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RESUMEN 
El proyecto que se muestra a continuación consiste en el desarrollo de un proyecto de instalaciones 
de un edificio industrial adaptado a salas de ensayo musical y a una pequeña sala de espectáculos. 
El principal objetivo del proyecto consiste en aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios 
de grado en ciencias y tecnologías de la edificación para diseñar y calcular las instalaciones 
necesarias para equipar el edificio, intentando dar las soluciones más prácticas y eficientes 
energéticamente. 
El edificio base del proyecto consta de una planta sótano, que contiene el aparcamiento y dos 
trasteros, la planta baja, con una sala de control de acceso, la entrada principal y la sala de 
espectáculos, tres plantas con un total de treinta-y-dos salas de ensayo y dos salas de descanso por 
planta, y la planta cubierta. 
Las instalaciones desarrolladas en el proyecto son las siguientes: 
- Instalación de climatización: se ha dotado al edificio de un sistema de caudal de refrigerante 
variable, con varias máquinas interiores por conductos y cassettes, y varias máquinas 
exteriores para abastecerlas, así como un sistema de recuperación de calor. 
 
- Instalación de ventilación: se ha diseñado la admisión y extracción de aire al interior del edificio 
para mantener unas condiciones de salubridad óptimas para un edificio de sus características. 
 
- Instalación de saneamiento: se ha diseñado y calculado un sistema separativo de aguas 
residuales y aguas pluviales que se une al final para evacuar las aguas a la red única de 
alcantarillado pública. 
 
- Instalación de protección contra incendios: se han dispuesto los elementos necesarios en 
cuanto a evacuación de los ocupantes y protección contra incendios, como extintores y 
detectores de incendios, para satisfacer las exigencias en cuanto a seguridad en caso de un 
incendio. 
 
- Instalación de fontanería: se dotará al edificio de una red de agua fría para abastecer las 
necesidades de los aseos del edificio. 
 
- Instalación de telecomunicaciones: se realizará un diseño de las previsiones que deberá tener 
el edificio para poder ser abastecido de los sistemas de telecomunicaciones básicos. 
 
- Instalación de electricidad: se ha diseñado una red para dar servicio eléctrico a toda la 
iluminación del edificio así como para todos aquellos aparatos o cargas que la requieran. 
 
El proyecto contempla las normativas básicas aplicables a cada tipo de instalación, así como 
normativas más específicas o reglamentos de fabricantes o compañías instaladoras. 
Las instalaciones han sido calculadas manualmente o mediante algún tipo de software de cálculo, 
como en el caso de la electricidad. 
En el proyecto constan la parte escrita, la memoria y los anexos, y la parte gráfica, planos detallados 
para explicar las instalaciones. 
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1.1. Objeto del proyecto 
 
La elaboración de este Trabajo Final de Grado ha sido realizada por el alumno Javier Pintado 
Outumuro, estudiante del Grado de Ciencias y Tecnologías de la Edificación en la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, perteneciente a la UPC. 
El director encargado de tutelar y de realizar el seguimiento de este trabajo final ha sido D. Enrique 
Capdevila Gaseni, de la sección departamental de instalaciones del departamento de 
Construcciones Arquitectónicas II. 
El objeto de este Trabajo Final de Grado es la elaboración de un proyecto de instalaciones de un 
edificio industrial adaptado a boxes de ensayo musical y sala de espectáculos. 
La intención de elegir este proyecto ha sido aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
de instalaciones del grado, especialmente los conocimientos adquiridos en la especialización en el 
DAC de instalaciones. Se ha profundizado en los apartados relativos a las instalaciones en el CTE y 
en otros reglamentos. 
 
1.2. Situación geográfica 
La dirección del edificio base del proyecto es la calle Jovellanos nº 1, 08930 Sant Adrià del Besòs, 








Figura 1.1. Localización edificio. 
La calificación urbanística actual del edificio es: 
- 22a: Zona industrial 
El uso principal del edificio, asimilándolo a los usos marcados en las normativas, se ha considerado 
de uso comercial, excepto la sala de espectáculos que será considerada como pública concurrencia. 
 
1.3. Descripción del edificio 
El edificio base del proyecto antiguamente era una nave industrial que ha sido reconvertida y 
adaptada para albergar salas de ensayo para músicos. Cuenta con una planta sótano, donde 
encontraremos el aparcamiento del edificio así como dos trasteros y el cuarto de contadores 
eléctricos. 
En la planta baja estará situada, por la zona norte del edificio, la entrada principal del edificio, donde 
también tendremos la sala de control de acceso. En la parte opuesta se encuentra la sala de 
espectáculos, que contará con su propia entrada y estará formada por la propia sala, un pequeño 
escenario, la cabina para las mesas de mezclas y demás, y una zona de acceso solo para el 
personal donde encontraremos la barra, un almacén y el acceso al cuarto de contadores eléctricos. 
La sala de espectáculos contará con una salida propia de emergencia. 
También en planta baja, se encuentra un espacio accesible únicamente desde el exterior donde hay 
situado un centro de transformación de compañía. Este espacio será responsabilidad de la 
compañía eléctrica.  
La parte principal del edificio son las plantas primera, segunda y tercera, destinadas íntegramente a 
salas de ensayo. Contarán también con dos salas de descanso por planta. En total tendremos 96 
salas de ensayo, 32 en cada planta. 
El edificio dispone también de una planta cubierta que será transitable únicamente para labores de 
mantenimiento de los aparatos que puedan encontrarse en ella. 
Las plantas del edificio estarán comunicadas a través de una escalera y un ascensor accesibles 
desde la entrada principal del edificio, un montacargas situado en la parte central del edificio por si 
hay que transportar equipo pesado, y una escalera en la parte sur del edificio con una salida 
directamente al exterior. Esta escalera se utilizará solo en caso de emergencia. 
El edificio cuenta con una superficie construida total de 3982 m2. 
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A continuación se detallan las superficies útiles de cada planta: 
 
SUPERFICIES ÚTILES 
DEPENDENCIAS PLANTA SOTANO 
APARCAMIENTO 431,15 m2 
CONTADORES ELÉCTRICOS 22,47 m2 
VESTÍBULO MONTACARGAS 11,24 m2 
TRASTERO 1 10,85 m2 
TRASTERO 2 5,55 m2 
TOTAL  481,26 m2 
 
 Tabla 1.1. Superficies útiles planta sótano.  
 
SUPERFICIES ÚTILES 
DEPENDENCIAS PLANTA BAJA 
VESTÍBULO PRINCIPAL   82,36 m2 
CONTROL DE ACCESO  12,81 m2 
VESTÍBULO PREVIO 1  3,02 m2 
VESTÍBULO PREVIO 2   3,68 m2 
ESCALERA APARCAMIENTO  4,40 m2 
PASARELA  13,34 m2 
VESTÍBULO ESCALERAS B  4,76 m2 
SALA DE ESPECTACULOS  259,96 m2 
 ESCALERA 5,08 m2  
 SALA 160 m2  
 BARRA 9,86 m2  
 ALMACÉN 11,96 m2  
 SALIDA EMERGENCIA 12,56 m2  
 ESCENARIO 25,54 m2  
 SERVICIOS 20,03 m2  
 RAMPA 8,50 m2  
 CABINA 6,43 m2  
TOTAL 384,33  m2 
 





























  Tabla 1.3. Superficies útiles planta primera. 
SUPERFICIES ÚTILES 
DEPENDENCIAS PLANTA PRIMERA 
VESTÍBULO 16,47 m2 
VESTÍBULO MONTACARGAS 5,46 m2 
PASILLO ZONA A 97,77 m2 
PASILLO ZONA B 6,17 m2 
CUARTO INSTALACIONES 6,31 m2 
ASEO 1 3,00 m2 
ASEO 2 4,48 m2 
ASEO 3 7,45 m2 
ASEO 4 3,06 m2 
ASEO 5 4,50 m2 
BOX A -1.1 22,50 m2 
BOX A -1.2 18,45 m2 
BOX A -1.3 18,45 m2 
BOX A -1.4 9,04 m2 
BOX A -1.5 14,03 m2 
BOX A -1.6 18,45 m2 
BOX A -1.7 18,45 m2 
BOX A -1.8 18,45 m2 
BOX A -1.9 14,15 m2 
BOX A -1.10 18,45 m2 
BOX A -1.11 18,45 m2 
BOX A -1.12 17,06 m2 
BOX A -1.13 18,56 m2 
BOX A -1.14  23,44 m2 
BOX A -1.15  13,97 m2 
BOX A -1.16 14,96 m2 
BOX A -1.17 15,53 m2 
BOX A -1.18 16,22 m2 
BOX A -1.19 16,75 m2 
BOX A -1.20 10,35 m2 
BOX A -1.21 12,58 m2 
BOX A -1.22 15,16 m2 
BOX A -1.23 12,71 m2 
BOX A -1.24 10,88 m2 
BOX A -1.25 17,55 m2 
BOX A -1.26 17,65 m2 
BOX A -1.27 17,88 m2 
BOX A -1.28 17,88 m2 
BOX A -1.29 15,88 m2 
BOX A -1.30 19,55 m2 
BOX A -1.31 21,79 m2 
BOX B -1.1 20,44 m2 
BOX B -1.2 26,65 m2 
BOX B -1.3 21,76 m2 
TOTAL 738,74 m2 























































Tabla 1.5. Superficies útiles planta segunda. 
SUPERFICIES ÚTILES 
DEPENDENCIAS PLANTA SEGUNDA 
VESTÍBULO 25,43 m2 
VESTÍBULO MONTACARGAS 5,46 m2 
PASILLO ZONA A 97,77 m2 
PASILLO ZONA B 5,78 m2 
CUARTO INSTALACIONES 6,31 m2 
ASEO 1 3,00 m2 
ASEO 2 4,48 m2 
ASEO 3 3,33 m2 
ASEO 4 3,06 m2 
ASEO 5 4,50 m2 
BOX A -1.1 22,50 m2 
BOX A -1.2 18,45 m2 
BOX A -1.3 18,45 m2 
BOX A -1.4 9,04 m2 
BOX A -1.5 14,03 m2 
BOX A -1.6 18,45 m2 
BOX A -1.7 18,45 m2 
BOX A -1.8 18,45 m2 
BOX A -1.9 14,15 m2 
BOX A -1.10 18,45 m2 
BOX A -1.11 18,45 m2 
BOX A -1.12 17,06 m2 
BOX A -1.13 18,56 m2 
BOX A -1.14  23,44 m2 
BOX A -1.15  13,97 m2 
BOX A -1.16 14,96 m2 
BOX A -1.17 15,53 m2 
BOX A -1.18 16,22 m2 
BOX A -1.19 16,75 m2 
BOX A -1.20 10,35 m2 
BOX A -1.21 12,58 m2 
BOX A -1.22 15,16 m2 
BOX A -1.23 12,71 m2 
BOX A -1.24 10,88 m2 
BOX A -1.25 17,55 m2 
BOX A -1.26 17,65 m2 
BOX A -1.27 17,88 m2 
BOX A -1.28 17,88 m2 
BOX A -1.29 15,88 m2 
BOX A -1.30 19,55 m2 
BOX A -1.31 21,79 m2 
BOX B -1.1 28,60 m2 
BOX B -1.2 29,32 m2 
BOX B -1.3 29,70 m2 
TOTAL 762,60 m2 
SUPERFICIES ÚTILES 
DEPENDENCIAS PLANTA TERCERA 
VESTÍBULO 25,43 m2 
VESTÍBULO MONTACARGAS 5,46 m2 
PASILLO ZONA A 97,77 m2 
PASILLO ZONA B 6,13 m2 
CUARTO INSTALACIONES 6,31 m2 
ASEO 1 3,00 m2 
ASEO 2 4,48 m2 
ASEO 3 3,33 m2 
ASEO 4 3,06 m2 
ASEO 5 4,50 m2 
BOX A -1.1 22,50 m2 
BOX A -1.2 18,45 m2 
BOX A -1.3 18,45 m2 
BOX A -1.4 9,04 m2 
BOX A -1.5 14,03 m2 
BOX A -1.6 18,45 m2 
BOX A -1.7 18,45 m2 
BOX A -1.8 18,45 m2 
BOX A -1.9 14,15 m2 
BOX A -1.10 18,45 m2 
BOX A -1.11 18,45 m2 
BOX A -1.12 17,06 m2 
BOX A -1.13 18,56 m2 
BOX A -1.14  23,44 m2 
BOX A -1.15  13,97 m2 
BOX A -1.16 14,96 m2 
BOX A -1.17 15,53 m2 
BOX A -1.18 16,22 m2 
BOX A -1.19 16,75 m2 
BOX A -1.20 10,35 m2 
BOX A -1.21 12,58 m2 
BOX A -1.22 15,16 m2 
BOX A -1.23 12,71 m2 
BOX A -1.24 10,88 m2 
BOX A -1.25 17,55 m2 
BOX A -1.26 17,65 m2 
BOX A -1.27 17,88 m2 
BOX A -1.28 17,88 m2 
BOX A -1.29 15,88 m2 
BOX A -1.30 19,55 m2 
BOX A -1.31 21,79 m2 
BOX B -1.1 28,60 m2 
BOX B -1.2 29,32 m2 
BOX B -1.3 29,70 m2 
TOTAL 762,31 m2 
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1.4. Instalaciones 
El principal objetivo de este proyecto es determinar las características necesarias para cada una de 
las instalaciones con las que ha sido dotado el edificio, para considerarlas suficientes y adecuadas 
teniendo en cuenta las normas y reglamentos que conciernen a cada una de ellas. 
En concreto, las instalaciones calculadas, dimensionadas y diseñadas en este proyecto son las 
siguientes: 
 
- Instalación de climatización 
Se dotará al edificio de los elementos necesarios para una correcta climatización de los espacios 
que lo conforman, en unas condiciones de confort adecuadas. 
Para conseguirlo se ha diseñado un sistema de climatización de volumen de refrigerante variable 
(VRV), con varias máquinas interiores por conductos o tipo cassette, y varias máquinas exteriores. 
Estas máquinas junto con la implementación de recuperadores de calor, permitirán aportar las 
condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire necesarias para climatizar, tanto como para 
calefacción como para refrigeración, el conjunto del edificio. 
 
- Instalación de ventilación: 
En esta parte principalmente se resolverá la ventilación del aparcamiento, trasteros, zonas comunes 
y de los cuartos de baño, ya que la ventilación del resto del edificio queda resuelta en la parte de 
climatización. 
Este sistema de ventilación permitirá mantener un nivel adecuado de ventilación para un edificio de 
nuestro tipo. El sistema elegido será mediante ventilación hibrida. Permitirá la entrada desde el 
exterior de forma natural y será extraído a través de los conductos de los cuartos húmedos. 
 
- Instalación de saneamiento: 
Se ha diseñado una red separativa con conexión final mixta a la red de alcantarillado pública. Esta 
instalación permitirá recoger por separado las aguas residuales de los baños y las aguas de lluvia 
acumuladas en la cubierta del edificio, conducirlas mediante bajantes hasta una red horizontal de 
colectores donde antes de conectar con la red de alcantarillado pública se juntarán en una arqueta. 
Esta instalación permitirá tener un nivel de salubridad óptimo en los baños, asegurando la 
evacuación de las aguas residuales y no permitiendo el retorno de posibles malos olores. 
 
 
- Instalación de fontanería:  
Consistirá en los elementos necesarios para introducir agua fría al edificio desde la red pública y 
conducirla a través del edificio para suministrar agua fría potable a los aparatos de consumo tales 
como los lavamanos o los inodoros. 
 
- Instalación de protección contra incendios 
Se dotará al edificio de los elementos y medidas necesarios para realizar una correcta evacuación 
de los ocupantes en condiciones de seguridad, como señales de recorridos de evacuación o de 
salidas, así como iluminación de emergencia. 
También se dispondrá sistemas de protección contra incendios como medios de extinción de 
incendios portátiles o un sistema de alarma formado por detectores de incendios, pulsadores y 
sirenas de alarma. 
 
- Instalación de telecomunicaciones 
La instalación de telecomunicaciones consistirá en el diseño de los elementos previstos necesarios 
para abastecer al edificio de servicios básicos de telecomunicaciones.  
Se realizará la previsión de canalizaciones y recintos necesarios en el interior del edificio. La 
instalación última de los cableados y servicios de telecomunicaciones serán responsabilidad de las 
compañías que suministran los servicios. 
 
- Instalación de electricidad 
Se dispondrán de todos los elementos necesarios para hacer llegar la electricidad a todos los puntos 
de consumo bajo unas medidas de seguridad estrictas.  
La instalación la formarán los elementos necesarios para el control y medida de la energía, las 
luminarias, tomas de corriente y el cableado eléctrico junto con sus conducciones necesarias para 
hacerlos llegar a los diferentes puntos de consumo. 
Esta instalación será alimentada desde el transformador existente en planta baja, que será 
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2. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
2.1. Objeto del proyecto 
El objetivo de este proyecto es el estudio de las demandas energéticas necesarias para 
acondicionar una sala para conciertos, una sala de control de acceso,  seis salas de descanso y un 
total de noventa-y-seis salas de ensayo, para diseñar y justificar una instalación de climatización de 
acuerdo con las exigencias requeridas para cumplir la normativa vigente. 
 
2.2. Relación de normas y reglamentos 
 
- CTE-DB-HS-3 (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Salubridad 3: Calidad 
del aire interior). 
- CTE-DB-HR (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Protección contra el 
ruido). 
- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Modificación aprobada por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
- Instrucciones técnicas relacionadas. 
- Normativas UNE relacionadas. 
 
2.3. Condiciones de cálculo y diseño 
 
2.3.1. Condiciones interiores 
Las condiciones interiores de diseño fijadas para el cálculo de la instalación son de 26ºC en verano, 
22ºC en invierno y una humedad relativa del 50%, con una previsión de uso de 7:00h a 24:00h de 
forma ininterrumpida. 
La calidad del aire interior ha sido elegida como categoría IDA-3, aire de calidad media, en función 
del uso del edificio.  
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar una categoría de calidad de 
aire interior IDA-3 ha sido calculado mediante el método indirecto de aire exterior por persona.  
Según la tabla el caudal de aire exterior necesario en nuestro caso en de 8 dm3/s por persona, que 
son unos 29 m3/h. 
 
2.3.2. Condiciones exteriores 
Las condiciones externas de diseño han sido fijadas teniendo en cuenta la localización del edificio y 
los valores medios de temperaturas de la zona. Las temperaturas de cálculo son 27ºC en verano y 
1,2ºC en invierno, con una humedad relativa del 62%. 
La calidad del aire exterior ha sido elegida como categoría ODA-2, es decir, aire con 
concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 
De acuerdo con la clasificación de la calidad del aire exterior como ODA-2 y del aire interior como 
IDA-3 obtenemos la clase de filtración del aire exterior mínimo de ventilación. En este caso será 
mediante filtros de clase F5+F7. 
El aire de extracción se ha clasificado según el uso del edificio como AE 1 (bajo nivel de 
contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. 
Esta clasificación del aire de extracción nos permite retornar el aire que extraemos a los locales.  
 
2.3.3. Estimación de potencia y aire de renovación necesarios 
Para la estimación de cargas térmicas y potencia calorífica, así como para el cálculo de la red de 
conductos ??? ??? ?????????? ??? ????????? ?? ??????????? ??? ???????? ????? teniendo en cuenta los 
parámetros de los apartados anteriores. 
Para el cálculo de la potencia necesaria se ha dividido cada planta de las salas de ensayo en 5 
zonas. 
 
ZONA 1 BOXES  A1, A2, A3, A4, A5, A6, y A7 
ZONA2 BOXES  A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, y A17 
ZONA3 BOXES  A18, A19, A20, A21, A22, A23, y A24 
ZONA 4 BOXES  A25, A26, A27, A28, A29, A30 y A31 
ZONA 5 BOXES B1, B2 y B3 
 
Tabla 2.1. Zonas de las plantas 1, 2 y 3 para el cálculo de potencias frigoríficas. 
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A continuación se muestran las potencias necesarias para cada parte de la instalación y la 
renovación con aire exterior mínima correspondiente. 
 
 Potencia Necesaria (frig/h) Aire de Renovación (m3/h) 
PLANTA 
BAJA 
Sala Conciertos 18.267 2.000 
Control de acceso 1.395 53 
PLANTA 1 Zona 1 11.646 754 
Zona 2 16.926 1.160 
Zona 3 11.349 696 
Zona 4 16.044 783 
Zona 5 8.033 435 
PLANTA 2 Zona 1 11.264 754 
Zona 2 16.453 1.160 
Zona 3 10.841 696 
Zona 4 15.447 783 
Zona 5 12.539 435 
PLANTA 3 Zona 1 10.631 754 
Zona 2 15.696 1.160 
Zona 3 11.496 696 
Zona 4 16.336 783 
Zona 5 11.789 435 
 
 Tabla 2.2. Potencias y aire de renovación necesarios. 
 
2.4. Descripción de la instalación 
Según los resultados de los cálculos y las condiciones del edificio la instalación de climatización del 
edificio se realizara mediante un sistema de Caudal Variable de Refrigerante. 
Un sistema de climatización de Caudal Variable de Refrigerante está formado por la unidad exterior 
con compresor inverter, que distribuye el refrigerante mediante dos tubos, uno para el refrigerante 
líquido y otro para el gas, a unos distribuidores que a la vez hacen llegar otros dos tubos de 
refrigerante a las unidades interiores de forma variable, adaptándose en todo momento a la potencia 
necesaria para climatizar cada uno de los espacios y permitiendo que las máquinas interiores 
produzcan frio o calor independientemente. 
Este sistema a la vez permite la utilización de tipos de máquinas interiores de aire acondicionado 
diferentes y la posibilidad de subministrar a varias de ellas a la vez con una única máquina exterior, 
además permite el funcionamiento de las máquinas interiores conectadas al mismo distribuidor de 
manera independiente, permitiendo realizar mantenimiento en una máquina sin afectar el 
funcionamiento de las demás.   
El sistema de Caudal Variable de Refrigerante nos aporta ciertas ventajas respecto a otros sistemas: 
elimina etapas de intercambio de calor entre diferentes medios debido al uso de gas refrigerante 
para el transporte de energía entre el ambiente exterior y el espacio a climatizar, obtención de 
elevadas potencias por kg de refrigerante, la cantidad de gas refrigerante se ajusta exactamente a la 
necesidad de cada máquina interior, aumento del rendimiento global de la instalación y ahorro 
energético. 
En el caso de este proyecto se ha diseñado un sistema compuesto de cinco máquinas exteriores 
que subministraran el refrigerante necesario a un total de veintitrés máquinas interiores. Tres de 
esas máquinas distribuirán el refrigerante a las cuatro máquinas interiores de las tres plantas 
destinadas a salas de ensayo. 
Una máquina exterior para la máquina por conductos de la sala de conciertos y otra máquina 
exterior para un total de diez máquinas tipo cassette, una del control de acceso de la planta baja y 
nueve de los boxes B1, B2 y B3 de cada planta. 
Las máquinas de aire acondicionado interiores por conductos conducirán mediante conductos 
rectangulares el aire a cada sala independientemente, sin pasar por otras salas, aprovechando los 
pasillos para distribuir el aire.  
Aprovechando las alturas de los falsos techos los conductos de admisión y extracción circulan en los 
pasillos por encima del falso techo pero cuando se introducen en las salas, puesto que en estas hay 
menos altura de falso techo, la rejilla de impulsión del aire del conducto de admisión quedará por 
debajo del falso techo. 
Los conductos de extracción extraerán el aire por el plenum que forma el falso techo. En cada sala 
se hará un falso pilar para ayudar a circular el aire. Este falso pilar estará en la zona opuesta a la 
impulsión del aire y tendrá una rejilla en la parte baja para conducir el aire por el falso pilar hasta el 
falso techo. 
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Además, este sistema de refrigeración se complementará con la instalación de recuperadores de 
calor que trabajarán conjuntamente con las máquinas de aire acondicionado por conductos. 
Puesto que la normativa lo permite, el aire extraído mediante conductos será reintroducido una parte 
de nuevo en la máquina de aire acondicionado y otra parte, la que hay que renovar con aire exterior, 
será conducida al recuperador entálpico. En el recuperador este aire, dependiendo de la situación, 
enfriara o calentara el aire que proviene del exterior mediante un núcleo que realiza un intercambio 
térmico, además de captar o ceder humedad si es necesario. 
Esta renovación mediante los recuperadores nos permitirá obtener un aire para las máquinas 
interiores en mejores condiciones que el que proviene directamente del exterior, mejorando a la vez 
el rendimiento de las máquinas de aire acondicionado, la eficiencia del sistema y el ahorro del 
consumo de energía aportado por la carga térmica de la ventilación de hasta un 30%. 
 
2.4.1. Máquinas interiores 
Se han dispuesto un total de veintitrés unidades interiores de aire acondicionado para satisfacer las 
demandas de refrigeración del edificio, todas de la gama City Multi de Mitsubishi electric. 
Estas máquinas estarán situadas y colocadas teniendo en cuenta las distancias mínimas de los 
manuales del fabricante y contaran con un registro para poder acceder a ellas y para realizarles el 
mantenimiento. Estarán colgadas mediante pernos fijados al falso techo con una unión elástica para 
evitar vibraciones y ruidos. 
A cada una de estas máquinas de aire acondicionado, independientemente de su tipología le 
llegaran un par de tubos con refrigerante líquido y gas desde el distribuidor correspondiente, 
pudiendo producir calor o frío sin importar como funcionen el resto de máquinas conectadas al 
mismo distribuidor. 
Estos tubos de refrigerante estarán protegidos en los casos necesarios para evitar condensaciones 
y pérdidas térmicas. El cálculo y dimensionado final de la red de tuberías de refrigerante es 
responsabilidad de la empresa instaladora del sistema. 
Las máquinas interiores de aire acondicionado  también contarán con un sistema de desagüe con 
tubo de PVC de diámetro treinta-y-dos milímetros y un sifón para evitar retornos, e instalación 
eléctrica correspondientes. 
A continuación se detallan las máquinas escogidas según la orientación, características y cargas 










































Box B1 5.235 
PLFY-
P50VBM-E 
Cassette    4 
vías 
5.000 
Box B2 3.854 
PLFY-
P40VCM-E 
Cassette    4 
vías 
4.000 
Box B3 2.790 
PLFY-
P32VCM-E 




















Box B1 5.075 
PLFY-
P50VBM-E 
Cassette    4 
vías 
5.000 
Box B2 3.808 
PLFY-
P40VCM-E 
Cassette    4 
vías 
4.000 
Box B3 3.809 PLFY- Cassette    4 4.000 




















Box B1 5.343 
PLFY-
P50VBM-E 
Cassette    4 
vías 
5.000 
Box B2 3.731 
PLFY-
P40VCM-E 
Cassette    4 
vías 
4.000 
Box B3 4.167 
PLFY-
P40VCM-E 




 Tabla 2.3. Elección de máquinas interiores. 
 
 











Esta unidad estará situada en la sala de control de acceso situada en planta baja. Es una máquina 
compacta y de poco peso, lo que la hace oportuna para la sala debido a su fácil montaje y posterior 
mantenimiento. 
La máquina se montara en el falso techo registrable unida al forjado superior mediante unos pernos 
y contará con el correspondiente sistema de desagüe.  
 






Calor kW 2,5 
Consumo eléctrico 
Frío kW 0,042 
Calor kW 0,042 
Alimentación eléctrica Monofásica 220V/50Hz 
Intensidad 
Frío A 0,20 
Calor A 0,20 
Ventilador 
Caudal de aire máx. m3/min 8,7 
Presión estática Pa 0 
Potencia kW 0,028 
Tipo/Cantidad Lineal/1 
Conexiones líneas refrigerante 
Líquido Ømm 6,35 
Gas Ømm 12,7 
Peso (Unidad/Panel) kg 14/3 
Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm 812/395/230 
Dimensiones panel (ancho/fondo/alto) mm 1000/470/30 
Nivel Sonoro máx. dB(A) 35 
  





Figura 2.1. Unidad interior tipo cassette de 1 vía 
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Figura 2.2. Unidad interior tipo cassette 4 vías 
 
Se han previsto un total de nueve unidades interiores tipo cassette de 4 vías para las salas B1, B2 y 
B3 de las plantas 1, 2 y 3. 
Las máquinas se montaran en el falso techo registrable unida al forjado superior mediante unos 
pernos y contará con el correspondiente sistema de desagüe. 














kcal/h 3.150 4.000 5.000 
kW 3,6 4,5 5,6 
Calor kW 4,0 5,0 6,3 
Consumo 
eléctrico 
Frío kW 0,06 0,06 0,04 
Calor kW 0,06 0,06 0,03 
Alimentación eléctrica Monofásica 220V/50Hz 
Intensidad Frío A 0,28 0,28 0,29 
Calor A 0,28 0,28 0,22 
Ventilador 
Caudal de aire m3/min 11 11 16 
Presión estática Pa 0 




Líquido Ømm 6,35 
Gas Ømm 12,7 
Peso (Unidad/Panel) kg 17/3 17/3 22/6 
Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm 570/570/208 840/840/258 
Dimensiones panel (ancho/fondo/alto) mm 650/650/20 950/950/35 
Nivel Sonoro máx. dB(A) 38 39 31 
 
 Tabla 2.5. Características unidades interiores cassette 4 vías 
 









Hay un total de trece máquinas interiores por conductos. Una  en la sala de conciertos y cuatro en 
cada planta, para las zonas 1, 2, 3 y 4. 
Estas máquinas distribuyen el aire a cada sala mediante una red de conductos rectangulares. El aire 
de impulsión procederá una parte de las propias salas y otra parte de un recuperador de energía 
conectado mediante conducto rectangular. Esto hará que la máquina no gaste tanta energía en 
enfriar o calentar el aire, logrando un mayor rendimiento y ahorro. 
Figura 2.3. Unidad interior por conductos 
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Las máquinas se montaran en el falso techo registrable unida al forjado superior mediante unos 









kcal/h 12.500 20.000 
kW 14,0 22,4 
Calor kW 16,0 25,0 
Consumo 
eléctrico 
Frío kW 0,48 0,99 







Frío A 2,34 1,62 
Calor A 2,34 1,62 
Ventilador 
Caudal de aire máx. m3/min 38 58 
Presión estática Pa 200 220 




Líquido Ømm 9,52 9,52 
Gas Ømm 15,88 19,05 
Peso (Unidad/Panel) kg 70 100 
Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm 1200/900/380 1250/900/380 
Nivel Sonoro máx. dB(A) 42 45 
 
 Tabla 2.6. Características unidades interiores por conductos. 
 
2.4.2. Máquinas exteriores 
Las máquinas exteriores escogidas son de la gama City Multi de Mitsubishi electric y estarán todas 
montadas en la planta cubierta sobre unos soportes. Habrá un total de cinco máquinas exteriores. 
Son máquinas que funcionan mediante un sistema de compresor invertir. El compresor varía su 
velocidad para adaptarse a las exigencias de calefacción o refrigeración interiores y por consiguiente 
únicamente consume la energía que de verdad se precisa.  
Además, las máquinas exteriores de esta gama incorporan un circuito de intercambio térmico (HIC) 
que mejora la eficiencia al ofrecer una sub-refrigeración adicional y permite que el dispositivo de 









   
Desde las máquinas exteriores saldrán dos tubos de refrigerante que conducirán el refrigerante a 
través de los pasos de instalaciones hasta los controladores BC encargados de repartir el 
refrigerante a las diversas máquinas interiores. También contaran con el sistema de desagüe y la 
instalación eléctrica correspondientes. 










Figura 2.4. Funcionamiento máquina exterior. 
Figura 2.5. Máquinas exteriores 
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kcal/h 20.000 35.000 
kW 22,4 40,0 
Calor 
kcal/h 21.500 38.700 
kW 25,0 45,0 
Consumo 
eléctrico 
Frío kW 5,18 11,33 
Calor kW 5,69 10,89 
Intensidad 
Frío A 8,7/8,3/8,0 19,1/18,1/17,5 
Calor A 9,6/9,1/8,7 18,3/17,4/16,8 
C.O.P. 
Frío 4,32 3,53 




Líquido Ømm 15,88 19,05 





50-150% de la 
capacidad de la unidad 
exterior 
50-130% de la 
capacidad de la unidad 
exterior 
Modelos/Cantidad P15-P250 / 1-20 P1-P250 / 1-35 
Acabado exterior 
Chapa de acero galvanizada y pintada 
MUNSELL 5Y 8 / 1 
Nivel Sonoro dB(A) 56 60 
Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm 920/760/1710 1220/760/1710 
Peso kg 240 270 
Ventilador 
Caudal de aire m3/min 185 225 
Tipo/Cantidad Helicoidal / 1 
Potencia kW 0,92 0,92 
Presión estática Pa Hasta 60 Pa estándar 
Tipo Control Control Inverter 
Compresor 
Tipo/Cantidad Inverter hermético scroll / 1 
Potencia kW 5,4 9,9 




1 X PLFY-P32VCM-E 
5 X PLFY-P40VCM-E 
3 X PLFY-P50VBM-E 
Tabla 2.7. Características máquinas exteriores. 
 
Tabla 2.8. Características máquina exterior. 












Frío kW 17,30 
Calor kW 16,95 
Intensidad 
Frío A 29,2/27,7/26,7 







Líquido Ømm 28,58 




Capacidad total 50-150% de la capacidad de la unidad exterior 
Modelos/Cantidad P15-250/2-50 
Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8 / 1 
Nivel Sonoro dB(A) 61 
COMPOSICION SET PURY-P250YJM-A PURY-P300YJM-A 
Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm 920/760/1710 92/760/1710 
Peso Kg 240 245 
Ventilador 
Caudal de aire m3/h 185 185 
Tipo/Cantidad Helicoidal / 1 
Potencia kW 0,92 0,92 
Presión estática Pa Hasta 60 Pa estándar 
Tipo Control Control Inverter 
Compresor 
Tipo/Cantidad Inverter hermético scroll / 1 
Potencia kW 6,8 7,8 
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2.4.3. Recuperadores de calor 
Como ya hemos comentado el sistema de climatización ha sido complementado con la 
incorporación de recuperadores de calor porque el total de caudal de aire expulsado al exterior es 
superior a los 0,5 m3/s marcados por el RITE. 
La eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior será del 50 % y las pérdidas de presión 
máximas en función del caudal de aire exterior serán de 180 Pa. 
Las necesidades de recuperación de energía han sido calculadas mediante el RITE. 
Estos recuperadores de calor, en el caso de las salas de ensayo B1, B2 y B3 de las plantas 1, 2 y 3, 
extraerán e impulsaran a las salas el total de aire a renovar. 
En el caso de las sala de conciertos y del resto de salas de ensayo y salas de descanso los 
recuperadores recogerán la parte de aire de extracción que se tiene que renovar por normativa de la 
red de conductos de extracción. La otra parte será retornada directamente a las máquinas interiores 
por conductos. 
En total habrá cuatro tipos y un total de dieciséis recuperadores de calor, todos de la marca 
Mitsubishi electric, de la gama Lossnay.  
Todos los recuperadores contarán con unos prefiltros para el aire exterior del tipo F5+F7 marcados 
por normativa. Las máquinas se montaran en el falso techo registrable unidas al forjado superior 
mediante unos pernos de sujeción y uniones elásticas. 
 









Figura 2.6. Imagen recuperador de calor. 
 
MODELO 3 X LGH50RX5-E 9 X LGH80RX5-E 
Alimentación eléctrica Monofásica 220V/50Hz 
Características eléctricas Corriente A 1.0 1.6 
Consumo W 207-228 345-370 
Volumen de aire m3/h 500 800 
Presión estática exterior Pa 65-90 105-120 
Rendimiento sensible (%) 78.0 79.0 
Rendimiento entálpico Calefacción (%) 69.0 71.0 
Refrigeración (%) 66.5 70.0 
Nivel Sonoro dB 32 33 
Dimensiones Ancho mm 888 1144 
Fondo mm 1004 1004 
Alto mm 315 399 
Peso kg 32 53 
Corriente de arranque máxima A Menor a 3.0 Menor a 3.8 
Tabla 2.9. Características recuperadores de calor. 
MODELO 3 X LGH150RX5-E 1 X LGH200RX5-E 
Alimentación eléctrica Monofásica 220V/50Hz 
Características eléctricas Corriente A 3.2 4.2 
Consumo W 690-740 910-980 
Volumen de aire m3/h 1500 2000 
Presión estática exterior Pa 130-135 100-105 
Rendimiento sensible (%) 80.0 80.0 
Rendimiento entálpico Calefacción (%) 72.0 72.5 
Refrigeración (%) 70.5 71.0 
Nivel Sonoro dB 37.5 38 
Dimensiones Ancho mm 1144 1144 
Fondo mm 1004 1231 
Alto mm 399 399 
Peso kg 105 118 
Corriente de arranque máxima A Menor a 7.3 Menor a 11.9 
Tabla 2.10. Características recuperadores de calor. 
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2.4.4. Conductos de impulsión y extracción 
Para la red de conductos de impulsión y de extracción del aire se han utilizado dos tipos de 
conductos.  
Los conductos que discurren por el interior del edificio, tanto los de impulsión como los de extracción 
serán conductos rectangulares formador por panel de lana mineral, recubiertos por su cara exterior 
por un complejo Kraft-Aluminio reforzado, y por su cara interior con aluminio puro reforzado 











Espesor Long. Ancho 
B s1 d0 
10ºC 24ºC 40ºC 60ºC 
Tipo C (0,65) mm mm mm W/m·k W/m·k W/m·k W/m·k 
25 3.000 1.200 0,033 0,034 0,036 0,038 
 
 Tabla 2.11. Características conducto rectangular. 
 
La construcción de conductos con este material nos aporta ciertas ventajas en nuestro sistema. Se 
reducen las pérdidas térmicas y aumenta la eficiencia energética debido a la alta resistencia térmica 
de los paneles. También aporta una buena absorción acústica, permitiendo reducir el ruido 
propagado por los conductos por las mismas máquinas de aire acondicionado o el ruido producido 
en las salas de ensayo.  
La calidad del aire interior será máxima, ya que el revestimiento interior en forma de aluminio 
microperforado reduce la suciedad acumulada en el interior de los conductos y permite una correcta 
limpieza.  
Todos los conductos estarán sujetos al forjado superior mediante sujeciones de acero inoxidable 
según las especificaciones del fabricante y discurrirán por encima del falso techo. 
En el caso de los conductos que van de los recuperadores hacia el exterior estos serán conductos 
circulares de chapa galvanizada y pasaran por los pasos de instalaciones hasta cubierta. Estos 
conductos estarán dotados de abrazaderas metálicas para sujetarlos según las especificaciones del 
fabricante y en la parte superior se acabarán con un sombrerete para evitar la entrada de agua. 
Estos respetarán las distancias mínimas requeridas por normativa. 
  
2.4.5. Rejillas de impulsión y extracción. 
Para la impulsión y el retorno del aire se utilizarán cuatro tipos de rejillas. Irán colocadas según 
distancias marcadas por los manuales y sus dimensiones serán las indicadas en los planos teniendo 




Rejilla de impulsión de simple deflexión de una fila de aletas horizontales móviles, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado, con motorización de regulación de caudal de lamas 
opuestas de aluminio. 
Fijación Muelles con marco E-MAM 
Acabado Aluminio anodizado 
Tabla 2.12. Rejilla de impulsión E-HORM 
Estas rejillas serán utilizadas para la impulsión del aire en las salas de ensayo y de descanso de las 




Rejilla de impulsión de simple deflexión de una fila de aletas horizontales móviles, fabricada con 
perfiles de aluminio extruido y anodizado. 
Fijación Muelles con marco E-MAM 
Acabado Aluminio anodizado 
 Tabla 2.13. Rejilla de impulsión E-HO. 
Estas rejillas se emplearan para la impulsión de aire de la sala de conciertos de la planta baja. 
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Tabla 2.14. Rejilla de impulsión E-RARM. 
 
Estas rejillas se colocaran en los conductos de retorno de las salas de ensayo y de descanso de las 





Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º fabricada con perfiles de aluminio extruido y 
anodizado, con motorización de regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio. 
Fijación Muelles con marco E-MAM 
Acabado Aluminio anodizado 
 
Tabla 2.15. Rejilla de impulsión E-RARM. 
Estas rejillas se utilizaran para el retorno en los conductos de la sala de conciertos de la planta baja 
y para en el retorno fijadas al falso pilar en las salas de ensayo y salas de descanso de las plantas 











Rejilla de retorno de aletas curvadas fijas a 45º fabricada con perfiles de aluminio extruido y 
anodizado, con motorización de regulación de caudal de lamas opuestas de aluminio. 
Fijación Muelles con marco E-MAM 
Acabado Aluminio anodizado 
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3. VENTILATION INSTALLATION 
 
3.1. Introduction 
The objective of this project is the study of the necessary characteristics to design a suitable ventilation 
system to maintain health conditions and indoor air quality suitable for adequate ventilation of the 
building. 
As we have seen in the part of the air conditioning installation, ventilation was solved for the rehearsal 
rooms and control room access and show hall. The ventilation has been used to provide ventilation, 
the other types of rooms of our building, including toilets, storage rooms and car park. 
 
3.2. Relationship of rules and regulations 
 
- CTE-DB-HS-3 (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Salubridad 3: Calidad 
del aire interior). 
 
- RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Modificación aprobada por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 
- UNE related regulations. 
 
 
3.3. Characterization and quantification of the requirements  
First of all we have to find out the minimum flow ventilation depending on the type of room. The 
following table shows these flows. 
 Minimum ventilation flow qv in l/s 
ROOM 
Bathroom 15 per room 15 per bath 
Storage room 0.7 per m2  
Storeroom 1 Storeroom 2 
7.60 3.90 
Car park 120 per pk. spot 8 X 120 = 960 
 
  Table 3.1. Minimum ventilation flows. 
3.4. Description of the installation 
The ventilation of the building will have the intake openings, extraction openings and ducts, necessary 
to take air from the outside, and the corresponding fans. 
For ventilation of storage rooms and parking spots natural ventilation has been chosen, as the 
regulations permit, it depending on the characteristics of our building. 
The ventilation of the bathrooms will be done through a system of hybrid ventilation. The air will 
circulate from the outside to the wet rooms. This type of ventilation allows air extraction to occur as 
natural ventilation when the pressure conditions are favourable. When they are not favourable, they 
will occur as mechanical ventilation. 
 
Hybrid ventilation shall consist basically of: 
- Intake openings 
- Extraction openings 
- Extraction ducts 
- Ventilation towers 
 
3.4.1. Storage room 
As we have stated before the storage rooms use natural ventilation, as the CTE allows, due to the 
characteristics of the storage rooms. 
They shall be ventilated through a common area, in our case the car park, and have two intake 
openings, separated 1.5 m vertically at least. 
 
 Area Qv Intake Opening Extraction Opening 
m2 0.7 l/s per m2 4 X qv in cm2 
Storeroom 1 10.85 7.6 30.4 
Storeroom 2 5.55 3.9 14.8 
 
 Table 3.2. Area of effective ventilation openings on the storerooms. 
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The intake openings and the extraction openings of the two storage rooms will be covered by a 
Euroclima grid of the E-RC type, of 100x100 mm, that gives us an effective area of 60 cm2, according 





Articulated fin aluminium grid  of 15x15 mm, made of aluminium sheets 
Fixing Screws with framework E-MM 
Finishing Anodized Aluminium 
 
 Table 3.3 Features of the E-RC grid. 
 
3.4.2. Car park 
In the parking area natural ventilation has also been used. 
The parking area has mixed openings in opposite areas of the frontage in such a way that its distribution 
is uniform. In addition the distance between any point in the car park and the nearest opening is less 
than 25 meters. 
In this case, the mixed openings are the windows that there is in the east and west frontages. These 
provide sufficient area of ventilation to keep the parking correctly ventilated. 
 
3.4.3. Intake openings 
Intake openings allow us introduce outside air in the building. 
In this case, intake openings and air vents of natural pass type have been used, that is to say, that the 
air enters naturally by idle of the windows and the doors. 
 
3.4.4. Extraction openings 
The extraction openings are located in the toilets on the first, second and third floors, and in the toilet 
of the show hall. 
 
 Qv Extraction opening 
15 l/s per local 4 X qv in cm2 
Toilet 15 60 
 
 Table 3.4. Effective area of ventilation openings on the toilets. 
 
Grids will be installed for air extraction in all the toilets. They will be placed at a minimum height of 1.8 
meters above the floor and at a minimum distance of 10 cm from any corner. In this project they have 
been placed in the false ceiling holed to the corresponding ventilation shunts. 
The following grills have been used as the extraction openings of the toilets.  
 
Model REHIA 15-75 
 
Manufacturer Alder Venticontrol 
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Extraction Grill hygroregulated, PS white plastic with gate of regulation coupled with a relative 
humidity sensor consisting of nylon braids 
Air Flow 
Variable from 15 to 75 m3/h between 35% and 65% 
relative humidity 
Fixing Screwed to the ceiling and sealed with silicone mastic 
Dimensions 260X160x30 mm 
 
 Table 3.5. Features of the REHIA15-75 grid. 
 
3.4.5. Extraction ducts 
Shunt type extraction ducts has been provided in the bathrooms of the first, second and third floors. 
These extraction ducts have a fan located in the top floor. The ducts of the three floors will be individual, 
as in the last two floors they must be according to the regulations. Ducts are entirely vertical, with a 
uniform section, do not have obstacles on the path and are completely sealed.  
According to the CTE we need a T-3 pull class due to the number of plants and the thermal zone in 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
Taking into account the pull class necessary and the air flow, we obtain that the collective extraction 
duct will be of 625 cm2 at least. 
This represents the collective duct that starts in the bathrooms on the first floor will be 625 cm2 at least, 
and the stubs, the lines start in the toilets of the second and third floors, will be 313 cm2 at least.  
The toilet on the ground floor, in the show hall, will have a single duct that will be 625 cm2 at least. 






Figure 3.1. Parts of the shunt hybrid ventilation chosen. 
3.4.6. Extraction turrets 
The extraction turrets employed for the hybrid ventilation will be located on the top floor in an accessible 
place for maintenance. They are placed in the mouths of expulsion of the ventilation shunts, leaving a 
minimum free space of 120 mm between the terminal part of the ducts and the support base of the 
turret. 
The turrets REHIA T were used. These turrets, thanks to its design, generate minimum losses when 
operating at low speed. Their spades are parallel to the central air flow, and the depression in operation 
is generated by the static vanes located outside the vertical air flow. 
These turrets will turn on automatically when the installation, operating in natural pull mode cannot 
guarantee minimum flows of ventilation. The detection of natural pull will be carried out using a 
temperature probe.  
Model REHIA T 
 
Manufacturer Alder Venticontrol 
Turret plastic pull-PAA66 35 %FV 
Class of fire resistance UL94 V0 (self-extinguishing) 
Power Supply 
From 8 to 12 VDC regulated and stabilized by the 
control panel REHIA 1-3 
Power consumed 16 W 
Maximum Intensity 1 A 
Maximum engine speed 1000 rpm 




 Table 3.6 Features of the REHIA T extraction turret.  
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Along with the extraction turrets a few REHIA Control panels shall be arranged. These control panels 
are the elements of centralized control, which make up the required plug-ins for the optimal functioning 
of the REHIA T turrets. 
Its management module will allow us to control up to a maximum of three extraction turrets by 
centralizing the power and control of the turrets connected. 
A temperature probe connected to the management module will adapt the speed of the turrets 
depending on the outside temperature. 
 
Model Control REHIA 1-3 
 
Manufacturer Alder Venticontrol 
Scorecard IP55 for connection of up to three 
turrets 
Power Supply 230 VAC - 12VDC 
Built-in relay for connection of fault pilot 
Connection for temperature probe 
Incorporates a management module that controls the correct operation of the system 
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4. SANITATION INSTALLATION 
 
4.1. Introduction 
The objective of this project is the study of the necessary characteristics to design a system to maintain 
a sufficient evacuation under conditions of adequate salubrity for a sanitation network. 
 
4.2. Relationship of rules and regulations 
 
- CTE-DB-HS5 (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Salubridad 5: Evacuación 
de aguas).  
 
- CTE-DB-HR (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Protección frente al ruido).  
 
- UNE related regulations. 
 
4.3. Description of the installation 
A separate system of water evacuation has been designed.  
This installation will collect rain water and waste water separately and will lead them using a system of 
downspouts and horizontal collectors hung from first floor slab, running through the roof of the car park 
and hung from the sanitary slab that is on the ground floor to connect the two networks and eject the 
water toward the sewerage network through a joint collector hung from sanitary slab. 
The connection of the two systems before the connection to the sewerage network is due to the fact 
that the public sewerage network is not separate. 
Part of the wastewater sanitation will collect water from the toilets and from the drains of the indoor air 
conditioning machines. The rain water sanitation network will collect rain water on the roof through 
syphonic sinks. 
The connection of the wastewater and rainwater networks will be made through a collecting manhole 
placed on supports in the sanitary slab. Using a mixed collector, water is lead to a syphonic manhole 
for its final evacuation into the public sewerage network. 
Before the final connection to the sewerage network the system will be also equipped with an anti-odor 
and anti-rodent check valve, located after the syphonic manhole. 
The two sanitation networks will have all the necessary items and special joints and records throughout 
the facility. 
 
4.3.1. Wastewater sanitation network 
As we have already said, this part of the installation will collect wastewaters from all of the toilets and 
interior air conditioning machines. 
The first thing that we must take into account for the correct design of the installation of sanitation is 
the units of drainage for each appliance and their corresponding diameters of the individual leads and 






Diameter of siphon individual and individual lead 
(mm) 
Washbasin 2 40 
Toilet with cistern 5 100 
 
 Table 4.1. Drainage units of sanitary appliance. 
 
For indoor air conditioning units 1 UD has been accounted for each machine according to the CTE, 
considering that the outlet diameter of the machine is 32 mm. 
 
4.3.1.1. Individual branch 
This is the point where wastewater sanitation network begins. Individual branches collect wastewater 
from sanitary appliances, toilets and air conditioning machines, and drive it to the nearest main 
downspout. 
All the appliances will have a single corresponding diameter siphon to prevent the return of possible 
bad odors. 
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This part of the facility has individual branches made with a PVC tube with a diameter corresponding 
to the CTE tables and will run through the false ceiling, hanging from the top slab by galvanized steel 
clamps with a minimum slope of 2% to meet the main downspout. 
The toilets were placed up to 2 meters from the nearest downspout to facilitate the evacuation distance. 
In the case of individual branches of washbasins, some are connected directly to the nearest main 
downspout and others have been connected to a branch connecting more than one appliance. The 
drawings can distinguish the different cases. 
Whenever these derivations pass through a wall or a floor an elastic and waterproof bushing is placed. 
This bushing allows some slack to ensure the moving range of the system. 
 
4.3.1.2. Downspouts of wastewater network 
The downspouts of residual evacuation are responsible for collecting the wastewater of the different 
types of equipment and lead it to the horizontal network of collectors. 
A total of ten downspouts have been provided to satisfy the needs of sanitation and will run completely 
vertical without no diversion or change of direction throughout its length. 
The downspouts are made of a special PVC tube for sanitation, coupled with specific special parts of 
the manufacturer and glued. 
The downspouts are fixed to the walls using galvanized steel clamps every 1.50 m throughout its length 
as tube support. 
Listed below are the dimensions and units of drainage of the downspouts of residual evacuation which 


























































9 27 110 
R4  1xAC 1 1xAC 1 1xAC 1 3 50 


























12   12 110 
R8  1xmáq. AC 1 1xmáq. AC 1 1xmáq. AC 1 3 50 










7 15 110 
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4.3.1.3. Horizontal wastewater collectors  
Horizontal wastewater disposal collectors are responsible for collecting wastewater from downspouts 
and lead it to the collecting manhole located on the ground floor sanitary slab, later to evacuate them 
to the public sewerage network. 
These collectors are made of special PVC tube for sanitation, coupled with specific special 
manufacturer's parts and pieces, and will be hung of the slab of the first floor, on the ceiling of the car 
park, and will be hung of sanitary slab of the ground floor. 
All collector system will have a minimum slope of 2% throughout its length to facilitate the removal of 
wastewater. 
Below are the Diameters chosen for the horizontal collectors. 
 
Point Accumulated UDs  Ø Collector (mm) 
A R9 + R10 21 110 
B A + R7 33 110 
C B + R8 36 110 
D C + R6 57 110 
E D + R4 60 110 
F E + R5 106 110 
G R1 + R2 33 110 
H G + R3 60 110 
I H + F 166 110 
    
Table 4.3. Waste collectors diameters. 
 
4.3.1.4. Ventilation and connecting elements 
The installation of wastewater sanitation network will have a ventilation system required by the 
regulations. 
According to the requirements that the CTE brands a primary ventilation system has been chosen. 
This system will keep the wastewater sanitation network ventilated and it consists of extending the 
wastewater downspouts 1.30 meters above the top floor. At the top of the tube a cap will be placed to 
promote the effect of ventilation and avoid anything that may come into the downspout. 
With regard to the elements of connection, the entire wastewaters sanitation network will have special 
connections according to the manufacturer of the PVC tubes used and with galvanized steel clamps 
every 1.50 meters to ensure the support of the tube system. 
In the connections between collectors, changes of direction and endings of downspouts a special piece 
that will incorporate a threaded plug to allow the registration of the tubes is placed. Between registration 




4.3.2. Rainwater sanitation network 
The rainwater sanitation network is responsible for the collecting rain water from the top floor through 
syphonic sink and leading it into the public sewerage network. 
For the proper design of the rainwater system is necessary to know the intensity of the rainfall regime 
of the area where the building is situated by a table of Annex B of the CTE-DB-HS5. In the case of the 
project building, located near Barcelona, you get a regime of intensity rainfall of 110 mm/h since the 
building is located in the isohyet 50 rainfall in the area B. 
This means that we will have to apply a correction factor on the cover surface served to obtain the 
diameters of the downspouts and the collectors of the rainwater drainage system in the tables of the 
CTE. 
 
F  = i /100 
, being ??i?? the rainfall intensity to consider 
F  = 110 /100 = 1.1 
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4.3.2.1. Sinks 
The sinks are responsible for moving the water collected in the top floor by the downspouts of the 
rainwater network through a small stretch of individual branch or directly to the downspout, depending 
on the case. 
According to the square meters of the top floor of the building, 892.60 m2, we must place a sink every 
150 m2, which gives us a total of six sinks. 





Auto cleaning syphonic sink, vertical outlet gluing PVC, 
enclosure and grill made of stainless steel. 
 
 
 Table 4.4. Syphonic sink. 
 
4.3.2.2. Rainwater network downspouts 
The downspouts of the rainwater sanitation network are responsible for transporting the water that 
collect the top floor sinks towards horizontal collectors. 
The rainwater downspouts have been prepared entirely vertical, without any deviation or change of 
direction along its length. There will be a total of six downspouts. 
The downspouts to the drainage of rainwater will be made of special PVC tube for sanitation, coupled 
with specific special parts of the manufacturer and glued. Fixations of the tubes are made using 
galvanized steel clamps every 1.50 meters throughout its route. 





Downspout m2 served Correction factor (x1,1) Ø (mm) 
P1 169 186 90 
P2 194 213 90 
P3 109 120 75 
P4 127 140 75 
P5 108 119 75 
P6 158 173 75 
 
  Table 4.5. Rainwater downspout diameters. 
 
4.3.2.3. Horizontal rainwater collectors 
The horizontal collectors are responsible for collecting rainwater from downspouts and lead it 
horizontally to a point where they will be connected with the wastewater sanitation network through a 
collector manhole located in the sanitary slab on the ground floor, for being expelled to the public 
sewerage network later. 
The collectors will be made of of special PVC tube for sanitation, joined through special parts 
manufacturer specific and glued. It will be hung from the first floor, on the ceiling of the car park, and 
from the sanitation slab on the ground floor through clamps of galvanized steel every 1.50 meters to 
ensure the subject. 
The system of collectors will have a slope of at least 1% in all the way to facilitate the evacuation of 
the rainwater. 
The following are the elected diameters of the horizontal network of collectors. 
Point M2 accumulated Ø Collector (mm) 
A P4 + P3 260 110 
B A + P5 368 1250 
C B + P6 526 160 
D P1 + P2 399 125 
E C + D 925 200 
 
   Table 4.6. Rainwater collector diameters. 
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4.3.2.4. Connecting Elements 
The entire network of rainwater sanitation will have special connections according to the manufacturer 
of PVC tubes used and with clamps of galvanized steel every 1.50 meters to ensure the support of the 
tube system. 
In the connections between collectors, changes of direction and ending of downspouts a special piece 
that will incorporate a threaded plug to allow the registration of the tubes is placed. Between registration 
and registration straight sections of less than 15 meters have been left.  
 
4.3.3. Mixed sanitation network 
This is the final part of the sanitation network installation, which joins the wastewater and rainwater 
networks with the public sewerage network. It runs all through the sanitary slab on the ground floor. 
The fact of joining two drainages before connecting to the sewage network is due to the fact that this 
network is unique, not separated. 
The elements that make up this part of the installation are a collector manhole that joins the wastewater 
network with the rainwater network, a joint collector tube, a syphonic manhole, the connection to the 
sewerage network and a check valve located after the syphonic manhole. 
The collector manhole will be made of prefabricated concrete and will be mounted on supports made 
of bricks to raise the manhole. It will be 60 x 60 cm and it will have a cover to make it available for 
inspection. It will reach the collector of the wastewater network and the collector of rainwater network. 
From the collector manhole a mixed collector will come out to a syphonic manhole.  
The mixed collector will be made of a special PVC tube for sanitation and will be hung from the sanitary 
slab with clamps of galvanized steel. It will have a 200 mm diameter. 
Sum of the m2 served Ø Collector (mm) 
Residual 
For < 250 UD = 90 m2 x f 
90 X 1.1 = 99 
1024 200 
Rain 925 
   
  Table 4.7. Mixed collector diameter. 
 
The syphonic manhole will be made of prefabricated concrete and will be placed on top of a few 
supports made of bricks in the sanitary slab on the ground floor. It will be 60 x 60 cm and it will have a 
cover to make it registerable. 
The joining with the sewerage network will have similar characteristics to the mixed collector tube, with 
200 mm diameter and will be the final part of the installation. It will join the syphonic manhole with the 
public sewerage network. 
In the final connection tube, just after the syphonic manhole, an anti-odor and anti-rodent non-return 
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5. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 
5.1. Objeto del proyecto 
El objetivo de esta parte del proyecto es definir los requisitos necesarios para diseñar de una 
instalación de fontanería de agua fría según la normativa, y que haga posible el consumo de agua 
potable por parte de los usuarios del edificio. 
 
5.2. Relación de normas y reglamentos 
 
- CTE-DB-HS-4 (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Salubridad 4: 
Subministro de agua). 
- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero. 
- Normas UNE relacionadas. 
- Directivas Comunitarias CE. 
- Normas de la compañía suministradora.  
 
5.3. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
5.3.1. Calidad del agua 
El agua de la instalación deberá cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para el 
consumo humano. 
La compañía suministradora de agua nos proporciona una caudal de agua regular y suficiente, a una 
presión de  450 kPa. 
Los materiales utilizados en la instalación deberán ajustarse a unos requisitos en cuanto a su 
afectación al agua.  
Las tuberías y accesorios utilizados no producirán concentraciones de sustancias nocivas que 
excedan los valores permitidos, no modificarán la potabilidad, el olor ni el sabor del agua, deberán ser 
resistentes a la corrosión interior, serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 
servicio previstas y no presentarán incompatibilidad química entre ellos. 
5.3.2. Condiciones mínimas de suministro 
La instalación permitirá subministras a los aparatos higiénicos un caudal instantáneo mínimo según el 
tipo de aparato. Estos valores serán de referencia para los cálculos de las tuberías. 
 
Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de agua fría (l/s) 
Lavamanos 0,05 
Inodoro con cisterna 0,10 
 
 Tabla 5.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
 
Además, en los puntos de consumo la presión mínima deberá ser de 100 kPa para grifos comunes. 
La presión en cualquier punto de consumo no puede superar los 500 kPa. 
 
5.3.3. Dimensionado de los tramos de tuberías 
El dimensionado de la red de tuberías se ha hecho a partir del dimensionado de cada tramo y de 
acuerdo al procedimiento siguiente: 
- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con los caudales mínimos para los aparatos 
- Se ha establecido un coeficiente de simultaneidad adecuado para cada tramo. En concreto se 
ha establecido el factor: 
 
 ? ? ?
????
 
 ?????????????????????????????????????? ?????????????????????? 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????
por un mismo tramo. 
- El agua deberá circular por el interior de la tubería a una velocidad comprendida entre 0,50 y 
2,00 m/s. 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
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Se puede ver el dimensionado de las tuberías en el apartado de cálculos de fontanería y en la parte 
gráfica. 
 
5.3.4. Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores 
mínimos de presión y que todos los puntos de consumo no superan el valor máximo, de acuerdo con 
lo siguiente: 
- Se determinarán las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas localizadas 
producidas por los accesorios como codos o grifos, se estimará en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo. 
- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidas las pérdidas de presión 
del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica del punto de consumo más 
desfavorable. 
 
5.4. Descripción de la instalación 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto consistirá en una red con contador 
general único, por lo tanto, estará compuesta por la acometida, la instalación general que contiene el 
armario de contador general, un tubo de alimentación y las derivaciones principales y colectivas.  
La instalación de fontaneria dará servicio de agua a los lavamanos e inodoros de los aseos del edificio. 
La instalación discurrirá en gran parte por el falso techo de las zonas de uso general y entrará a los 

















Figura 5.1. Esquema de red con contador general. 
 
5.4.1. Acometida 
La acometida es la parte que enlaza la red se distribución de agua pública con la red de suministro 
del edificio. 
Dispondrá de un collarín de toma en carga sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra paso a la acometida, un tubo de acometida de Ø 25/27 mm de Polietileno, que 







       Figura 5.2. Collarín de toma en carga. 
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5.4.2. Llave de corte edificio 
Esta será la llave de corte de suministro al edificio situada en el exterior de la propiedad, en una 
arqueta de obra de 600 x 600 x 600 mm, cercana a la entrada de la sala espectáculos de planta baja. 
La llave de corte será para tubos de polietileno de Ø 25727 mm y su accionamiento será mediante 








           Figura 5.3. Válvula de compuerta. 
 
5.4.3. Tubo de alimentación 
El tubo de alimentación es la tubería que conecta la llave de corte situada en el exterior con el contador 
general. 
Este tubo de alimentación se realizará con un tubo de Polietileno de Ø 25/27 mm hasta llegar a la 
arqueta de contador general único, donde se dispondrá un accesorio de transición de tubería de 
Polietileno a terminal de latón recto roscado. A partir de este punto el resto de la instalación se ha 






Figura 5.4. Accesorio de transición PE/Latón con terminal recto roscado. 
 
5.4.4. Armario de contador general 
El armario de contador general contendrá la llave de corte general, un filtro de la instalación general, 
un contador general único, un grifo de comprobación, una válvula de retención y una llave de salida. 
El armario de contador general estará situado en la entrada de la sala de espectáculos de la planta 
baja, empotrado en la pared. Dispondrá de una puerta con cerradura para su acceso. 
Las dimensiones del armario del contador general vienen establecidas por el CTE, en nuestro caso, 
para un contador general de Ø 25 mm, necesitaremos un armario para contador general de 900 x 
500x300 mm (largo x ancho x altura), realizado con hormigón y construido de tal manera que una fuga 
de agua no afecte al resto de la instalación. 
Por lo tanto, el armario del contador estará impermeabilizado y contará con un desagüe en el fondo 
que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo 
conformará un sumidero de tipo sifónico provista de rejilla de acero inoxidable. El vertido se realizará 
directamente a la arque sifónica del edificio.  
La llave de salida permitirá la interrupción de servicio al edificio. La llave de corte general y la de salida 
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5.4.5. Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro del 
armario del contador general, será accesible para su manipulación y estará señalada adecuadamente 





        Figura 5.6. Llave de corte general. 
 
5.4.6. Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general retendrá los posibles residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosión en las canalizaciones de cobre. Se instalará a continuación de la llave de corte general del 
edificio, dentro del armario de contador general.  
El filtro de será de tipo Y con un umbral comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable 





Figura 5.7. Filtro de asiento inclinado tipo Y, y malla de acero inoxidable. 
 
5.4.7. Contador general de la instalación 
El contador general de la instalación será el aparato que mida el consumo de agua del edificio. Se ha 
instalado en el interior del armario para contador general. 
Se ha utilizado un contador marca Bmeters modelo GMB-RP. Este contador utiliza el sistema de 
medición del agua de chorro múltiple, mediante esfera semi-seca con rodillos protegidos. Cuenta 
además con un dispositivo de compensación de la presión entre la parte interna y externa de la 









      Figura 5.8. Contador de agua. 
 
5.4.8. Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal se realizará por zonas de uso común, colgado de falso techo. Se 
dispondrán llaves de corte en cada derivación, de tal manera que en caso de avería o reforma no se 
vea interrumpido todo el suministro. 
 
5.4.9. Montantes 
El montante discurrirá por el patio de instalaciones disponible para llegar a los distintos pisos del 
edificio. 
Tendrá una válvula antiretornos en la base, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento 
con grifo o tapón de vaciado. 
En la parte superior de los montantes se ha dispuesto dispositivos de purga automáticos, con un 
separador o cámara de aire que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
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5.4.10. Derivaciones colectivas 
Las derivaciones colectivas conducirán el agua desde el distribuidor principal o desde los montantes 
a los respectivos aseos. 
Discurrirá por zonas comunes colgada del falso techo. 
El diámetro mínimo de las derivaciones colectivas será de 20 mm, según el CTE, para la alimentación 
de cuartos húmedos. 
 
5.4.11. Derivaciones particulares. 
Las derivaciones particulares son las que discurren por el interior de los aseos y que llevan el agua 
desde la derivación colectiva hasta cada aparato de consumo. 
Cada derivación particular contará con una llave de corte situada en el interior de los aseos en un 
lugar accesible para su manipulación (falso techo registrable), los ramales de enlace y los puntos de 






      Figura 5.9. Llave de corte individual. 
 
Los diámetros mínimos para las derivaciones a los aparatos vienen marcados por el CTE y son los 
siguientes.  
Punto de consumo 
Diámetro nominal del 
ramal de enlace (mm) 
Lavamanos 12 
Inodoro con cisterna 12 
 
Tabla 5.2. Diámetros mínimos de derivaciones a aparatos. 
5.4.12. Ejecución de las redes de tuberías 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos 
sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua respecto de su 
potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración 
posible de la instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
La red interior del edificio se ha realizado mediante tubería de cobre con uniones soldadas mediante 
capilaridad a los accesorios y con accesorios de latón roscados. 
Las uniones de los tubos serán estancas y resistirán adecuadamente la tracción. 
En los tramos de tubería que estén empotrados o puedan recibir algún tipo de agresión del exterior 
irán protegidos con un revestimiento de plástico.  
Los montantes que discurren por el patio de instalaciones se aislarán térmicamente con un material 
adecuado y con un diámetro suficiente, teniendo en consideración la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
Los tubos que atraviesen muros lo harán a través de un elemento pasamuros de sección circular y 
suficientemente resistente. 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior de tubos de cobre que transporten el agua a 
velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles 
que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma 
tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias 
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.  
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de 
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6. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
6.1. Objeto del proyecto 
El objetivo de esta parte del proyecto es el estudio de las características necesarias para diseñar un 
sistema de detección de incendios, extinción de incendios y de evacuación de los ocupantes en 
condiciones de seguridad adecuado para cumplir con las exigencias de las normativas vigentes. 
 
6.2. Relación de normas y reglamentos 
 
- CTE-DB-SI (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Seguridad en caso de 
incendio). 
- CTE-DB-SUA (Código Técnico de la Edificación ? Documento Básico Seguridad de utilización 
y accesibilidad). 
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007). 
- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010). 
- Normativas UNE relacionadas. 
- Directivas Comunitarias CE. 
- Normas de la compañía suministradora. 
 
6.3. Descripción de la instalación 
La instalación contra incendios contará un sistema de extinción de incendios, en nuestro caso 
extintores de polvo ABC para zonas en general y extintores de CO2 para zonas de riesgo especial 
donde se pueda producir un incendio eléctrico.  
También cuenta con un sistema de detección por zonas y estancias, con detectores térmicos para el 
aparcamiento y el almacén y detectores multisensor para el resto, todos conectados a una central de 
incendios inteligente situada en el control de acceso, en el vestíbulo de planta baja. Junto a este 
sistema de detección de incendios se instalarán también pulsadores de alarma y sirenas de alarma. 
Además se cumplirán todas las características necesarias de resistencia frente al fuego de los 
elementos delimitadores de sectores de incendio, así como anchuras de paso de pasillos, puertas y 
escaleras para permitir una correcta evacuación de los ocupantes en condiciones de seguridad 
suficientes. 
Además todas las partes del edificio cuentan con dos salidas, una exclusiva de emergencia en dos 
casos, y se cumplen las anchuras de pasillos, pasos y escaleras.   
Todos los medios de protección contra incendios y de evacuación de ocupantes están señalizados 
mediante señales fotoluminiscentes y de características conforme las normativas UNE 
correspondientes.  
 
6.3.1. Propagación interior 
Primero de todo debemos compartimentar el edificio en sectores de incendio según las condiciones 
que estable el CTE-DB-SI-1 (Propagación interior).  
Como locales de riesgo especial encontramos el almacén, la estación transformadora y el cuarto de 
contadores, todos ellos de riesgo especial bajo y con una salida del recinto hacia un medio de 
evacuación a menos de 25 metros. Estos locales están considerados como un único sector de 
incendios independientes del resto. 
Los huecos del ascensor y del montacargas no se han considerado como locales de riesgo especial 
bajo debido a que ambos cuentan con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor y por lo 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
El aparcamiento constituirá un único sector de incendios y el acceso y salida de él se realizará 
mediante una escalera que conduce a un vestíbulo previo en planta baja, que va a dar al vestíbulo 
principal del edificio, o por la entrada de vehículos. 
Las dos escaleras que comunican las plantas primera, segunda y tercera se considerarán también un 
único sector de incendios ya que están compartimentadas y comunican sectores de incendio 
diferentes. 
Los elementos delimitadores de los sectores de incendios tales como paredes, techo y puertas deben 
cumplir con ciertas características de resistencia al fuego. 
Las paredes y techos deberán contar como mínimo con una resistencia al fuego de EI 90 en general, 
y una resistencia de EI 120 en el caso del aparcamiento. 
Las puertas de paso entre sectores habrán de ser como mínimo EI245-C5 en general y EI260-C5 las 
del aparcamiento. 
El resto de paredes interiores requieren una resistencia de EI 60 y las puertas EI245-C5. 
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Las puertas del ascensor y del montacargas deberán tener una resistencia mínima al fuego de EI230-
C5.  
Según las características de la construcción existente tanto las paredes interiores, como las que 
limitan sectores de incendio cuentan con una resistencia al fuego de EI 120 y todas las puertas son 
como mínimo EI260-C5. 
A continuación se detallan los diferentes sectores así como la resistencia al fuego de los elementos 
interiores y los revestimientos. 
 
SECTOR 1 
Aparcamiento, trasteros y vestíbulo montacargas 
Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Puerta montacargas EI230-C5 
Revestimiento techo y pared B-s1,d0 
Revestimiento suelo BFL-s1 
 
Tabla 6.1. Sector de incendio 1. 
 
SECTOR 2 
Sala contadores eléctricos (Local riesgo especial bajo) 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Revestimiento techo y pared B-s1,d0 
Revestimiento suelo BFL-s1 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ? 25 m 
  
Tabla 6.2. Sector de incendio 2. 
SECTOR 3 
Sala espectáculos 
Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Revestimiento techo y pared C-s2,d0 
Revestimiento suelo EFL 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 Tabla 6.3. Sector de incendio 3. 
 
SECTOR 4 
Almacén (Local riesgo especial bajo) 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Revestimiento techo y pared B-s1,d0 
Revestimiento suelo BFL-s1 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ? 25 m 
Tabla 6.4. Sector de incendio 4. 
 
SECTOR 5 
Estación transformadora (Local riesgo especial bajo) 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Revestimiento techo y pared B-s1,d0 
Revestimiento suelo BFL-s1 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ? 25 m 
  
Tabla 6.5. Sector de incendio 5. 
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SECTOR 6 
Vestíbulo entrada y control de acceso 
Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Puerta ascensor EI230-C5 
Revestimiento techo y pared C-s2,d0 
Revestimiento suelo EFL 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 
Tabla 6.6. Sector de incendio 6. 
 
SECTOR 7 
Escalera protegida A 
Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Puerta ascensor EI230-C5 
Revestimiento techo y pared B-s1,d0 
Revestimiento suelo CFL-s1 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 
Tabla 6.7. Sector de incendio 7. 
SECTOR 8 
Escalera protegida B (solo evacuación emergencia) 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Revestimiento techo y pared B-s1,d0 
Revestimiento suelo CFL-s1 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 




Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Puerta montacargas EI230-C5 
Revestimiento techo y pared C-s2,d0 
Revestimiento suelo EFL 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 
Tabla 6.9. Sector de incendio 9. 
SECTOR 10 
Planta segunda 
Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Puerta montacargas EI230-C5 
Revestimiento techo y pared C-s2,d0 
Revestimiento suelo EFL 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 
Tabla 6.10. Sector de incendio 10. 
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SECTOR 11 
Planta tercera 
Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Puerta montacargas EI230-C5 
Revestimiento techo y pared C-s2,d0 
Revestimiento suelo EFL 
Revestimiento techo y pared falso techo B-s3,d0 
 




Paredes interiores EI 120 
Paredes limitadoras del sector EI 120 
Techo EI 120 
Puertas EI260-C5 
Puertas entre sectores EI260-C5 
Revestimiento techo y pared C-s2,d0 
Revestimiento suelo EFL 
 
Tabla 6.12. Sector de incendio 12. 
 
6.3.2. Propagación exterior 
Según la construcción del edificio este cuenta con una fachada en toda su envoltura con una 
resistencia al fuego de EI 240, más que suficiente para un edificio aislado de sus características.  
La cubierta contará con una resistencia mínima al fuego de REI 60. 
 
6.3.3. Evacuación de los ocupantes 
Lo primero que debemos saber en este apartado es los ocupantes totales del edificio y asignarlos a 
cada una de las salidas.  
Para la sala de espectáculos se ha previsto una ocupación total de 70 ocupantes y para el 
aparcamiento 12 teniendo en cuenta las tablas del CTE-DB-SI-3 (Evacuación de ocupantes) que 
asignan un número de ocupantes teniendo en cuenta los m2 útiles de cada zona.  
En el caso del resto de plantas o recintos se ha asignado teniendo en cuenta una ocupación por cada 
sala, no por m2 puesto que se acerca más a la realidad.  
Se han supuesto un total de cuatro ocupantes por sala de ensayo, un total de 136 ocupantes en cada 
planta de salas de ensayo y se han contado cuatro ocupantes más como empleados de limpieza o de 
control de acceso. En total 412 ocupantes. 
 
6.3.3.1. Número de salidas y longitud de recorridos de  evacuación 
Cada planta o recinto cuenta con más de una salida por lo tanto la longitud de los recorridos de 
evacuación hacia una salida de planta o de recinto no puede exceder los 50 metros, excepto en la 
cubierta que se permiten 75 metros. Los locales de riesgo especial deberán tener la salida más 
cercana a menos de 25 metros. En todos los casos se cumplen la longitud máxima de los recorridos 
de evacuación. 
La sala de espectáculos contará con dos salidas, una la principal y otra solo de emergencia. A través 
de estas dos salidas se evacuarán los 70 ocupantes de la sala de espectáculos. 
El aparcamiento se evacuará por la misma entrada de los vehículos y por una escalera que comunica 
a través de un vestíbulo previo con el vestíbulo principal de planta baja, donde se encuentra la entrada 
al edificio. 
El resto de ocupantes de las otras plantas se evacuarán por las dos escaleras principales del edificio.  
La escalera A evacuará parte de las salas de ensayo y la planta cubierta hasta planta baja donde está 
la entrada principal del edificio y el control de acceso 
El resto de ocupantes de las salas de ensayo serán evacuados mediante la escalera B que se utilizará 
solo para evacuación de emergencia y que conducirá hacia una salida directamente al exterior en 
planta baja. 
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Para la asignación de ocupantes el CTE lo deja a criterio propio. La asignación de ocupantes se ha 
llevado a cabo de la forma más equitativa posible. Los ocupantes de la sala de espectáculos se han 
repartido por igual a cada salida, en cambio, para asignar el resto de ocupantes se ha tenido en cuenta 
que la escalera B es de uso exclusivo para emergencias y se le ha asignado un número mayor de 
ocupantes a su salida que a la salida principal del edificio. 
A continuación podemos ver detalladamente el número de ocupantes asignados a cada una de las 
salidas. 
 
Salida principal sala espectáculos 35 ocupantes 
Salida emergencia sala espectáculos 35 ocupantes 
Salida aparcamiento 6 ocupantes 
Salida principal edificio 
60 Planta 1 
60 Planta 2 
60 Planta 3 
4 Planta baja 
6 Aparcamiento 
190 ocupantes 
Salida escalera B (solo emergencias) 
76 Planta 1 
76 Planta 2 
76 Planta 3 
228 ocupantes 
 
 Tabla 6.13. Asignación de ocupantes a las salidas del edificio. 
 
6.3.3.2. Dimensionado elementos evacuación 
Todas las puertas y los pasos son como mínimo de 0,8 metros de anchura. Las puertas de paso que 
se encuentran en el recorrido de evacuación cumplen con la anchura mínima exigida y se abren en el 
sentido de la evacuación. Además serán abatibles con eje de giro vertical y contarán con un dispositivo 
de fácil y rápida apertura, que en este caso serán unas barras antipánico. 
Todos los pasillos y rampas cumplen con la anchura mínima exigida en ningún caso inferior a 1 metro. 
Tanto la escalera A como la B, las podemos considerar escaleras protegidas, ya que son un recinto 
destinado exclusivamente a circulación y esta compartimentado del resto del edificio mediante 
elementos separadores con una resistencia al fuego de EI 120. Desde el desembarco de la escalera 
hasta una salida del edificio no discurren más de 15 metros y cuenta con ventilación natural mediante 
ventanas practicables. 
Según el CTE una escalera protegida de 1 metro de anchura es suficiente para evacuar un total de 
256 ocupantes en 3 plantas. En todos los casos se cumplen las anchuras mínimas de escalera. 
 
6.3.3.3. Ascensor de emergencia 
Debido a que no existen medios accesibles para evacuar a posibles ocupantes con minusvalías en 
las plantas 1, 2 y 3, surge la necesidad de contar con un ascensor de emergencia. En este caso será 
considerado ascensor de emergencia el ascensor situado en la escalera A.  
Para cumplir con los requisitos para poder ser un ascensor de emergencia este ascensor contará con 
las siguientes características: 
- Tendrá un acceso en cada planta desde el recinto de escalera protegida a través de una puerta 
con una resistencia al fuego EI 30. 
- Contará con una capacidad de carga mínima de 630 kg. 
- Tendrá unas dimensiones de cabina mínimas de 1,10 x 1,40 m y una anchura de paso de 1 m. 
- Deberá alcanzar una velocidad suficiente que permita realizar todo el recorrido en menos de 
60 segundos. 
- Dispondrá de un pulsador junto a los mandos del ascensor en la planta de acceso, bajo una 
????? ??? ???????? ???? ??? ???????????? ????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ???????
provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente 
desde la cabina. 
- En caso de fallo de abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a 
realizarse de forma autónoma desde una fuente propia de energía que disponga de una 
autonomía de 1 h como mínimo. 
 
6.3.3.4. Señalización de los medios de evacuación 
Se han utilizado señales de evacuación para marcar los elementos de evacuación y los recorridos 
conforme las normativas y teniendo en cuenta los criterios definidos en el CTE y la asignación de 
ocupantes a cada salida. 
En las salidas ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
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En las salidas que van a parar a la escalera B y a la salida de emergencia de la sala de espectáculos 
???????????????????????????????????????????????????? 
Además el recorrido de evacuación dispone de señales indicativas de la dirección del recorrido visibles 
desde todo origen. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ???????????? ??? ????? ??????????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ???? ????????? EN CASO DE 
??????????? 
Todas las señales serán fotoluminiscentes y de características cumpliendo lo establecido en las 











   Figura 6.1. Señales de evacuación. 
 
 
6.3.3.5. Alumbrado de emergencia 
El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso del fallo del alumbrado normal, 
subministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 
salida y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
- Los recorridos de evacuación desde todo origen hasta el espacio exterior seguro. 
- El aparcamiento, incluido las escaleras que conducen hasta planta baja. 
- Los locales de riesgo especial (almacén, cuarto contadores y estación transformadora). 
- Todos los aseos. 
- Lugares donde se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado, como los cuartos de instalaciones. 
- Las señales de seguridad. 
- Los itinerarios accesibles. 
 
Las luces de emergencia se situarán al menos 2 metros por encima del nivel del suelo y se dispondrá 
una en cada puerta de salida, en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las 
escaleras y en los cambios de dirección de pasillos. 
La instalación será fija y estará provista de una fuente de alimentación propia, entrando en 
funcionamiento automáticamente al producirse fallo en la alimentación en la instalación de alumbrado 
normal o en caso de que la tensión de alimentación descienda por debajo del 70% de su valor nominal, 
y deberá permitir un funcionamiento mínimo de 1 hora. 
 
En los recorridos de evacuación la iluminancia mínima será de 1 lux a nivel del suelo y de 5 lux en los 
puntos donde estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado. 
 
Alumbrado de emergencia CINCA 300L LED 
Luminaria autónoma no permanente, con posibilidad de 
puesta en reposo a distancia. 
 
Tensión 220-240 V / 50-60 Hz 
Potencia 1,4 W 
Corriente de línea 48 mA 
Flujo luminoso 300 lúmenes 
Autonomía 1 hora 
Clase de protección IP 44 
 
 Tabla 6.14. Alumbrado emergencia CINCA 300L LED. 
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6.3.4. Instalaciones de protección contra incendios 
En este apartado veremos todos los elementos que forman parte de la instalación de protección contra 
incendios que son requeridos por normativa así como sus características y funcionamiento. 
 
6.3.4.1. Extintores portátiles 
Los extintores portátiles son elementos necesarios, sencillos y de fácil manejo para poder apagar 
fuegos en su fase inicial. 
Un extintor  es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico 
(bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que 
al abrir una válvula el agente sale por una boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) 
que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de 
activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 
Se han utilizado extintores portátiles de polvo ABC de 6 kg y una eficacia de 21A?113B en general 
situados a un máximo de 15 metros de recorrido desde un punto de origen de evacuación y en un 
lugar de fácil acceso y localización, y a una altura de 1,70 m.  
Estos extintores utilizan como agente extintor el polvo químico universal (ABC), hecho a base de 
fosfato monoamónico al 75% y otros como sales pulverizadas, y se utilizan para combatir fuegos de 
clase A (combustibles sólidos), clase B (combustibles líquidos y gases inflamables), clase C 
(combustibles gaseosos). 
Además cuentan con una válvula de disparo rápida, un manómetro autocomparable y un dispositivo 
para la comprobación de la presión interna.  El cuerpo del extintor es de chapa de acero laminado y 






Figura 6.2. Extintor polvo ABC 6 kg. 
 
También se han utilizado extintores portátiles de CO2 de 5 kg y una eficacia de 89B en aquellas zonas 
es que hay riesgo especial de incendio eléctrico, como en el cuarto de instalaciones, la sala de 
contadores, la estación transformadora o en los pasillos donde haya máquinas de aire acondicionado 
en el falso techo. 
Estos extintores utilizan como agente extintor el anhídrido carbónico, CO2, diseñado para proteger 
áreas que contienen riesgos de incendios de clase B (combustibles líquidos) y clase C (gases 
inflamables).  
El CO2 tiene una doble acción extintora: Por sofocamiento, desplazando el oxígeno del aire o por 
enfriamiento rápido, dada la rápida expansión del Gas.  
Debido a su no conductividad eléctrica, es empleado para fuegos de origen eléctricos. A pesar de su 
no toxicidad, el ambiente creado por desprendimiento de CO2, no es respirable, por lo que se aconseja 
una amplia ventilación en los lugares donde haya sido usado.  
El recipiente está construido con tubo de acero estriado sin soldadura y pintado con resinas epoxi. El 
sistema de accionamiento será mediante válvula de pistón de abertura y cierre instantáneo, 
construidos en materiales inalterables a la corrosión. Dispondrá de válvula de seguridad mediante 










Figura 6.3. Extintor de CO2 de 5 kg. 
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6.3.4.2. Sistema de detección y alarma de incendios 
Se ha empleado un sistema de detección y alarma de incendios inteligente de la marca Bosch que 
estará compuesto por los detectores de incendios, los pulsadores manuales de aviso de incendio y 
sirenas de aviso, todo conectado a una central de incendios situada en el control de acceso de planta 
baja que permitirá saber mediante un software de soporte informático dónde se ha producido el 
incendio y actuar en consecuencia. 
El sistema de detección funciona con detectores inteligentes de diferentes tipos para cada caso, 
agrupados por zonas. Se han agrupado por zonas debido a que, por ejemplo, en el aparcamiento es 
indiferente que detector de incendios ha dado el aviso puesto que el fuego seria visible prácticamente 
desde cualquier punto, pero el sistema escogido, aunque permite la agrupación por zonas también, 
permite a la vez asignar individualmente los detectores a un espacio dentro de cada zona mediante el 
software del fabricante. 
A continuación podemos ver el total de zonas del edificio. 
Zona 1 Aparcamiento, trasteros y vestíbulo montacargas 
PLANTA SÓTANO 
Zona 2 Contadores eléctricos 
Zona 3 Sala espectáculos 
PLANTA BAJA 
Zona 4 Almacén 
Zona 5 Estación transformadora 
Zona 6 Vestíbulo entrada y control acceso 
Zona 7 Boxes de A1 a A9, aseo 2 y vestíbulo montacargas 
PLANTA PRIMERA 
Zona 8 Boxes de A10 a A19 
Zona 9 Boxes de A20 a A31 y aseos 4 y 5 
Zona 10 Cuarto instalaciones y aseo 1 
Zona 11 Boxes de B1 a B3 
Zona 12 Pasillo 
Zona 13 Boxes de A1 a A9, aseo 2 y vestíbulo montacargas 
PLANTA SEGUNDA 
Zona 14 Boxes de A10 a A19 
Zona 15 Boxes de A20 a A31 y aseos 4 y 5 
Zona 16 Cuarto instalaciones y aseo 1 
Zona 17 Boxes de B1 a B3 y aseo 3 
Zona 18 Pasillo 
Zona 19 Boxes de A1 a A9, aseo 2 y vestíbulo montacargas 
PLANTA TERCERA 
Zona 20 Boxes de A10 a A19 
Zona 21 Boxes de A20 a A31 y aseos 4 y 5 
Zona 22 Cuarto instalaciones y aseo 1 
Zona 23 Boxes de B1 a B3 y aseo 3 
Zona 24 Pasillo 
Zona 25 Escalera A y aseo 3 planta 1 
Zona 26 Escalera B (solo emergencias) 
Zona 27 Cuarto instalaciones PLANTA CUBIERTA 
 
 Tabla 6.15. Zonas de detección de incendios. 
El hecho de poder asignar cada detector a un solo espacio dentro de cada zona permite hacer una 
detección más precisa. Suponiendo que se produjera un incendio en la zona 8, por ejemplo, nos 
permitirá además detectar en que local se ha producido el incendio y si este se ha producido en el 
mismo interior o en el falso techo del local. 
 
6.3.4.2.1. Detectores de incendios 
Para la detección de incendios en general, para la mayoría de locales y falso techo, se han utilizado 
detectores de incendios automáticos multisensor. Estos detectores combinan sensores químicos, 
térmicos y químicos con sistemas electrónicos de evaluación inteligentes. 
Permitirán una detección precoz de un posible incendio y podrán adaptarse las propiedades de cada 
detector de incendios al uso del espacio que vigila. 
Detector de incendios automático FAP-OTC-420 
Tipo de detector óptico/térmico/químico  
Tensión de funcionamiento de 15 Vcc a 33 Vcc 
Consumo corriente < 0,55 mA 
Categoría de protección IP 40 
Temperatura de funcionamiento de -20 ºC a +50 ºC 
Superficie de control máx. 120 m2 
Altura máxima instalación 16 m 
LED de alarma central visible desde cualquier dirección 
  
Tabla 6.16. Detector de incendios FAP-OTC-420. 
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En las zonas en que el polvo o los gases presentes en el ambiente pueden alterar el funcionamiento 
normal del detector de incendios convencionales, como en el aparcamiento y el almacén, se han 
instalado detectores térmicos.  
Los detectores térmicos avisan de incendio cuando se produce un aumento de temperatura fuera de 
lo normal en muy poco tiempo o cuando la temperatura sobrepasa el máximo fijado en el detector. 
Detector de incendios automático FAH-T-420 




Tensión de funcionamiento de 15 Vcc a 33 Vcc 
Consumo corriente < 0,55 mA 
Categoría de protección IP 40 
Temperatura de funcionamiento de -20 ºC a +50 ºC 
Superficie de control máx. 40 m2 
Altura máxima instalación 7,5 m 
LED de alarma central visible desde cualquier dirección 
 
Tabla 6.17. Detector de incendios FAH-T-420. 
 
Para la colocación de estos detectores térmicos en el aparcamiento se ha supuesto una superficie de 
vigilancia de 30 m2 indicada por la normativa en vez de los 40 m2 del fabricante. Esto aportará mayor 
seguridad a la hora de detectar un incendio en el aparcamiento. 
 
6.3.4.2.2. Pulsadores de alarma 
Los pulsadores de alarma permitirán provocar y transmitir una señal a una central de incendios para 
identificar la zona donde se ha activado el pulsador. El accionamiento del pulsador de alarma se 
realizará pulsando la señal o rompiendo el cristal del pulsador.  
Gracias al sistema de detección de incendios elegido, estos pulsadores se podrán identificar 
individualmente cuando uno haya sido activado, pudiendo saber desde que punto exacto se ha dado 
la alarma. Se han dispuesto varios pulsadores repartidos por toda la instalación. Estos pulsadores 
serán de características de acuerdo con las normativas. 
 
Pulsador de incendio de accionamiento único FMC-420RW-GSRRD 
Diseño Rearmable 
 
Rango de uso Interior 
Montaje En superficie 
Tensión de funcionamiento De 15 Vcc a 33 Vcc 
Consumo de corriente 0,4 mA 
Categoría de protección IP 54 
Temperatura de funcionamiento de -25 ºC a +70 ºC 
 
Tabla 6.18. Pulsador de incendio FMC-420RW-GSRRD. 
 
6.3.4.2.3. Sirenas de alarma 
Se dotará al edificio de alarmas sonoras para dar el aviso de incendio. Habrá una en la sala 
espectáculos, una en el aparcamiento y en el resto de plantas en los pasillos de las salas de ensayo 
A y en el vestíbulo de acceso a las salas B. Las sirenas de alarma empleadas son de características 
según normativa. 
 
Sirena de interior FNM-420-A  
Tensión de funcionamiento De 15 Vcc a 33 Vcc 
 
Consumo de corriente 
Inactivo < 1 mA 
Alarma < 3,9 mA 
Categoría de protección IP 42 
Temperatura de funcionamiento de -25 ºC a +70 ºC 
Nivel presión sonora a 1 m 101,3 dB(A) 
Rango de frecuencia de 440 Hz hasta 2,90 kHz 
 
Tabla 6.19. Sirena de interior FNM-420-A. 
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6.3.4.2.4. Central de incendios 
La central de incendios será la encargada de controlar los detectores de incendios y los pulsadores y 
sirenas de alarma. Estará ubicada en el control de acceso de planta baja. 
Se ha utilizado una central de incendios FPA-1200-C de la marca BOSCH. Esta central de incendios 
nos permite la conexión de hasta 254 elementos diferentes como los detectores de incendios, 
pulsadores y sirenas de alarma. Gracias a la tecnología de bus LSN, esta central de incendios ofrece 
una protección muy eficaz. 
Esta central de incendios incluye carcasa, controlador, módulos funcionales y fuente de alimentación. 
La central de incendios se configura ejecutando, en un ordenador portátil o de sobremesa conectado 















   
   Figura 6.4. Resumen del sistema. 
Funciones básicas de la central de incendios FPA-1200-C: 
- Controlador de la central 
El controlador de la central es el núcleo del sistema y muestra todos los mensajes en la pantalla táctil 
multicolor de 14,5 cm (5,7 pulg.). 11 indicadores LED que proporcionan información continua sobre el 
estado de funcionamiento del panel de control y el sistema. 
El manejo del controlador de la central y el procesamiento de todos los mensajes se realiza también 
en la pantalla táctil TFT. Los mensajes y eventos se guardan internamente y se pueden ver en la 
pantalla en cualquier momento. Se puede conectar una impresora de eventos para imprimir mensajes 
entrantes. 
La configuración se establece y transmite usando el software de programación FSP-5000-RPS en un 
ordenador portátil conectado a la interfaz USB del controlador de la central. 
- Módulos 
Los módulos funcionales son unidades autónomas encapsuladas que se pueden insertar en cualquier 
ranura para paneles de control mediante la tecnología "plug-and-play". De esta forma, el suministro 
de alimentación y el tráfico de datos hacia el panel de control se realizan automáticamente sin ningún 
ajuste adicional.  
El panel de control identifica el módulo automáticamente y éste se ejecuta en el modo de 
funcionamiento predeterminado. 
Los cables de los elementos periféricos se conectan mediante bornes enchufables.  
Después de reemplazar un módulo, sólo es necesario volver a insertar los terminales; no es preciso 
recolocar todos los cables.  
 
Módulo Descripción 
1 x BCM-0000-B Módulo controlador de baterías 
- módulo que controla las baterías y la fuente de alimentación 
 
2 x LSN 0300 A LSN 0300 A Módulo LSN 300 mA 
- para la conexión de un lazo LSN con un máximo de 127 
elementos y una corriente de línea máxima de 300 mA 
 
 Tabla 6.20. Módulos de la central de incendios. 
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Central de incendios FPA-2000-C 
Tensión de funcionamiento De 20 Vcc a 30 Vcc 
 
Medio de información y 
funcionamiento 
Pantalla TFT multicolor de 





Dimensiones (AlxAnxPr) 638 x 440 x 149 mm 
Temperatura de funcionamiento De -5 ºC a 50 ºC 
Clase de protección IP 30 
 
 Tabla 6.21. Central de incendios FPA-2000-C. 
Funciones básicas del software de control de incendios FSM-2000: 
- Instalación y funcionamiento 
Un asistente le guía durante los procesos de instalación y configuración en tan sólo unos pasos. La 
organización clara y lógica de los gráficos e iconos permite capturar eventos de forma precisa y 
adoptar las medidas apropiadas. 
- Importación de los planos de planta de AutoCAD 
Puede importar los planos de planta de AutoCAD con formato de archivo .dwg. El software asigna 
automáticamente la lista de detectores de la central de incendios al plano de planta. 
- Autorizaciones 
Puede establecer tantos usuarios como sean necesarios y clasificarlos según sus tareas en uno de 
los tres grupos de autorización: operador, instalador o administrador. 
Pueden conectarse al sistema un máximo de dos usuarios a la vez. 
- Zoom y giro 
Estas dos funciones ofrecen una navegación cómoda por el plano de planta. Con la función de zoom 
es posible ampliar o minimizar áreas específicas. Con la función de giro, se puede mover el plano de 
planta en cualquier dirección. 
- Registro de eventos 
En el registro de eventos quedan registrados todos los procedimientos y acciones. Puede generar 
estadísticas, hacer copias de seguridad, imprimir el registro de eventos y realizar búsquedas con 
diferentes criterios. 
- Conectividad 
Se pueden conectar hasta 2.000 puntos de detección y cuatro centrales al sistema FSM-2000. 
Funciona con las centrales de incendios FPA?5000, FPA?1200, UEZ 2000 LSN y BZ 500 LSN. 
 
6.3.4.3. Señalización de los medios de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual tales como los extintores y los 
pulsadores de alarmas están señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 y 
tendrán un tamaño de 420 x 420 mm que es el requerido para una distancia de observación de entre 
10 y 20 metros. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el subministro al alumbrado normal. Por lo tanto 
serán fotoluminiscentes cumpliendo con lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 




Figura 6.5. Señales de medios de protección contra incendios. 
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7. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
7.1. Objeto del proyecto 
El objetivo de la instalación de telecomunicaciones es dotar al edificio de las canalizaciones, recintos, 
registros y otros elementos necesarios para albergar una infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT) para que los usuarios del edificio puedan acceder a los servicios de telefonía 
disponible al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados por 
los operadores de redes de telecomunicaciones por cable (TBA), o por operadores de servicios de 
acceso inalámbrico (SAI) y a los servicios de radiodifusión y televisión (RTV). 
 
7.2. Relación de normas y reglamentos 
 
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. 
- Ley general de telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002. 
- Instrucciones complementarias relacionadas. 
- Normas UNE relacionadas. 
 
7.3. Descripción de la instalación 
A grandes rasgos, se trata de prever una instalación que posibilite la prestación de una serie de 
servicios de telecomunicaciones.  
- Telefonía Básica (TB) 
 Sistema completo para acceder al servicio de telefonía disponible al público.  
 
- Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 
La mayoría de los servicios de telefonía proporcionan el servicio a través de la telefonía básica. 
- Radiodifusión sonora y televisión terrenales (RTV). 
Sistema completo para recibir en las viviendas, locales y oficinas todas las señales autorizadas 
terrenales que se capten en el ámbito territorial del emplazamiento del edificio. Estas señales llegarán 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????
y un ancho de banda entre 47 y 2150 MHz.  
 
- Radiodifusión sonora y televisión satélite (RTV).  
Sistema completo para recibir en las viviendas señales procedentes de satélites, salvo los elementos 
de captación que, de no contemplarse en el proyecto, habrá que prever el espació físico suficiente 
libre de obstáculos para la instalación de parábolas. Las señales llegarán al usuario mediante los 
mismos dos coaxiales que la radiodifusión sonora y televisión anteriores. 
 
- Telecomunicación por cable (TLCA).  
Forma parte de los servicios de banda ancha, y permite poder enlazar, las tomas de los usuarios con 
la red exterior de los distintos operadores del servicio. Del articulado del reglamento se deduce una 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? y un ancho de banda entre 86 y 
862 MHz. (con canal de retorno entre 5 y 55 MHz.).  
 
- Servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI).  
También forma parte de los servicios de banda ancha. En principio solo se tiene en cuenta en edificios 
destinados a servicios públicos, ya que las empresas de servicio, aportan sus propios dispositivos de 
acceso inalámbrico. En este tema no lo vamos a tener en cuenta. 
La instalación de telecomunicaciones consistirá en unos elementos de captación por donde los 
distintos operadores se introducen en la ICT por la parte inferior, mediante una arqueta de entrada y 
unas canalizaciones externa y de enlace, y por la parte superior mediante pasamuros y canalización 
de enlace, hasta llegar a los respectivos recintos de instalaciones de telecomunicaciones desde donde 
se produce la interconexión con la red de distribución de la ICT. 
La red de distribución tiene como finalidad llevar a cada planta las señales necesarias para alimentar 
a la red de dispersión. La red de distribución está formada por la canalización principal, por el recinto 
de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI) y superior (RITS) y por los registros principales. 
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La red de dispersión es la encargada, dentro de cada planta, de distribuir las señales de los diferentes 
servicios de telecomunicaciones desde el registro principal hasta interior de los locales o estancias. 
La infraestructura que forma la red de dispersión consiste en canalizaciones secundarias y registros 
secundarios, de terminación de red y de toma. 
    Figura 7.1. Esquema ITC. 
7.3.1. Arqueta de entrada 
La arqueta de entrada permite establecer una conexión entre las redes de alimentación de los 
servicios de telecomunicaciones de los distintos operadores y la infraestructura común de 
telecomunicaciones del edificio.  
Esta arqueta se encuentra en la zona exterior de la entrada principal en planta baja y en ella se da el 
encuentro entre las canalizaciones de los diferentes operadores y la canalización externa de la ICT 
del edificio. 












   Figura 7.2. Dimensiones arqueta entrada. 
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7.3.2. Canalización externa 
La canalización externa está constituida por los tubos que discurren por la zona exterior del edificio. 
Discurre desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del edificio. 
Estará formada por tres tubos de 63 mm de diámetro exterior, dos tubos para los servicios de telefonía 
disponible al público y los servicios de banda ancha y un tubo de reserva. 
 
7.3.3. Punto de entrada general 
Este es el punto en el que la canalización externa accede a la zona común del edificio. Estará formado 
por una arqueta de registro de enlace capaz de albergar los tubos de 63 mm de diámetro exterior que 
provienen de la arqueta de entrada y estará situada en el lado interior del edificio. 
La arqueta de registro de enlace del punto de entrada general del edificio será de dimensiones 
interiores mínimas de 400 x 400 x 400 mm. 
 
7.3.4. Canalización de enlace 
El edificio contará con dos canalizaciones de enlace, una inferior y una superior. 
La canalización de enlace inferior conducirá los cables de red de alimentación de telecomunicaciones 
desde el punto de entrada general hasta el recinto de telecomunicaciones inferior (RITI). 
Estará formada por tres tubos de 63 mm de diámetro exterior y por arquetas de registro de enlace de 
400 x 400 x 400 mm.  
La canalización de enlace superior soportará los cables que van desde los sistemas de captación 
hasta el recinto de telecomunicaciones superior (RITS), entrando en la edificación mediante el 
correspondiente elemento pasamuros. 
Contará con dos tubos de 40 mm de diámetro exterior fijados mediante abrazaderas separadas como 





7.3.5. Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI) 
El RITI es el lugar donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos 
operadores de servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha, 
y los elementos necesarios para el subministro de estos servicios. 
Estará situado en planta en el vestíbulo principal de planta baja. Del RITI arrancará la canalización 
principal de la ICT de edificio.  
El RITI estará formado por un armario modular de telecomunicaciones que tendrá unas dimensiones 
mínimas de 2000 x 1000 x 500 mm (altura x anchura x profundidad) y será accesible toda su anchura. 
Tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con 
llave común. 
 
   Figura 7.3. Armario modular RITI. 
 
7.3.6. Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS) 
El RITS será el recinto donde se instalarán los elementos necesarios para el subministro de los 
servicios de RTV. Alojará los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los 
sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV para su distribución por la ICT del edificio.  
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El RITS estará formado por un armario modular de telecomunicaciones que tendrá unas dimensiones 
mínimas de 2000 x 1000 x 500 mm (altura x anchura x profundidad) y será accesible toda su anchura. 
Tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con 
llave común. Estará situado en planta cubierta. 
 
7.3.7. Registros principales 
Los registros principales se encuentran dentro de los recintos interiores de telecomunicaciones. 
El registro principal para TB + RDSI tendrá las dimensiones suficientes para albergar en su interior las 
regletas de punto de interconexión, así como las guías y soportes necesarios para el encaminamiento 
de cables y puentes. En cuanto a los registros principales de TLCA, y SAFI, tendrán las dimensiones 
necesarias para albergar los elementos derivadores y distribuidores que proporcionan señal a los 
distintos usuarios. 
 
7.3.8. Canalización principal 
La canalización principal soporta la red de distribución de la ICT del edificio y conecta el RITI y el RITS 
entre sí, y estos con los registros secundarios. 
En ella se han dispuesto registros secundarios que conectan la canalización principal con la 
secundaria de cada planta. 
La canalización principal se realizará mediante tubos de 50 mm de diámetro exterior y pared interior 
lisa. Habrá un total de cinco tubos: uno para RTV, uno para cables de pares, uno para cables 
coaxiales, uno para cables de fibra óptica y un tubo más como reserva. 
 
7.3.9. Registro secundario 
Los registros secundarios serán de fácil acceso y estarán dotados del correspondiente sistema de 













Figura 7.4. Punto de interconexión de TB+RDSI, en el interior de un registro secundario. 
 
7.3.10. Canalización secundaria 
Las canalizaciones secundarias soportan la red de dispersión del edificio. Une los registros 
secundarios con los registros de terminación de red. 
En ella se han dispuesto registros de paso para facilitar el tendido de los cables entre los registros 
secundarios y los de terminación de red. 
La canalización secundaria se realizará mediante tres tubos de 25 mm de diámetro exterior, uno para 
servicios de TB+RDSI, uno para servicios de TLCA y SAFI, y uno para los servicios de RTV. 
 
7.3.11. Registros de paso 
Los registros de paso son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, 
a la que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos. 
Los registros de paso serán del tipo A, lo que quiere decir que deberán tener unas dimensiones 
mínimas de 360 x 360 x 120 mm. 
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7.3.12. Registros de terminación de red 
Los registros de terminación de red estarán situado en el interior de los locales donde se quiere llevar 
los servicios de telecomunicaciones, empotrados en la pared. Dispondrán de las entradas necesarias 
para la canalización secundaria y las de interior en un único cuadro. 
Los registros de terminación de red contarán con unas dimensiones mínimas de 500 x 600 x 80 mm 
y dispondrá de toma de corriente o base de enchufe. 
 
7.3.13. Canalización interior 
La canalización interior conecta los registros de terminación de red con los registros de toma. Se 
realizará mediante tubos de material plástico de 20 mm de diámetro exterior empotrados en la pared. 
 
7.3.14. Registros de toma 
Irán empotrados en la pared. Deberán disponer para la fijación del elemento de conexión de, al menos, 
dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60 mm, y tendrán, como mínimo, 42 mm 
de fondo y 64 mm en cada lado exterior. 
Habrá tres registros de toma diferentes, uno para TB+RDSI, uno para TLCA y uno para RTV 
Estos registros de toma deberán incorporar en su proximidad de una base de enchufe o una toma de 
corriente alterna. 
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8. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
8.1. Objeto del proyecto  
El objeto la parte del proyecto relacionada con la electricidad es definir las características que debe tener 
el conjunto de elementos e instalaciones de electricidad para diseñar un sistema adecuado para cumplir 
unas condiciones de funcionamiento y de seguridad en conformidad con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión.  
 
8.2. Relación de normas y reglamentos 
 
- REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias 
(Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002). 
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual. 
- UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
 
8.3. Descripción de la instalación 
La instalación de electricidad constará de una acometida para suministrar energía al edificio en nuestro 
caso directamente del centro de transformación existente en el edificio, la caja general de protección y 
medida, y un cuadro general de mando y protección.  
A partir del cuadro general de mando y protección empezara la instalación interior que constará de todos 
los elementos necesarios, conductores, tubos de protección, cuadros secundarios de mando y 
protección, para hacer llegar la electricidad a todos los puntos de consumo. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 
8.4. Potencia total prevista para la instalación  
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores 


























Montacargas 7.500 1 
99.27 43.31 
Ascensor 4.700 1 
Máquina Aire Exterior 1 17.300 3 
Máquina Aire Exterior 2 11.330 1 
Máquina Aire Exterior 3 5.180 1 
Recuperador de Calor 1 0.980 1 
Recuperador de Calor 2 0.740 6 
Recuperador de Calor 3 0.370 6 
Recuperador de Calor 4 0.228 3 
Máquina Aire Interior 1 0.990 7 
Máquina Aire Interior 2 0.480 6 
Máquina Aire Interior 3 0.060 6 
Máquina Aire Interior 4 0.042 1 
Máquina Aire Interior 5 0.040 3 
Alumbrado 
descarga 
Fluorescente Tipo 1 24 230 
20.22 5.08 
Fluorescente Tipo 2 49 292 
Fluorescente Tipo 3 35 2 
Fluorescente Tipo 4 42 5 
Alumbrado Alumbrado Emergencia 0.0014 107 0.17 0.07 
Otros usos 
Tomas Corriente 3.510 112 
393.42 51.28 Sistema alarma 0.160 1 
Torretas Ventilación 0.112 1 
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8.5. Características de la instalación 
 
8.5.1. Origen de la instalación 
El origen de la instalación será un centro de transformación de la compañía eléctrica suministradora de 
1000 kVA, que está situado en el mismo edificio, en un espacio en planta baja reservado exclusivamente 
para el centro de transformación. 
El centro de transformación y la acometida hasta él, así como otras instalaciones auxiliares a este son 
responsabilidad de la compañía suministradora. 
La acometida partirá del centro de transformación y con un pequeño tramo de 2 metros hasta encontrarse 
con la Caja General de Mando y Protección, suministrará la potencia necesaria para abastecer al edificio 
completo a una tensión de 400/230 V y 50 Hz. 
 
8.5.2. Acometida 
La acometida transportará la energía necesaria para suministrar electricidad a la totalidad del edificio. 
Será un tramo de dos metros que unirá el centro de transformación con la caja general de mando y 
protección, que en nuestro caso será una TMF-10 situada en el cuarto de contadores existente en el 
edificio.  
El tendido de la línea se realizará a través tubos de 75 mm de diámetro en montaje superficial. 
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En el caso de este proyecto, como se alimenta a un único usuario, las protecciones generales de la línea 
y los aparatos de medida irán en un único elemento, la caja general de protección y medida, que según 
la potencia a contratar y el tipo de suministro será una TMF-10. Al coincidir estos elementos también se 
elimina la línea general de alimentación. 
La colocación de la TMF-10se realizará de tal forma que desde la parte inferior de la misma al suelo haya 
como mínimo una altura de 0,25 m y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado más alto, no 
supere los 1,80 m. 
Una vez instalada deberá ofrecer un grado de protección IP43 e IK09 según se establece en las 
normativas UNE, y será precintable. 
 
La TMF-10 estará formada por: 
- Unidad funcional de Caja General de Protección 
- Unidad funcional de transformadores de medida 
- Unidad funcional de comprobación 
- Unidad funcional de medida 
- Unidad funcional de interruptor de protección y de intensidad regulable 
- Unidad funcional de dispositivos de medida 




















Tabla 8.3. Características TMF-10. 
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Figura 8.1. CGP BUC1. 
 
 
Figura 8.2. TMF-10. 
 
8.5.4. Derivación individual 
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de TMF-10, suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por 
la ITC-BT-15. 
El tramo que va desde la TMF-10 hasta el Cuadro General de Mando y Protección del edifico será lo que 
denominaremos derivación individual y es la que soportará la potencia total del edificio. 
La caída de tensión máxima permitida para la derivación individual en este caso será del 1 %. 
 
8.5.5. Cuadro General de Mando y Protección 
El cuadro general de mando y protección se situará lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual, en el local destinado a albergar los contadores, en planta sótano.  
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 
instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 
Se deberán tomar las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 
La altura a la cual se situará los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo estará comprendida entre 1,4 y 2 m. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, 
se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado 
de protección mínimo de IP30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el 
interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de 
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente 
aprobado. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
G Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortacircuitos. Este interruptor 
será independiente del interruptor de control de potencia. 
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El interruptor general automático en el edificio del proyecto será un magnetotérmico de intensidad 
admisible de 125 A y un poder de corte de 70 kA. 
 
G Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos. 
Este interruptor diferencial general tendrá una intensidad de 125 A y una sensibilidad de 500 mA. 
 
G Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 
 
Las diferentes líneas de distribución de electricidad que hay en el interior del edificio partirán de este 
cuadro general a otros cuadros secundarios. En el cuadro general se instalarán dispositivos de corte 
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Tabla 8.4. Características Cuadro General de Mando y Protección. 
 
8.5.6. Instalación Interior 
 
8.5.6.1. Cuadros Secundarios de Mando y Protección 
Todos los subcuadros interiores individuales deberán cumplir con las mismas exigencias que el cuadro 




Los conductores elegidos para la instalación interior serán cables unipolares de cobre flexible con 
aislamiento de Poliolefina Termoplástica (Z1), en montaje en tubo o en bandeja, según el caso. Tendrán 
una tensión asignada de 450/750 V. 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de manera que la caída de tensión entre el origen 
de la instalación interior y cualquier punto de utilización no supere el 3 % para iluminación y el 5 % para 
el resto de usos, teniendo en cuenta las intensidades admisibles de los cables así como secciones 
mínimas marcadas por el REBT. 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima de acuerdo con la siguiente tabla: 
Sección conductores de fase (mm2) Sección conductores de protección (mm2) 
Sf ???? Sf 
16 ????????? 16 
Sf > 35 Sf / 2 
 
Tabla 8.5. Sección conductores de protección. 
 
8.5.6.3. Identificación de los conductores 
Los conductores de toda la instalación deberán ser fácilmente identificables, especialmente el conducto 
neutro y el conducto de protección. Esta identificación se realizara mediante los colores del aislamiento 
de los cables. 
G Conductores de fase: marrón, negro o gris. 
G Conductores de neutro: azul. 
G Conductores de protección: amarillo-verde. 
 
8.5.6.4. Subdivisión de las instalaciones 
Las instalaciones se han subdividido para evitar que posibles perturbaciones por averías que se puedan 
dar en un punto de la instalación puedan afectar a una gran parte del sistema. Los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos 
generales de protección que los preceden. 
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Toda la instalación se dividirá en varias líneas y circuitos con la finalidad de evitar interrupciones 
innecesarias en la totalidad del sistema o de la línea, limitando las consecuencias de un posible fallo, y 
facilitar todo tipo de verificaciones, ensayos y posibles mantenimientos. 
 
8.5.6.5. Equilibrado de cargas 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en el sistema y en los conductores de electricidad que 
lo forman se ha procurado repartir las cargas entre sus fases. 
 
8.5.6.6. Conexiones 
En ningún caso se utilizarán uniones de conductores mediante conexiones o derivaciones por simple 
retorcimiento de los cables. 
Las conexiones se realizarán mediante bornes de conexión individuales o en bloque, o mediante regletas 
de conexión, siempre dentro de cajas de derivación. 
 
8.5.6.7. Sistema de instalación 
Varios circuitos pueden utilizar la misma conducción si todos los conductores están aislados para la 
misma tensión asignada más alta. 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, estas se dispondrán de 
manera que entre las superficies exteriores haya una separación mínima de 10 cm. En caso de 
proximidad con canalizaciones de conductos de ventilación, agua, etc. los conductos se dispondrán de 
manera que no puedan llegar a alcanzar temperaturas peligrosas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones, como las destinadas a 
la conducción de agua.  
El diámetro exterior mínimo de los tubos de protección, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características 
mínimas según el tipo de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
G El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
G Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
G Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
 
G Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2. 
 
G Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos 
y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
 
G Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
 
G Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% 
del mismo, con un mínimo de 40mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60mm. Cuando 
se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 
 
G En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
introduzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser por ejemplo el uso de una 
¨T¨ de la que uno delos brazos no se emplea. 
 
G Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
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necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda a 10 
metros. 
 
G No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.  
 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
G Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas y abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambio de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
 
G Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando 
los accesorios necesarios. 
 
G En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2%. 
 
G Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
G En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 
de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de 
espesos, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 cm. 
 
G  No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán 
instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 
hormigón o mortero de 1 cm de espesor, como mínimo además del revestimiento. 
 
G En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o ¨T¨ apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
 
G Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 
vez finalizada la obra. 
 
G Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared 
o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
 
G En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 cm. 
 
Para conductores aislados bajo canales protectoras, se tendrá en cuenta: 
G La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 
o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables 
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
G Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 
¨canales con tapa de acceso que sólo puedes abrirse con herramientas¨. En su interior se podrán 
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y 
control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
 
G También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 
 
G Las canales protectores para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de 
resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, 
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán 
no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNE-EN 50.085. 
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G El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
 
G Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 




8.5.7.1. Protección contra sobreintensidades 
Todos los circuitos estarán protegidos contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionada para las sobreintensidades permisibles. 
Como dispositivos de protección contra sobreintensidades se han utilizado interruptores automáticos con 
sistema de corte omnipolar. 
De forma general, el poder de corte del dispositivo será mayor o igual a la intensidad de cortocircuito 
máxima que pueda producirse en el punto de su instalación. 
De acuerdo con la ITC-BT 17, el poder de corte del interruptor general automático será de 4500 A como 
mínimo. 
 
8.5.7.2. Protección contra sobretensiones 
Los equipos y materiales utilizados en la instalación de electricidad han sido escogidos de manera que 
su tensión soportada a impulsos no se inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1 de la ITC-BT 
23. 
TENSIÓN NOMINAL DE LA INSTALACIÓN TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50 (Kv) 
Sistemas Trifásicos Sistemas Monofásicos Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 
230/400 230 6 4 2,5 1,5 
 
 Tabla 8.6. Categoría materiales empleados. 
8.5.7.3. Protección contra contactos directos 
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros 
que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma UNE 20.460 -
4-41, que son habitualmente: 
 
G Protección por aislamiento de las partes activas. 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que constituyan un aislamiento 
suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. 
 
G Protección por medio de barreras o envolventes. 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, 
como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324. Si se necesitan aberturas mayores 
para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones 
apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se 
garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas 
voluntariamente. 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 
deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes 
activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
 
G Protección por medio de obstáculos. 
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la práctica, a los locales 
de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado. 
Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes activas, pero no los 
contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar el obstáculo. 
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Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una llave; no obstante, 
deben estar fijados de manera que se impida todo desmontaje involuntario. 
 
G Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a impedir los contactos fortuitos 
con las partes activas. 
Las partes accesibles simultáneamente, que se encuentran a tensiones diferentes no deben encontrarse 
dentro del volumen de accesibilidad. 
El volumen de accesibilidad de las personas se define como el situado alrededor de los emplazamientos 
en los que pueden permanecer o circular personas, y cuyos límites no pueden ser alcanzados por una 
mano sin medios auxiliares. Por convenio, este volumen está limitado conforme a la figura 1, entendiendo 
que la altura que limita el volumen es 2,5 m. 
 
G Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra 
los contactos directos. 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada 
de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria 
en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de 
los usuarios. 
 
8.5.7.4. Protección contra contactos indirectos 
Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas siguientes: 
G Protección por corte automático de la alimentación. 
El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que 
una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como 
resultado un riesgo. 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación y las 
características de los dispositivos de protección. 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las 
personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. 
Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 -1. 
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.  
En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes: 
G Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 
G Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos. 
Estos dispositivos solamente son aplicables cuando la resistencia Ra tiene un valor muy bajo. 
 
8.5.8. Puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 
y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación 
serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm! si disponen de protección mecánica y de 4 mm! 
si no disponen de ella. 
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 
Instrucción ITC-BT-18. 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a 
esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
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Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones 
deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto 
de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o 
soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales 
como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse 
en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los 
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a 
tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción 
del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de 
tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los 
de puesta a tierra funcional. 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 
disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra. 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Se instalarán cuatro picas en línea de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior con una 
longitud de 2 m y una separación entre picas de 4 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá 
un valor de 38,44 Ohm. 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder 
a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 
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9. ANEXO: CÁLCULOS DE CLIMATIZACIÓN 
Para la estimación de cargas térmicas y potencia calorífica, así como para el cálculo de la red de 
???????????????????????????????????????? ???????????de Saunier Duval. 
Para el correcto dimensionado de la instalación de climatización, se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios: 
- Las condiciones interiores de diseño fijadas para el cálculo de la instalación son de 26ºC en 
verano, 22ºC en invierno y una humedad relativa del 50%, con una previsión de uso de 7:00h 
a 24:00h de forma ininterrumpida.  
 
- El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar una categoría de 
calidad de aire interior IDA-3 ha sido calculado mediante el método indirecto de aire exterior 
por persona. Según la tabla el caudal de aire exterior necesario en nuestro caso en de 8 
dm3/s por persona, que son unos 29 m3/h. 
 
- Las condiciones externas de diseño han sido fijadas teniendo en cuenta la localización del 
edificio y los valores medios de temperaturas de la zona. Las temperaturas de cálculo son 
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10. ANEXO: CÁLCULOS RED DE SANEAMIENTO 
 
10.1. Red de evacuación de aguas residuales 
Lo primero que debemos tener en cuenta para el correcto diseño de la instalación de saneamiento 
son las unidades de desagüe de cada aparato y sus correspondientes diámetros de las derivaciones 
individuales y ramales colectores.  
 
Tipo de aparato Unidades de desagüe UD 
Diámetro de sifón individual y derivación 
individual (mm) 
Lavamanos 2 40 
Inodoro con cisterna 5 100 
 
 Tabla 1.1. Unidades de desagüe de los aparatos sanitarios. 
 
En el caso de los aparatos interiores de aire acondicionado se ha contabilizado 1 UD para cada 
máquina según el CTE, teniendo en cuenta que el diámetro de desagüe de la máquina es de 32 
mm. 
 
10.1.1. Bajantes de evacuación residual 
Se han dispuesto un total de diez bajantes para satisfacer las necesidades de saneamiento y 
discurrirán totalmente verticales y sin ninguna desviación ni cambio de sentido en todo su recorrido. 
A continuación se detallan las dimensiones y las unidades de desagüe de los bajantes de 
evacuación residual que se han previsto, según las unidades de desagüe que reciben cada uno. Los 






Tabla 1.2. Unidades de desagüe y diámetros de los bajantes. 
 
10.1.2. Colectores horizontales de aguas residuales 
Punto UDs Acumuladas Ø Colector (mm) 
A R9 + R10 21 110 
B A + R7 33 110 
C B + R8 36 110 
D C + R6 57 110 
E D + R4 60 110 
F E + R5 106 110 
G R1 + R2 33 110 
H G + R3 60 110 
I H + F 166 110 
Tabla 1.3. Diámetro colectores residuales. 













16    16 110 
R2 1xlavamanos 
3xinodoro 













9 27 110 
R4  1xmáq. AC 1 1xmáq. AC 1 1xmáq. AC 1 3 50 












15 46 110 








7 21 110 
R7  1xlavamanos 
2xinodoro 
12   12 110 
R8  1xmáq. AC 1 1xmáq. AC 1 1xmáq. AC 1 3 50 
R9  2xmáq. AC 2 2xmáq. AC 2 2xmáq. AC 2 6 50 





7 15 110 
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10.2. Red de evacuación de aguas pluviales 
Para el correcto diseño de la red de aguas pluviales es necesario saber el régimen de intensidad 
pluviométrica de la zona donde se encuentra el edificio mediante una tabla del anexo B del CTE-DB-
HS5. En el caso del edificio del proyecto, situado al lado de Barcelona, se obtiene un régimen de 









Esto significa que tendremos que aplicar un factor de corrección sobre la superficie servida de 
cubierta para obtener los diámetros de los bajantes y de los colectores de la red de evacuación de 
aguas pluviales en las tablas del CTE. 
f  = i /100 
,siendo i la intensidad pluviométrica a considerar 
f  = 110 /100 = 1,1 
 
10.2.1. Sumideros 
Los sumideros son los encargados de trasladar el agua recogida por las cubiertas a los bajantes de 
aguas pluviales a través de un pequeño tramo de derivación individual o directamente al bajante, 
según los casos. 
Según los metros cuadrados de la cubierta del edificio, 892,60 m2, deberemos colocar un sumidero 
cada 150 m2, lo que nos da un total de seis sumideros. 
 
10.2.2. Bajantes de evacuación pluvial 
A continuación se detallan las dimensiones y los metros cuadrados de cubierta que sirven los 
bajantes de aguas pluviales. 
 
Bajante m2 servidos Factor de corrección (x1,1) Ø (mm) 
P1 169 186 90 
P2 194 213 90 
P3 109 120 75 
P4 127 140 75 
P5 108 119 75 
P6 158 173 75 
 
  Tabla 1.5. Diámetro de los bajantes evacuación pluvial. 
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10.2.3. Colectores horizontales de aguas pluviales 
A continuación se especifican los diámetros elegidos para la red horizontal de colectores, calculados 
a partir de los m2 totales de cubierta servida que se van acumulando en cada tramo. 
 
Punto m2 acumulados Ø Colector (mm) 
A P4 + P3 260 110 
B A + P5 368 1250 
C B + P6 526 160 
D P1 + P2 399 125 
E C + D 925 200 
 
   Tabla 1.6. Diámetro colectores pluviales. 
 
10.3. Red de evacuación de aguas mixto 
En este punto se unen la red de evacuación de aguas residuales con la de aguas pluviales, por lo 
tanto para poder calcular el diámetro del corrector tendremos que convertir las unidades de 
descarga en m2 servidos, aplicando el factor de corrección correspondiente. 
 
Suma de los m2 servidos Ø Colector (mm) 
Residuales 
Para < 250 UD = 90 m2 x f 
90 x 1,1 = 99 1024 200 
Pluviales 925 
   
   Tabla 1.7. Diámetro colector mixto. 
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1. ANEXO: CÁLCULOS DE FONTANERIA 
Para calcular y dimensionar la instalación de fontanería se han utilizado las tablas y la metodología 
propuestas por el CTE-DB-HS-4 (Salubridad: Suministro de agua), así como fórmulas para la 
simultaneidad de utilización universal para el cálculo de tuberías. 
 
1.1. Consumo unitarios de los aparatos 
Debemos conocer el consumo mínimo instantáneo de cada aparato de consumo para poder 
determinar los caudales en los tramos de tubería. 
 
PLANTA ZONA APARATO CANTIDAD CAUDAL INSTANTÁNEO (l/s) 
Baja Aseo Lavamanos 4 0,05 
Inodoro cisterna 5 0,10 
Primera Aseo 1 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 2 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 3 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 2 0,10 
Aseo 4 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 5 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Segunda Aseo 1 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 2 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 3 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 4 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 5 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Tercera Aseo 1 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 2 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 3 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 4 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Aseo 5 Lavamanos 1 0,05 
Inodoro cisterna 1 0,10 
Cubierta  Grifo aislado 1 0,05 
 
Tabla 1.1. Caudal instantáneo aparatos de consumo. 
 
1.2. Dimensionado de las derivaciones individuales a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. del CTE-DB-HS 4. Para nuestro caso serán los siguientes: 
 
Punto de consumo 
Diámetro nominal del 
ramal de enlace (mm) 
Lavamanos 12 
Inodoro con cisterna 12 
Grifo aislado 12 
 
Tabla 1.2. Diámetros mínimos de derivaciones a aparatos. 
 
Teniendo en cuanta esto se han escogido unas derivaciones individuales a los aparatos de consumo 
de tubo de cobre de Ø 12/14 mm. 
Los ramales de enlace a los cuartos húmedos se realizarán con tubo de cobre de Ø 20/22 mm 
conforme a los valores mínimos de alimentación marcados por la tabla 4.3. del CTE-DB-HS-4. 
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1.3. Cálculo y dimensionado de la red de tuberías 
 
Para el cálculo y dimensionado de la red de tuberías tendremos que tener en cuenta: 
 
- Material 
Se ha utilizado en toda la red interior tubo de cobre rígido con uniones mediante accesorios de latón 
roscados. El tubo se unirá a los accesorios de latón mediante soldadura por capilaridad. 
 
- Tramos 
Los tramos se pueden apreciar con más detalle en los planos o en el esquema general de la red 
adjuntado más adelante. 
 
- Longitud del tramo 
Se ha indicado en la tabla correspondiente la longitud de los tramos para determinar posteriormente 
su pérdida de carga multiplicando su valor por el de la pérdida de carga por metro lineal. 
 
- Caudal acumulado (Qa) 
Necesitaremos saber el caudal acumulado en cada tramo de la red de tuberías, así como el número 
de aparatos que alimenta para poder aplicar correctamente los factores de simultaneidad y obtener 
un caudal de cálculo adecuado. 
 
 
- Coeficiente de simultaneidad (K) 
Es necesario establecer un coeficiente de simultaneidad adecuado para cada tramo, a elección 
propia según el CTE. En este proyecto se ha utilizado la fórmula universal para cálculo de tuberías 
metálicas de transporte de agua. 







Este coeficiente se aplicará en los tramos de tubería que alimentan a 3 o más aparatos de consumo 
de agua fría. 
 
- Caudal de cálculo (Qc) 
El caudal de cálculo de cada tramo se obtendrá como el producto del caudal acumulado en el tramo 
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. En el caso de que el tramo sirva a 2 o menos 
aparatos, el caudal de cálculo será igual al caudal acumulado en el tramo. 
 
- Velocidad del agua (V) 
El agua deberá circular por el interior de la tubería de cobre a una velocidad comprendida entre 0,50 
y 2,00 m/s. 
 
- Pérdida de carga (J) 
Se obtendrán las pérdidas de carga correspondientes a cada tramo mediante un ábaco de utilización 
frecuente para el cálculo de tuberías de cobre que relaciona el caudal, la velocidad del agua, el 
diámetro de la tubería y la pérdida de carga por metro lineal de la misma. 
 
- Diámetro tubería (Ø) 
Se escogerá un diámetro de tubería según el ábaco que nos permita transportar el caudal necesario 
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Figura 1.1. Esquema general de la instalación. 
Teniendo en cuanta los aspectos anteriores se ha obtenido el siguiente dimensionado de la red de 





Aparatos Qa (l/s) k Qc (l/s) V (m/s) J (mm.c.a./m) Ø (mm) 
31-41 2 1 0.05 1 0.05 0.50 30 12 
36-40 16.7 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
37-38 1.05 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
37-39 1.25 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
36-37 12.6 4 0.30 0.60 0.17 0.55 25 20 
34-36 1.8 6 0.45 0.45 0.20 0.65 35 20 
34-35 0.8 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
32-34 15 8 0.60 0.38 0.23 0.75 40 20 
32-33 4.37 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
31-32 2.8 10 0.75 0.33 0.25 0.80 45 20 
21-31 3.65 11 0.80 0.32 0.26 0.85 50 20 
26-30 16.7 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
27-28 1.05 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
27-29 1.25 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
26-27 12.6 4 0.30 0.60 0.17 0.55 25 20 
24-26 1.8 6 0.45 0.45 0.20 0.65 35 20 
24-25 0.8 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
22-24 15 8 0.60 0.38 0.23 0.75 40 20 
22-23 4.37 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
21-22 2.8 10 0.75 0.33 0.25 0.80 45 20 
11-21 3.65 21 1.55 0.22 0.34 0.65 20 25 
16-20 9.13 3 0.25 0.70 0.18 0.60 25 20 
17-18 1.05 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
17-19 1.25 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
16-17 12.6 4 0.30 0.60 0.17 0.55 25 20 
14-16 1.8 7 0.55 0.41 0.23 0.75 40 20 
14-15 0.8 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
12-14 15 9 0.70 0.35 0.25 0.80 45 20 
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12-13 4.37 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
11-12 2.8 11 0.85 0.32 0.27 0.80 60 20 
2-11 10.12 32 2.40 0.18 0.43 0.80 35 25 
9-10 1 2 0.20 1 0.20 0.65 35 20 
8-9 1.11 3 0.30 0.70 0.21 0.70 40 20 
3-8 4.6 4 0.40 0.58 0.23 0.80 45 20 
6-7 0.96 2 0.15 1 0.15 0.50 20 20 
5-6 0.78 3 0.20 0.70 0.14 0.50 15 20 
4-5 0.78 4 0.25 0.58 0.15 0.50 20 20 
3-4 0.84 5 0.30 0.50 0.15 0.50 20 20 
2-3 10.5 9 0.70 0.35 0.25 0.80 50 20 
1-2 6.43 41 3.10 0.16 0.50 0.95 50 25 
 
 Tabla 1.3. Cálculo y dimensionado de los tramos. 
 
1.4. Comprobación de la presión 
 
Se ha comprobado la presión en el punto más desfavorable de la instalación, en este caso se ha 
escogido el inodoro con cisterna del aseo 3 de planta 3, ya que es el más alejado en distancia 
vertical y horizontal. 
Para saber las pérdidas totales hasta el punto de consumo escogido se determinarán las pérdidas 
de presión en cada tramo hasta el punto, las pérdidas de presión en el tramo de derivación individual 
y se sumará a todo eso un 30% como pérdidas producidas por los accesorios. 
- Pérdidas de presión inodoro con cisterna del aseo 3 de planta 3 
 
?????????????????????????? ? ??????????????????????????????? ? ???????????????? 
????????? ? ???????? ? ??????? ? ??????? ? ?????? ? ????? ? ?????? ? ???????? ? ???????? ? ???
? ???????? ?? ?? ?? 
 
???????? ?? ?? ?? ? ????? ? ?? ?? ? ???????? 
Añadiendo a esta presión 150 kPa por pérdidas debidas a la altura obtenemos la presión en el 
aparato de consumo restando de la presión total. 
 
????????????????????????? ? ??? ? ???? ? ??? ? ????????? 
 




1. ANEXO: CALCULOS ELECTRICIDAD 
 
1.1. Fórmulas utilizadas 
1.1.1. Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 








En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
!  In: Intensidad nominal del circuito en A 
!  P: Potencia en W 
!  Uf: Tensión simple en V 
!  Ul: Tensión compuesta en V 
!  cos(phi): Factor de potencia 
  
 
1.1.2. Caída de tensión 
!
Tipo de instalación: Instalación general. 
Tipo de esquema: Esquema general. 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos. 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
1. C.d.t. en servicio monofásico 





2. C.d.t en servicio trifásico 




Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 
temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 
 
















Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo 
de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 
Los tres criterios son los siguientes: 
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen 
permanente. 
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 
soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
Se aplicará la fórmula siguiente: 
 
 
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC 
BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de 
temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para 
cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 
 
 
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
 
 
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
 
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
!  In: Intensidad nominal del circuito en A 
!  Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
!  P: Potencia en W 
!  cos(phi): Factor de potencia 
!  S: Sección en mm2 
!  L: Longitud en m 
!  ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
!  alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
   






Fase y Neutro: 
 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
!  Ul: Tensión compuesta en V 
!  Uf: Tensión simple en V 
!  Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
!  Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 




!  Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
!  Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 
para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
!  I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
!  t: Tiempo de desconexión en s. 
!  C: Constante que depende del tipo de material. 
!  incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
!  S: Sección en mm2 
  
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase 
- neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la 
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del 
cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin 
dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 
 
1.2. Cálculos  
1.2.1. Sección de las líneas 
!
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
    - Caída de tensión 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
          3% para circuitos de alumbrado. 
          5% para el resto de circuitos. 
!  Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima 
admisible (Iz). 
  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
Línea general 












ACOMETIDA T 108.99 0.92 2.0 RZ1 0.6/1 kV 20 x 25 + 5 G 16 475.0 178.0 0.03 0.53 
TMF-10 T 108.99 0.92 Puente H07Z1 20 x 25 + 5 G 16 385.0 178.0 0.01 0.53  
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
ACOMETIDA Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 75 mm 
1.00 
TMF-10 Temperatura: 40 °C 




Cuadro general de distribución 












Cuadro General de Mando y Protección T 108.99 0.92 Puente RZ1 0.6/1 kV 10 G 25 190.0 178.0 0.02 0.55 
Línea Escenario M 2.59 0.95 20.0 H07Z1 3 G 6 34.2 11.9 0.72 1.27 
Línea Sala Espectáculos T 2.57 0.92 5.0 H07Z1 5 G 16 56.1 4.2 0.01 0.56 
Línea Cabina M 1.75 0.95 15.0 H07Z1 3 G 6 34.2 8.0 0.36 0.91 
Línea Almacén M 0.37 0.95 5.0 H07Z1 3 G 6 34.2 1.7 0.03 0.57 
Línea Contadores M 0.37 0.95 5.0 H07Z1 3 G 4 27.0 1.7 0.04 0.59 
Línea Escalera A M 0.71 0.91 35.0 H07Z1 3 G 4 25.7 3.4 0.52 1.07 
Línea Escalera B M 0.21 0.91 35.0 H07Z1 3 G 4 25.7 1.0 0.16 0.70 
Línea Planta Baja M 4.35 0.95 35.0 H07Z1 3 G 10 47.5 20.0 1.26 1.80 
Línea Aparcamiento M 1.36 0.94 30.0 H07Z1 3 G 4 25.7 6.3 0.85 1.40 
Línea Montacargas T 6.86 0.80 25.0 H07Z1 5 G 6 32.0 12.3 0.39 0.94 
Línea Planta 1 T 15.45 0.95 15.0 H07Z1 5 G 10 44.0 23.6 0.32 0.87 
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Línea Clima Planta 1 T 2.96 0.80 15.0 H07Z1 5 G 10 44.0 5.3 0.06 0.61 
Línea Planta 2 T 15.45 0.95 18.0 H07Z1 5 G 10 44.0 23.6 0.38 0.93 
Línea Clima Planta 2 T 2.96 0.80 18.0 H07Z1 5 G 10 44.0 5.3 0.07 0.62 
Línea Planta 3 T 15.45 0.95 21.0 H07Z1 5 G 10 44.0 23.6 0.45 0.99 
Línea Clima Planta 3 T 2.96 0.80 21.0 H07Z1 5 G 10 44.0 5.3 0.08 0.63 
Línea Planta cubierta M 0.30 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 27.0 1.4 0.15 0.70 
Línea Clima Planta Cubierta T 30.55 0.80 24.0 H07Z1 4 x 50 + 1 G 25 117.0 55.1 0.21 0.76 
Línea Ascensor T 4.41 0.80 35.0 H07Z1 5 G 6 32.0 7.9 0.36 0.90  
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Cuadro General de Mando y Protección Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Línea Escenario Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Línea Sala Espectáculos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 32 mm 
0.95 
Línea Cabina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Línea Almacén Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Línea Contadores Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm 
1.00 
Línea Escalera A Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Línea Escalera B Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Línea Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 25 mm 
0.95 
Línea Aparcamiento Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Línea Montacargas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 
1.00 
Línea Planta 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 40 mm 
1.00 
Línea Clima Planta 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 32 mm 
1.00 
Línea Planta 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 40 mm 
1.00 
Línea Clima Planta 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 32 mm 
1.00 
Línea Planta 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 40 mm 
1.00 
Línea Clima Planta 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 32 mm 
1.00 
Línea Planta cubierta Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm 
1.00 
Línea Clima Planta Cubierta Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 50 mm 
1.00 
Línea Ascensor Temperatura: 40 °C 




Cuadros secundarios y composición 
 
Línea Escenario 












Subcuadro Escenario M 3.71 0.95 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 16.9 0.04 1.30 
Iluminación 1 M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.36 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.31 
Toma Corriente M 3.51 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 16.0 0.58 1.89  
 
Línea Sala Espectáculos 












Subcuadro Sala Espectáculos M 2.23 0.94 Puente H07Z1 3 G 6 36.0 10.4 0.02 0.58 
Iluminación 1 M 0.70 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 3.4 0.76 1.34 
Iluminación Aseos M 0.11 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.12 0.70 
Iluminación Emergencia M 0.01 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.1 0.01 0.59 
Toma Corriente M 0.70 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.47 1.04 
Toma Corriente Aseos M 0.70 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.47 1.04 
Subcuadro Sala Espectáculos Clima T 1.44 0.80 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 2.6 0  0.56 
Aire Acondicionado T 0.80 0.80 8.0 H07Z1 5 G 6 30.4 1.5 0.01 0.58 
Recuperador M 0.80 0.80 8.0 H07Z1 3 G 6 34.2 4.3 0.09 0.65  
 
Línea Cabina 












Subcuadro Cabina M 2.50 0.95 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 11.4 0.03 0.94 
Iluminación 1 M 0.04 0.90 1.5 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.2 0  0.94 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.5 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  0.94 
Toma Corriente M 2.46 0.95 1.5 H07Z1 3 G 2.5 21.0 11.2 0.12 1.06  
 
Línea Almacén 












Subcuadro Almacén M 0.74 0.95 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 3.4 0.01 0.58 
Iluminación 1 M 0.03 0.90 2.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.2 0  0.59 
Iluminación Emergéncia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  0.58 
Toma Corriente M 0.70 0.95 2.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.05 0.63  
 
Línea Contadores 












Subcuadro Contadores M 0.74 0.95 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 3.4 0.01 0.59 
Iluminación 1 M 0.03 0.90 2.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.2 0  0.60 
Iluminación Emergéncia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  0.59 
Toma Corriente M 0.70 0.95 2.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.05 0.64  
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Línea Escalera A 












Subcuadro Escalera A M 0.71 0.91 Puente H07Z1 3 G 2.5 20.0 3.4 0.01 1.08 
Iluminación 1 M 0.69 0.90 25.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 3.3 0.47 1.55 
Iluminación Emergéncia M 0.02 1.00 25.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.1 0.01 1.09  
 
Línea Escalera B 












Subcuadro Escalera B M 0.71 0.91 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.4 0.01 0.72 
Iluminación 1 M 0.69 0.90 25.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 3.3 0.47 1.19 
Iluminación Emergéncia M 0.02 1.00 25.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.1 0.01 0.73  
 
Línea Planta Baja 












Subcuadro Planta Baja M 2.18 0.95 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 10.0 0.02 1.83 
Iluminación 1 M 0.42 0.90 15.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 2.0 0.34 2.17 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 15.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.83 
Toma corriente M 1.76 0.95 15.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.88 2.70 
Subcuadro Control de Acceso M 2.83 0.95 Puente H07Z1 3 G 6 36.0 13.0 0.02 1.82 
Iluminación 1 M 0.18 0.90 2.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.8 0.02 1.84 
Iluminación emergencia M 0.00 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.82 
Toma corriente M 2.46 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 11.2 0.41 2.23 
Aire Acondicionado M 0.03 0.80 2.0 H07Z1 3 G 6 34.2 0.2 0  1.82 
Sistema alarma M 0.16 0.95 1.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.7 0.01 1.83  
 
Línea Aparcamiento 












Subcuadro Aparcamiento M 1.94 0.94 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 9.0 0.02 1.42 
Iluminación 1 M 0.57 0.90 15.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 2.7 0.46 1.88 
Iluminación 2 M 0.30 0.90 15.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.4 0.25 1.66 
Iluminación Emergencia M 0.01 1.00 20.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.1 0.02 1.43 
Toma Corriente M 1.05 0.95 20.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 4.8 0.7  2.12  
 
Línea Montacargas 












Subcuadro Montacargas T 9.81 0.80 Puente H07Z1 5 G 6 32.0 17.6 0.01 0.95 
Montacargas T 9.38 0.80 20.0 H07Z1 5 G 4 24.0 16.9 0.65 1.60 
Iluminación M 0.17 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.8 0.19 1.14 
Iluminación hueco M 0.26 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 1.2 0.28 1.24  
 
Línea Planta 1 












Subcuadro Planta 1 T 22.07 0.95 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 33.7 0.02 0.88 
Servicios Generales M 3.77 0.94 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 17.5 0.04 0.92 












Iluminación M 1.31 0.90 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 6.3 0.02 0.94 
Iluminación 1 M 0.57 0.90 30.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 2.8 0.47 1.41 
Iluminación 2 M 0.54 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 2.6 0.74 1.68 
Iluminación Aseos M 0.13 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.18 1.12 
Iluminación Emergencia M 0.06 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.3 0.09 1.03 
Tomas corriente M 2.46 0.95 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 11.2 0.04 0.96 
Toma corriente M 1.76 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 1.46 2.42 
Toma corriente Aseos M 0.70 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.58 1.55 
Sala B1 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.40 
Sala B2 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.40 
Sala B3 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.40 
Sala A1 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.61 
Sala A2 M 1.94 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.6  1.49 
Sala A3 M 1.94 0.95 12.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.5  1.39 
Sala A4 M 1.82 0.95 12.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.3 0.45 1.33 
Sala A5 M 1.88 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.35 1.23 
Sala A6 M 1.94 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.36 1.24 
Sala A7 M 1.94 0.95 6.5 H07Z1 3 G 2.5 23.0 8.9 0.42 1.30 
Sala A8 M 1.94 0.95 4.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.18 1.06 
Sala A10 M 1.94 0.95 2.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.08 0.96 
Sala A11 M 1.94 0.95 3.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.14 1.02 
Sala A12 M 1.94 0.95 7.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.3  1.18 
Sala A13 M 1.94 0.95 11.0 H07Z1 3 G 4 31.0 8.9 0.44 1.33 
Sala A14 M 1.94 0.95 11.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.46 1.35 
Sala A15 M 1.88 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.35 1.23 
Sala A16 M 1.88 0.95 10.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.39 1.27 
Sala A17 M 1.88 0.95 12.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.47 1.35 
Sala A18 M 1.88 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.58 1.47 
Sala A19 M 1.88 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.7  1.58 
Sala A20 M 1.88 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.82 1.70 
Sala A21 M 1.88 0.95 22.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.86 1.74 
Sala A22 M 1.94 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.6  1.49 
Sala A23 M 1.88 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.93 1.82 
Sala A25 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.61 
Sala A26 M 1.94 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.85 1.73 
Sala A27 M 1.94 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.97 1.85 
Sala A28 M 1.94 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.97 1.85 
Sala A29 M 1.84 0.95 25.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 0.95 1.84 
Sala A30 M 1.94 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.85 1.73 
Sala A31 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.61  
 
Sala B1 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.46 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.40 

















Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.46 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.40 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.69  
Sala B3 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.46 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.40 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.69  
Sala A1 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.66 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.61 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.90  
Sala A2 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.54 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.49 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.78  
Sala A3 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.44 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.39 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.68  
Sala A4 












Iluminación M 0.06 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.3 0.02 1.35 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.33 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.63  
Sala A5 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.27 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.23 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.52  
Sala A6 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.30 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.25 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.54  
Sala A7 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.35 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.30 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.60  
Sala A8 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.11 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.06 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.36  
Sala A10 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.01 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  0.96 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.25  
Sala A11 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.07 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.02 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.32  
Sala A12 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.23 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.18 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.48  
Sala A13 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.38 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.33 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.62  
Sala A14 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.40 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.35 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.64  
Sala A15 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.27 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.23 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.52  
Sala A16 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.31 
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Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.27 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.56  
Sala A17 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.38 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.35 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.64  
Sala A18 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.50 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.47 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.76  
Sala A19 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.62 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.58 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.88  
Sala A20 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.73 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.70 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.99  
Sala A21 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.77 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.74 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.03  
Sala A22 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.54 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.49 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.78  
Sala A23 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.85 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.82 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.11  
Sala A25 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.66 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.61 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.90  
Sala A26 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.78 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.73 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.02  
Sala A27 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.90 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.85 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.14  
Sala A28 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.90 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.85 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.14  
Sala A29 












Iluminación M 0.08 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.4 0.02 1.86 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.84 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.13  
Sala A30 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.78 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.73 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.02  
Sala A31 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.66 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.61 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.90  
 
Línea Clima Planta 1 












Subcuadro Clima Planta 1 T 3.69 0.80 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 6.7 0  0.61 
Máquina interior 1 T 1.24 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 34.2 2.2 0.03 0.64 
Máquina interior 2 T 1.24 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 34.2 2.2 0.03 0.64 
Máquina interior 3 M 0.60 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 3.2 0.08 0.70 
Máquina interior 4 M 0.60 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 3.2 0.08 0.70 
Máquinas cassette M 0.05 0.80 Puente H07Z1 3 G 6 36.0 0.3 0  0.61 
Cassette 1 M 0.08 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.4 0.06 0.67 
Cassette 2 M 0.08 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.4 0.06 0.67 
Cassette 3 M 0.05 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.3 0.04 0.65 
Recuperador 1 M 0.93 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 5.0 0.13 0.74 
Recuperador 2 M 0.93 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 5.0 0.13 0.74 
Recuperador 3 M 0.46 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 2.5 0.06 0.68 
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Recuperador 4 M 0.46 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 2.5 0.06 0.68 
Recuperador 5 M 0.29 0.80 40.0 H07Z1 3 G 6 38.0 1.5 0.16 0.77  
Línea Planta 2 












Subcuadro Planta 2 T 22.07 0.95 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 33.7 0.02 0.95 
Servicios Generales M 3.77 0.94 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 17.5 0.04 0.99 
Iluminación M 1.31 0.90 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 6.3 0.02 1.01 
Iluminación 1 M 0.57 0.90 30.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 2.8 0.47 1.48 
Iluminación 2 M 0.54 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 2.6 0.74 1.75 
Iluminación Aseos M 0.13 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.18 1.19 
Iluminación Emergencia M 0.06 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.3 0.09 1.09 
Tomas corriente M 2.46 0.95 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 11.2 0.04 1.03 
Toma corriente M 1.76 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 1.46 2.49 
Toma corriente Aseos M 0.70 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.58 1.61 
Sala B1 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.46 
Sala B2 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.46 
Sala B3 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.46 
Sala A1 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.67 
Sala A2 M 1.94 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.6  1.55 
Sala A3 M 1.94 0.95 12.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.5  1.45 
Sala A4 M 1.82 0.95 12.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.3 0.45 1.40 
Sala A5 M 1.88 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.35 1.30 
Sala A6 M 1.94 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.36 1.31 
Sala A7 M 1.94 0.95 6.5 H07Z1 3 G 2.5 23.0 8.9 0.42 1.37 
Sala A8 M 1.94 0.95 4.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.18 1.13 
Sala A10 M 1.94 0.95 2.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.08 1.03 
Sala A11 M 1.94 0.95 3.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.14 1.09 
Sala A12 M 1.94 0.95 7.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.3  1.25 
Sala A13 M 1.94 0.95 11.0 H07Z1 3 G 4 31.0 8.9 0.44 1.39 
Sala A14 M 1.94 0.95 11.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.46 1.41 
Sala A15 M 1.88 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.35 1.30 
Sala A16 M 1.88 0.95 10.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.39 1.34 
Sala A17 M 1.88 0.95 12.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.47 1.41 
Sala A18 M 1.88 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.58 1.53 
Sala A19 M 1.88 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.7  1.65 
Sala A20 M 1.88 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.82 1.76 
Sala A21 M 1.88 0.95 22.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.86 1.80 
Sala A22 M 1.94 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.6  1.55 
Sala A23 M 1.88 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.93 1.88 
Sala A25 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.67 
Sala A26 M 1.94 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.85 1.79 
Sala A27 M 1.94 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.97 1.91 
Sala A28 M 1.94 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.97 1.91 
Sala A29 M 1.84 0.95 25.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 0.95 1.90 
Sala A30 M 1.94 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.85 1.79 
Sala A31 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.67  
Sala B1 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.53 












Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.46 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.75  
Sala B2 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.53 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.46 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.75  
Sala B3 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.53 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.46 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.75  
Sala A1 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.72 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.67 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.96  
Sala A2 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.60 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.55 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.84  
Sala A3 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.50 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.45 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.74  
Sala A4 












Iluminación M 0.06 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.3 0.02 1.41 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.40 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.69  
Sala A5 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.33 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.30 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.59  
Sala A6 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.36 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.31 


















Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.42 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.37 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.66  
Sala A8 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.18 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.13 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.42  
Sala A10 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.08 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.03 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.32  
Sala A11 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.14 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.09 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.38  
Sala A12 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.30 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.25 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.54  
Sala A13 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.44 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.39 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.68  
Sala A14 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.46 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.41 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.70  
Sala A15 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.33 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.30 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.59  
Sala A16 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.37 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.34 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.63  
Sala A17 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.45 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.41 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.71  
Sala A18 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.56 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.53 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.82  
Sala A19 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.68 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.65 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.94  
Sala A20 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.80 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.76 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.06  
Sala A21 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.84 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.80 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.09  
Sala A22 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.60 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.55 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.84  
Sala A23 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.91 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.88 


















Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.72 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.67 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.96  
Sala A26 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.84 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.79 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.08  
Sala A27 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.96 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.91 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.20  
Sala A28 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.96 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.91 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.20  
Sala A29 












Iluminación M 0.08 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.4 0.02 1.92 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.90 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.19  
Sala A30 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.84 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.79 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.08  
Sala A31 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.72 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.67 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.96  
 
Línea Clima Planta 2 












Subcuadro Clima Planta 2 T 3.69 0.80 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 6.7 0  0.62 
Máquina interior 1 T 1.24 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 34.2 2.2 0.03 0.65 
Máquina interior 2 T 1.24 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 34.2 2.2 0.03 0.65 
Máquina interior 3 M 0.60 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 3.2 0.08 0.71 












Máquina interior 4 M 0.60 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 3.2 0.08 0.71 
Máquinas cassette M 0.05 0.80 Puente H07Z1 3 G 6 36.0 0.3 0  0.62 
Cassette 1 M 0.08 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.4 0.06 0.69 
Cassette 2 M 0.08 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.4 0.06 0.69 
Cassette 3 M 0.05 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.3 0.04 0.67 
Recuperador 1 M 0.93 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 5.0 0.13 0.75 
Recuperador 2 M 0.93 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 5.0 0.13 0.75 
Recuperador 3 M 0.46 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 2.5 0.06 0.69 
Recuperador 4 M 0.46 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 2.5 0.06 0.69 
Recuperador 5 M 0.29 0.80 40.0 H07Z1 3 G 6 38.0 1.5 0.16 0.78  
 
Línea Planta 3 












Subcuadro Planta 1 T 22.07 0.95 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 33.7 0.02 1.01 
Servicios Generales M 3.77 0.94 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 17.5 0.04 1.05 
Iluminación M 1.31 0.90 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 6.3 0.02 1.07 
Iluminación 1 M 0.57 0.90 30.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 2.8 0.47 1.54 
Iluminación 2 M 0.54 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 2.6 0.74 1.81 
Iluminación Aseos M 0.13 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.18 1.25 
Iluminación Emergencia M 0.06 0.90 50.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.3 0.09 1.16 
Tomas corriente M 2.46 0.95 Puente H07Z1 3 G 2.5 21.0 11.2 0.04 1.09 
Toma corriente M 1.76 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 1.46 2.55 
Toma corriente Aseos M 0.70 0.95 50.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 3.2 0.58 1.67 
Sala B1 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.52 
Sala B2 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.52 
Sala B3 M 1.83 0.95 40.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 1.51 2.52 
Sala A1 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.73 
Sala A2 M 1.94 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.6  1.61 
Sala A3 M 1.94 0.95 12.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.5  1.51 
Sala A4 M 1.82 0.95 12.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.3 0.45 1.46 
Sala A5 M 1.88 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.35 1.36 
Sala A6 M 1.94 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.36 1.37 
Sala A7 M 1.94 0.95 6.5 H07Z1 3 G 2.5 23.0 8.9 0.42 1.43 
Sala A8 M 1.94 0.95 4.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.18 1.19 
Sala A10 M 1.94 0.95 2.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.08 1.09 
Sala A11 M 1.94 0.95 3.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.14 1.15 
Sala A12 M 1.94 0.95 7.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.3  1.31 
Sala A13 M 1.94 0.95 11.0 H07Z1 3 G 4 31.0 8.9 0.44 1.45 
Sala A14 M 1.94 0.95 11.5 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.46 1.47 
Sala A15 M 1.88 0.95 9.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.35 1.36 
Sala A16 M 1.88 0.95 10.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.39 1.40 
Sala A17 M 1.88 0.95 12.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.47 1.48 
Sala A18 M 1.88 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.58 1.59 
Sala A19 M 1.88 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.7  1.71 
Sala A20 M 1.88 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.82 1.83 
Sala A21 M 1.88 0.95 22.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.86 1.87 
Sala A22 M 1.94 0.95 15.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.6  1.61 
Sala A23 M 1.88 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.6 0.93 1.94 
Sala A25 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.73 
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Sala A26 M 1.94 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.85 1.86 
Sala A27 M 1.94 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.97 1.98 
Sala A28 M 1.94 0.95 24.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.97 1.98 
Sala A29 M 1.84 0.95 25.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.4 0.95 1.96 
Sala A30 M 1.94 0.95 21.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.85 1.86 
Sala A31 M 1.94 0.95 18.0 H07Z1 3 G 4 29.5 8.9 0.72 1.73  
Sala B1 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.59 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.52 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.82  
Sala B2 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.59 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.52 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.82  
Sala B3 












Iluminación M 0.25 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 1.2 0.07 2.59 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  2.52 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.82  
Sala A1 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.78 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.73 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.03  
Sala A2 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.66 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.61 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.91  
Sala A3 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.56 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.51 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.81  
Sala A4 












Iluminación M 0.06 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.3 0.02 1.48 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.46 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.75  
Sala A5 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.39 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.36 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.65  
Sala A6 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.42 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.37 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.66  
Sala A7 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.48 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.43 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.72  
Sala A8 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.24 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.19 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.48  
Sala A10 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.14 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.09 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.38  
Sala A11 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.20 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.15 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.44  
Sala A12 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.36 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.31 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.60  
Sala A13 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.50 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.45 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.74  
Sala A14 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.52 
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Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.47 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.76  
Sala A15 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.39 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.36 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.65  
Sala A16 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.43 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.40 
















Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.51 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.48 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.77  
Sala A18 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.63 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.59 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.89  
Sala A19 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.74 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.71 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.00  
Sala A20 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.86 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.83 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.12  
Sala A21 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.90 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.87 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.16  
Sala A22 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.66 












Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.61 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 1.91  
Sala A23 












Iluminación M 0.12 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.6 0.03 1.98 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.94 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.24  
Sala A25 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.78 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.73 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.03  
Sala A26 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.91 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.86 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.15  
Sala A27 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 2.03 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.98 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.27  
Sala A28 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 2.03 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.98 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.27  
Sala A29 












Iluminación M 0.08 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.4 0.02 1.99 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.96 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.25  
Sala A30 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.91 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.86 
Toma corriente M 1.76 0.95 5.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 8.0 0.29 2.15  
Sala A31 












Iluminación M 0.19 0.90 5.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.9 0.05 1.78 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 1.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.0 0  1.73 





Línea Clima Planta 3 












Subcuadro Clima Planta 3 T 3.69 0.80 Puente H07Z1 5 G 10 44.0 6.7 0  0.64 
Máquina interior 1 T 1.24 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 34.2 2.2 0.03 0.67 
Máquina interior 2 T 1.24 0.80 10.0 H07Z1 5 G 6 34.2 2.2 0.03 0.67 
Máquina interior 3 M 0.60 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 3.2 0.08 0.72 
Máquina interior 4 M 0.60 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 3.2 0.08 0.72 
Máquinas cassette M 0.05 0.80 Puente H07Z1 3 G 6 36.0 0.3 0  0.64 
Cassette 1 M 0.08 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.4 0.06 0.70 
Cassette 2 M 0.08 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.4 0.06 0.70 
Cassette 3 M 0.05 0.80 40.0 H07Z1 3 G 4 25.7 0.3 0.04 0.68 
Recuperador 1 M 0.93 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 5.0 0.13 0.76 
Recuperador 2 M 0.93 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 5.0 0.13 0.76 
Recuperador 3 M 0.46 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 2.5 0.06 0.70 
Recuperador 4 M 0.46 0.80 10.0 H07Z1 3 G 6 38.0 2.5 0.06 0.70 
Recuperador 5 M 0.29 0.80 40.0 H07Z1 3 G 6 38.0 1.5 0.16 0.79  
 
Línea Planta cubierta 












Subcuadro Planta Cubierta M 0.30 0.95 Puente H07Z1 3 G 4 27.0 1.4 0  0.70 
Iluminación M 0.01 0.90 2.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.70 
Iluminación Emergencia M 0.00 1.00 2.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 0.0 0  0.70 
Toma Corriente M 0.18 0.95 2.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 0.8 0.01 0.71 
Torretas M 0.11 0.95 2.0 H07Z1 3 G 2.5 21.0 0.5 0.01 0.71  
 
Línea Clima Planta Cubierta 












Subcuadro Clima Planta Cubierta T 43.64 0.80 Puente H07Z1 4 x 50 + 1 G 25 117.0 78.7 0.01 0.77 
Máquina exterior 1 T 6.48 0.80 4.0 H07Z1 5 G 6 32.0 11.7 0.06 0.83 
Máquina exterior 2 T 14.16 0.80 4.0 H07Z1 5 G 10 44.0 25.6 0.08 0.85 
Máquina exterior 3 T 21.63 0.80 4.0 H07Z1 5 G 10 44.0 39.0 0.12 0.89 
Máquina exterior 4 T 21.63 0.80 4.0 H07Z1 5 G 10 44.0 39.0 0.12 0.89 
Máquina exterior 5 T 21.63 0.80 4.0 H07Z1 5 G 10 44.0 39.0 0.12 0.89  
 
Línea Ascensor 












Subcuadro Ascensor T 6.31 0.80 Puente H07Z1 5 G 6 32.0 11.3 0.01 0.91 
Ascensor T 5.88 0.80 5.0 H07Z1 5 G 4 24.0 10.6 0.1  1.01 
Iluminación M 0.17 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3 0.8 0.19 1.10 
Iluminación hueco M 0.26 0.90 20.0 H07Z1 3 G 1.5 15.0 1.2 0.28 1.19  
Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
Línea Escenario 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Escenario Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 




Línea Sala Espectáculos 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Sala Espectáculos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Toma Corriente Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Subcuadro Sala Espectáculos Clima Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Aire Acondicionado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 25 mm 
0.95 
Recuperador Temperatura: 40 °C 





Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Cabina Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 





Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Almacén Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergéncia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 






Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Contadores Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergéncia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 




Línea Escalera A 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Escalera A Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo 
0.95 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergéncia Temperatura: 40 °C 




Línea Escalera B 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Escalera B Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergéncia Temperatura: 40 °C 




Línea Planta Baja 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Planta Baja Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Subcuadro Control de Acceso Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Aire Acondicionado Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 25 mm 
0.95 
Sistema alarma Temperatura: 40 °C 





Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Aparcamiento Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 





Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Montacargas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Montacargas Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
1.00 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación hueco Temperatura: 40 °C 




Línea Planta 1 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Planta 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Servicios Generales Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
1.00 
Iluminación 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Tomas corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Toma corriente Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
1.00 
Sala B1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala B2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala B3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A5 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A6 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A7 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Sala A8 Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Sala A10 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A11 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A12 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A13 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Sala A14 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A15 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A16 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A17 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A18 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A19 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A20 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A21 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A22 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A23 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A25 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A26 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A27 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A28 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A29 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A30 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A31 Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 






Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 






Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 





Línea Clima Planta 1 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Clima Planta 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Máquina interior 1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquinas cassette Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Cassette 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Cassette 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Cassette 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Recuperador 1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 5 Temperatura: 40 °C 




Línea Planta 2 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Planta 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Servicios Generales Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
1.00 
Iluminación 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Tomas corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Toma corriente Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
1.00 
Sala B1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala B2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala B3 Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Sala A1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A5 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A6 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A7 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Sala A8 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A10 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A11 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A12 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A13 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Sala A14 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A15 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A16 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A17 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A18 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A19 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A20 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A21 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A22 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A23 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A25 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A26 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A27 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A28 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A29 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A30 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A31 Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 






Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 






Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Línea Clima Planta 2 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Clima Planta 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Máquina interior 1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquinas cassette Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Cassette 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Cassette 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Cassette 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Recuperador 1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 5 Temperatura: 40 °C 




Línea Planta 3 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Planta 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Servicios Generales Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
1.00 
Iluminación 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Aseos Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Tomas corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
1.00 
Toma corriente Aseos Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
1.00 
Sala B1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala B2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala B3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A5 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A6 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A7 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Sala A8 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A10 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A11 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A12 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A13 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Sala A14 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A15 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A16 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A17 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A18 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A19 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A20 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A21 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A22 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A23 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A25 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A26 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A27 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Sala A28 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A29 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A30 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Sala A31 Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Toma corriente Temperatura: 40 °C 




Línea Clima Planta 3 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Clima Planta 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Máquina interior 1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquina interior 4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Máquinas cassette Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Cassette 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Cassette 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Cassette 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 20 mm 
0.95 
Recuperador 1 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 2 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 3 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 4 Temperatura: 40 °C 
Caso C- Directamente sobre el techo 
0.95 
Recuperador 5 Temperatura: 40 °C 








Línea Planta cubierta 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Planta Cubierta Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
1.00 
Iluminación Emergencia Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
1.00 
Toma Corriente Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 20 mm 
1.00 
Torretas Temperatura: 40 °C 




Línea Clima Planta Cubierta 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Clima Planta Cubierta Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Máquina exterior 1 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 
1.00 
Máquina exterior 2 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 40 mm 
1.00 
Máquina exterior 3 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 32 mm 
1.00 
Máquina exterior 4 Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 32 mm 
1.00 
Máquina exterior 5 Temperatura: 40 °C 





Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Subcuadro Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada 
1.00 
Ascensor Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 25 mm 
1.00 
Iluminación Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en montaje superficial en el techo. DN: 16 mm 
0.95 
Iluminación hueco Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 16 mm 
1.00 
 
   
1.2.2.  Cálculo de las protecciones 
!
Sobrecarga 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
Iuso <= In <= Iz cable 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
!  Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
!  In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
!  Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
!  Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
  
Otros datos de la tabla son: 
!  P Calc = Potencia calculada. 
!  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
  
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
Icu >= Icc máx 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en 
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
!  Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
!  Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas 
en acometida del circuito. 
!  Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
!  Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 
  
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 













1.45 x Iz 
(A) 
ACOMETIDA 108.99 T 178.0 M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
475.0 325.0 688.8 
TMF-10 108.99 T 178.0 IEC60269 gL/gG 
In: 250 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
385.0 400.0 558.3 
 
Cortocircuito 
















ACOMETIDA T M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






TMF-10 T IEC60269 gL/gG 
In: 250 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 







Cuadro general de distribución 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Cuadro General de Mando y Protección 108.99 T 178.0 M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 200 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
190.0 234.0 275.5 
Línea Escenario 2.59 M 11.9 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Línea Sala Espectáculos 2.57 T 4.2 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
56.1 52.0 81.3 
Línea Cabina 1.75 M 8.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Línea Almacén 0.37 M 1.7 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 20.8 49.6 
Línea Contadores 0.37 M 1.7 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
27.0 20.8 39.2 
Línea Escalera A 0.71 M 3.4 M-G Compact NS100N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 20.8 37.2 
Línea Escalera B 0.21 M 1.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 20.8 37.2 
Línea Planta Baja 4.35 M 20.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
47.5 32.5 68.9 
Línea Aparcamiento 1.36 M 6.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Línea Montacargas 6.86 T 12.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
32.0 32.5 46.4 
Línea Planta 1 15.45 T 23.6 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Línea Clima Planta 1 2.96 T 5.3 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Línea Planta 2 15.45 T 23.6 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Línea Clima Planta 2 2.96 T 5.3 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Línea Planta 3 15.45 T 23.6 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Línea Clima Planta 3 2.96 T 5.3 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Línea Planta cubierta 0.30 M 1.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
27.0 32.5 39.2 
Línea Clima Planta Cubierta 30.55 T 55.1 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 80 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
117.0 104.0 169.7 
Línea Ascensor 4.41 T 7.9 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
32.0 32.5 46.4 
 
Cortocircuito 
















Cuadro General de Mando y 
Protección 
T M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 200 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Escenario M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Sala Espectáculos T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Cabina M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Almacén M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Contadores M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Escalera A M M-G Compact NS100N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Escalera B M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Planta Baja M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Aparcamiento M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Montacargas T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Planta 1 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Clima Planta 1 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Planta 2 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Clima Planta 2 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Planta 3 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Clima Planta 3 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Planta cubierta M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Clima Planta Cubierta T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 80 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Línea Ascensor T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 







Cuadros secundarios y composición 
Línea Escenario 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Escenario 3.71 M 16.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 1 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma Corriente 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 





















Subcuadro Escenario M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Sala Espectáculos 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Sala Espectáculos 2.23 M 10.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
36.0 32.5 52.2 
Iluminación 1 0.70 M 3.4 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Aseos 0.11 M 0.6 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.01 M 0.1 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma Corriente 0.70 M 3.2 EN60898 10kA Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Toma Corriente Aseos 0.70 M 3.2 EN60898 10kA Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Subcuadro Sala Espectáculos Clima 1.44 T 2.6 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 32.5 63.8 
Aire Acondicionado 0.80 T 1.5 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
30.4 32.5 44.1 
Recuperador 0.80 M 4.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Sala Espectáculos M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Iluminación 1 M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Iluminación Aseos M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 10kA Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Toma Corriente Aseos M EN60898 10kA Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Subcuadro Sala Espectáculos Clima T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Aire Acondicionado T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
















1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Cabina 2.50 M 11.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 1 0.04 M 0.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma Corriente 2.46 M 11.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Cabina M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

















1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Almacén 0.74 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 23.2 39.2 
Iluminación 1 0.03 M 0.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergéncia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma Corriente 0.70 M 3.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Almacén M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergéncia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 





















1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Contadores 0.74 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 23.2 39.2 
Iluminación 1 0.03 M 0.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergéncia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma Corriente 0.70 M 3.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Contadores M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergéncia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Escalera A 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Escalera A 0.71 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
20.0 14.5 28.9 
Iluminación 1 0.69 M 3.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergéncia 0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Escalera A M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergéncia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 








Línea Escalera B 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Escalera B 0.71 M 3.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 14.5 30.5 
Iluminación 1 0.69 M 3.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergéncia 0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Escalera B M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergéncia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Planta Baja 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Planta Baja 2.18 M 10.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
27.0 32.5 39.2 
Iluminación 1 0.42 M 2.0 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Subcuadro Control de Acceso 2.83 M 13.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
36.0 32.5 52.2 
Iluminación 1 0.18 M 0.8 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 2.46 M 11.2 EN60898 10kA Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Aire Acondicionado 0.03 M 0.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Sistema alarma 0.16 M 0.7 EN60898 10kA Curva D 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
15.0 8.7 21.8 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Planta Baja M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Iluminación 1 M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 
























Toma corriente M EN60898 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 






Subcuadro Control de Acceso M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Iluminación 1 M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Iluminación emergencia M EN60898 10kA Curva D 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 10kA Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 






Aire Acondicionado M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Sistema alarma M EN60898 10kA Curva D 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo D; Categoría 3 

















1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Aparcamiento 1.94 M 9.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 1 0.57 M 2.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación 2 0.30 M 1.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.01 M 0.1 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma Corriente 1.05 M 4.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Aparcamiento M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

















1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Montacargas 9.81 T 17.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
32.0 36.3 46.4 
Montacargas 9.38 T 16.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
24.0 29.0 34.8 
Iluminación 0.17 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación hueco 0.26 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 14.5 21.8 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Montacargas T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Montacargas T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación hueco M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Planta 1 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Planta 1 22.07 T 33.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
44.0 58.0 63.8 
Servicios Generales 3.77 M 17.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 1.31 M 6.3 - 21.0 - 30.5 
Iluminación 1 0.57 M 2.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 8.7 21.8 
Iluminación 2 0.54 M 2.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Iluminación Aseos 0.13 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Iluminación Emergencia 0.06 M 0.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Tomas corriente 2.46 M 11.2 - 21.0 - 30.5 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Toma corriente Aseos 0.70 M 3.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Sala B1 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala B2 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala B3 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A1 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A2 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A3 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A4 1.82 M 8.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A5 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A6 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A7 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
23.0 29.0 33.4 
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1.45 x Iz 
(A) 
Sala A8 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A10 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A11 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A12 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A13 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
31.0 29.0 45.0 
Sala A14 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A15 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A16 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A17 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A18 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A19 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A20 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A21 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A22 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A23 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A25 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A26 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A27 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A28 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A29 1.84 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A30 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A31 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Planta 1 T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Servicios Generales M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 












Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Iluminación Aseos M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 












Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente Aseos M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A5 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A6 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A7 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A8 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A10 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A11 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A12 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A13 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A14 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A15 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A16 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A17 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A18 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A19 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A20 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A21 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A22 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Sala A23 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A25 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A26 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A27 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A28 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A29 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A30 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A31 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 





















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.06 M 0.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 


















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
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1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 


















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.08 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
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1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Clima Planta 1 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Clima Planta 1 3.69 T 6.7 EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
44.0 58.0 63.8 
Máquina interior 1 1.24 T 2.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Máquina interior 2 1.24 T 2.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Máquina interior 3 0.60 M 3.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Máquina interior 4 0.60 M 3.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Máquinas cassette 0.05 M 0.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
36.0 32.5 52.2 
Cassette 1 0.08 M 0.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Cassette 2 0.08 M 0.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Cassette 3 0.05 M 0.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Recuperador 1 0.93 M 5.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 2 0.93 M 5.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 3 0.46 M 2.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 4 0.46 M 2.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 5 0.29 M 1.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Clima Planta 1 T EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 






Máquina interior 1 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 2 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






















Máquina interior 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquinas cassette M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 5 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 







Línea Planta 2 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Planta 2 22.07 T 33.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
44.0 58.0 63.8 
Servicios Generales 3.77 M 17.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 1.31 M 6.3 - 21.0 - 30.5 
Iluminación 1 0.57 M 2.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 8.7 21.8 
Iluminación 2 0.54 M 2.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Iluminación Aseos 0.13 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Iluminación Emergencia 0.06 M 0.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Tomas corriente 2.46 M 11.2 - 21.0 - 30.5 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Toma corriente Aseos 0.70 M 3.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Sala B1 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala B2 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala B3 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A1 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A2 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A3 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A4 1.82 M 8.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
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1.45 x Iz 
(A) 
Sala A5 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A6 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A7 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
23.0 29.0 33.4 
Sala A8 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A10 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A11 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A12 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A13 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
31.0 29.0 45.0 
Sala A14 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A15 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A16 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A17 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A18 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A19 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A20 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A21 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A22 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A23 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A25 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A26 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A27 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A28 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A29 1.84 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A30 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A31 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Planta 2 T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Servicios Generales M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 




























Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Aseos M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 












Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente Aseos M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A5 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A6 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A7 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A8 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A10 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A11 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A12 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A13 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A14 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A15 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A16 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A17 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A18 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A19 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Sala A20 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A21 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A22 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A23 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A25 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A26 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A27 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A28 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A29 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A30 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A31 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
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1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.06 M 0.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 


















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
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1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.08 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 


















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Clima Planta 2 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Clima Planta 2 3.69 T 6.7 EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
44.0 58.0 63.8 
Máquina interior 1 1.24 T 2.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Máquina interior 2 1.24 T 2.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Máquina interior 3 0.60 M 3.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Máquina interior 4 0.60 M 3.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Máquinas cassette 0.05 M 0.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
36.0 32.5 52.2 
Cassette 1 0.08 M 0.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Cassette 2 0.08 M 0.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Cassette 3 0.05 M 0.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Recuperador 1 0.93 M 5.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 2 0.93 M 5.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 3 0.46 M 2.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 4 0.46 M 2.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 5 0.29 M 1.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 




















Subcuadro Clima Planta 2 T EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 






Máquina interior 1 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 2 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquinas cassette M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 5 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 







Línea Planta 3 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Planta 1 22.07 T 33.7 EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
44.0 58.0 63.8 
Servicios Generales 3.77 M 17.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 1.31 M 6.3 - 21.0 - 30.5 
Iluminación 1 0.57 M 2.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 8.7 21.8 
Iluminación 2 0.54 M 2.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Iluminación Aseos 0.13 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Iluminación Emergencia 0.06 M 0.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 8.7 20.7 
Tomas corriente 2.46 M 11.2 - 21.0 - 30.5 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Toma corriente Aseos 0.70 M 3.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Sala B1 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala B2 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
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1.45 x Iz 
(A) 
Sala B3 1.83 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A1 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A2 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A3 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A4 1.82 M 8.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A5 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A6 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A7 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
23.0 29.0 33.4 
Sala A8 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A10 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A11 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A12 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A13 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
31.0 29.0 45.0 
Sala A14 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A15 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A16 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A17 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A18 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A19 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A20 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A21 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A22 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A23 1.88 M 8.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A25 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A26 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A27 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A28 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A29 1.84 M 8.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A30 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
Sala A31 1.94 M 8.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
29.5 29.0 42.7 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Planta 1 T EN60898 6kA Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Servicios Generales M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 












Iluminación 1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación 2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Aseos M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 












Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente Aseos M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala B3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A1 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A2 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A3 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A4 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A5 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A6 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A7 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A8 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A10 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A11 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A12 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A13 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A14 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A15 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A16 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Sala A17 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A18 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A19 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A20 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A21 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A22 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A23 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A25 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A26 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A27 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A28 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A29 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A30 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Sala A31 M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.25 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 


















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.06 M 0.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
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(








1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 








1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 


















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






















Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.12 M 0.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
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(








1.45 x Iz 
(A) 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.08 M 0.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
















1.45 x Iz 
(A) 
Iluminación 0.19 M 0.9 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Toma corriente 1.76 M 8.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
 
Cortocircuito 
















Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Clima Planta 3 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Clima Planta 3 3.69 T 6.7 EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
44.0 58.0 63.8 
Máquina interior 1 1.24 T 2.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Máquina interior 2 1.24 T 2.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
34.2 32.5 49.6 
Máquina interior 3 0.60 M 3.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Máquina interior 4 0.60 M 3.2 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Máquinas cassette 0.05 M 0.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
36.0 32.5 52.2 
Cassette 1 0.08 M 0.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Cassette 2 0.08 M 0.4 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Cassette 3 0.05 M 0.3 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
25.7 32.5 37.2 
Recuperador 1 0.93 M 5.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 2 0.93 M 5.0 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 3 0.46 M 2.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
Recuperador 4 0.46 M 2.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 








1.45 x Iz 
(A) 
Recuperador 5 0.29 M 1.5 M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
38.0 32.5 55.1 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Clima Planta 3 T EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 






Máquina interior 1 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 2 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina interior 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquinas cassette M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Cassette 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Recuperador 5 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 







Línea Planta cubierta 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Planta Cubierta 0.30 M 1.4 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
27.0 29.0 39.2 
Iluminación 0.01 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 14.5 21.8 
Iluminación Emergencia 0.00 M 0.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 14.5 21.8 
Toma Corriente 0.18 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 23.2 30.5 
Torretas 0.11 M 0.5 EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
21.0 8.7 30.5 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Planta Cubierta M EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
























Iluminación Emergencia M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Toma Corriente M EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Torretas M EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Línea Clima Planta Cubierta 
Sobrecarga 








1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Clima Planta Cubierta 43.64 T 78.7 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 80 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
117.0 104.0 169.7 
Máquina exterior 1 6.48 T 11.7 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
32.0 32.5 46.4 
Máquina exterior 2 14.16 T 25.6 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 41.6 63.8 
Máquina exterior 3 21.63 T 39.0 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Máquina exterior 4 21.63 T 39.0 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
Máquina exterior 5 21.63 T 39.0 M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
44.0 52.0 63.8 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Clima Planta Cubierta T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 80 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina exterior 1 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina exterior 2 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina exterior 3 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina exterior 4 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 






Máquina exterior 5 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 

















1.45 x Iz 
(A) 
Subcuadro Ascensor 6.31 T 11.3 EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
32.0 36.3 46.4 
Ascensor 5.88 T 10.6 EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
24.0 29.0 34.8 
Iluminación 0.17 M 0.8 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
14.3 14.5 20.7 
Iluminación hueco 0.26 M 1.2 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
15.0 14.5 21.8 
 
Cortocircuito 
















Subcuadro Ascensor T EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Ascensor T EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 






Iluminación hueco M EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 







Se relacionan a continuación las protecciones de sistema interno, tanto en cuadros principales como 
secundarios, frente a las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución: 
Esquemas Sobretensiones 
Cuadro General de Mando y Protección Limitador de sobretensiones 
Familia EN61643-11 tipo II (Clase C) 
Int. imp./máx.:40 kA Nivel de protección:1.5 kV  
 
REGULACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
Las siguientes protecciones tendrán que ser reguladas a las posiciones indicadas a continuación para 
cumplir las condiciones de sobrecarga y cortocircuito ya establecidas: 
Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones 
ACOMETIDA T M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Iccr = 10 x In 
Cuadro General de Mando y Protección T M-G Compact NS250N - TM.xD 
In: 200 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 0.9 x In 
Iccr = 10 x In 
Línea Escenario M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Sala Espectáculos T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Subcuadro Sala Espectáculos M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Subcuadro Sala Espectáculos Clima T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Aire Acondicionado T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Cabina M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Almacén M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Contadores M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Escalera A M M-G Compact NS100N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Escalera B M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Planta Baja M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
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Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones 
Subcuadro Planta Baja M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Subcuadro Control de Acceso M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Aire Acondicionado M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Aparcamiento M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Montacargas T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Planta 1 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Clima Planta 1 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 1 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 2 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquinas cassette M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 5 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Planta 2 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Clima Planta 2 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 1 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 2 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquinas cassette M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones 
Cassette 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 5 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Planta 3 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Clima Planta 3 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 1 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 2 T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina interior 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquinas cassette M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Cassette 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 1 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 2 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 3 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 4 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Recuperador 5 M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Planta cubierta M M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Línea Clima Planta Cubierta T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 80 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Subcuadro Clima Planta Cubierta T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 80 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina exterior 1 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina exterior 2 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 32 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina exterior 3 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina exterior 4 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
Máquina exterior 5 T M-G Compact NS100H - TM.xD 
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
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Esquemas Tipo Protecciones Regulaciones 
Línea Ascensor T M-G Compact NS160N - TM.xD 
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 
Ir = 1 x In 
 
siendo: 
!  Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga. 
!  Iccr = intensidad regulada de disparo en cortocircuito. 
 
1.3. Cálculos de puesta a tierra 
1.3.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
   
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Se instalarán cuatro picas en línea de tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior con 
una longitud de 2 m y una separación entre picas de 4 m, por lo que la resistencia de puesta a tierra 
tendrá un valor de: 
  Re   125.00   
R = k·( —— ) = 1.23·( —————— ) = 38.44 Ohm 
  n   4   
 
siendo: 
!  n = número de picas verticales en paralelo 
!  Re = resistencia de un electrodo vertical, 
!  k = coeficiente corrector dependiente del número de picas, disposición y la relación distancia entre 
2 electrodos y longitud de cada pica. 
  
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder 
a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 
 
1.3.2. Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 
   
1.3.3. Protección contra contactos indirectos 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, 
como: 
  Ufn 
Idef = —————————————————— 
  (Rmasas + Rneutro)  






Cuadro General de Mando y Protección T 178.0 ABB RC212 Selectivos 
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 500 mA; (S) 
5.573 0.500 
Subcuadro Escenario M 16.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Sala Espectáculos M 10.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Aire Acondicionado T 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador M 4.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Cabina M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Almacén M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Contadores M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Escalera A M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Escalera B M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Planta Baja M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Control de Acceso M 13.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Aparcamiento M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Montacargas T 17.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Iluminación M 6.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Tomas corriente M 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B1 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B2 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B3 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A1 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A2 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A3 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 










Sala A4 M 8.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A5 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A6 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A7 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A8 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A10 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A11 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A12 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A13 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A14 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A15 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A16 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A17 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A18 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A19 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A20 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A21 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A22 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A23 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A25 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A26 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A27 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A28 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A29 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A30 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A31 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 1 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 2 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 






Máquina interior 3 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 4 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquinas cassette M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 1 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 2 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 3 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 4 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 5 M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Iluminación M 6.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Tomas corriente M 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B1 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B2 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B3 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A1 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A2 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A3 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A4 M 8.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A5 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A6 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A7 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A8 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A10 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A11 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A12 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A13 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A14 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A15 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A16 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 










Sala A17 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A18 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A19 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A20 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A21 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A22 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A23 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A25 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A26 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A27 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A28 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A29 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A30 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A31 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 1 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 2 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 3 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 4 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquinas cassette M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 1 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 2 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 3 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 4 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 5 M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Iluminación M 6.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Tomas corriente M 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B1 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala B2 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 






Sala B3 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A1 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A2 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A3 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A4 M 8.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A5 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A6 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A7 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A8 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A10 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A11 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A12 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A13 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A14 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A15 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A16 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A17 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A18 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A19 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A20 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A21 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A22 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A23 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A25 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A26 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A27 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A28 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A29 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 










Sala A30 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Sala A31 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 1 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 2 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 3 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina interior 4 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquinas cassette M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 1 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 2 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 3 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 4 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Recuperador 5 M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Planta Cubierta M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina exterior 1 T 11.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina exterior 2 T 25.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina exterior 3 T 39.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina exterior 4 T 39.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Máquina exterior 5 T 39.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
5.573 0.030 
Subcuadro Ascensor T 11.3 IEC60947-2 Instantáneos 




!  Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 
!  I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
!  Idef = Intensidad de defecto calculada. 
!  Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
  
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 






Cuadro General de Mando y Protección T 178.0 ABB RC212 Selectivos 
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 500 mA; (S) 
0.250 0.194 
Subcuadro Escenario M 16.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Sala Espectáculos M 10.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Aire Acondicionado T 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador M 4.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Cabina M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Almacén M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Contadores M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Escalera A M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Subcuadro Escalera B M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Subcuadro Planta Baja M 10.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Subcuadro Control de Acceso M 13.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Aparcamiento M 9.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Subcuadro Montacargas T 17.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Iluminación M 6.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.004 
Tomas corriente M 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala B1 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala B2 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala B3 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A1 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A2 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A3 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A4 M 8.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A5 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A6 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A7 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A8 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A10 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 










Sala A11 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A12 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A13 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A14 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A15 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A16 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A17 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A18 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A19 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A20 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A21 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A22 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A23 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A25 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A26 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A27 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A28 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A29 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A30 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A31 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Máquina interior 1 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 2 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 3 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 4 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquinas cassette M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Recuperador 1 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 2 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 3 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 






Recuperador 4 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 5 M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Iluminación M 6.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.004 
Tomas corriente M 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala B1 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala B2 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala B3 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A1 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A2 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A3 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A4 M 8.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A5 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A6 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A7 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A8 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A10 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A11 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A12 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A13 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A14 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A15 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A16 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A17 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A18 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A19 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A20 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A21 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A22 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 










Sala A23 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A25 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A26 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A27 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A28 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A29 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A30 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A31 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Máquina interior 1 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 2 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 3 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 4 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquinas cassette M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Recuperador 1 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 2 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 3 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 4 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 5 M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Iluminación M 6.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.004 
Tomas corriente M 11.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
Sala B1 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala B2 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala B3 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A1 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A2 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A3 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A4 M 8.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A5 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 






Sala A6 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A7 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A8 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A10 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A11 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A12 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A13 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A14 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A15 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A16 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A17 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Sala A18 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A19 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A20 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A21 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A22 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A23 M 8.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A25 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A26 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A27 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A28 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A29 M 8.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A30 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Sala A31 M 8.9 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Máquina interior 1 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 2 T 2.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 3 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina interior 4 M 3.2 IEC60947-2 Instantáneos 










Máquinas cassette M 0.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.003 
Recuperador 1 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 2 M 5.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 3 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 4 M 2.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Recuperador 5 M 1.5 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001 
Subcuadro Planta Cubierta M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina exterior 1 T 11.7 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina exterior 2 T 25.6 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina exterior 3 T 39.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina exterior 4 T 39.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Máquina exterior 5 T 39.0 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000 
Subcuadro Ascensor T 11.3 IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002 
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13. PLIEGO DE CONDICIONES 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de 
Condiciones. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en 
cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
 
13.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
13.1.1. Disposiciones Generales. 
Objeto del Pliego de Condiciones. 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes 
que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
 
Contrato de obra. 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación 
necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra. 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 
- Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
- El presente Pliego de Condiciones. 
- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias y 
anejos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
Proyecto Arquitectónico. 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la 
necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios 
a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
- El Libro de Órdenes y Asistencias. 
- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
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- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
- Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
Reglamentación urbanística. 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del 
solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración 
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
Formalización del Contrato de Obra. 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
- La comunicación de la adjudicación. 
- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 
-  
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 





En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades 
y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al 
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra 
con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección 
Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan 
sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
 
Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación 
vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado 
por el Contratista. 
 
 
Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. 
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las 
operaciones de la ejecución de las obras. 
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Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar 
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los 
que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de 
los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros 
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una 
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha 
póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no 
se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
Anuncios y carteles 
 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 




Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
 
Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el 




Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
- La muerte o incapacitación del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 
- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 
 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o 
en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 
 
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un 
año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra 
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 
- Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de las obras. 
- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
- El abandono de la obra sin causas justificadas. 
- La mala fe en la ejecución de la obra. 
-  
 
Omisiones: Buena fe. 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y 
la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del 
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, 
que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las 
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las 
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de 
la obra. 
 
Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares. 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente 
proyecto y sus obras anejas. 
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Replanteo. 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo 
del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste 
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un 
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad 
del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen 
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto 
con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el 
Contratista. 
 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la 
obra existe copia de los siguientes documentos: 
- Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
- Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
- Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
- Libro de Órdenes y Asistencias. 
- Libro de Incidencias. 
 
 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución 
de la obra. 
Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación 
por parte de la Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros 
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía 
u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto 
se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección 
de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra 
de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o 
las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas 
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, 
el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable 
del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado 
a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien 
mediará para resolverla. 
Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la 
terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de 
la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o 
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de 
Obra. 
 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho 
de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido 
con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 
ejecutadas. 
 
Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe 
una procedencia y características específicas en el proyecto. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá 
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos 
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y 
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Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, 
a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su 
fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista 
de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, 
a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca 
las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas 
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, 
así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 
proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
13.1.2.  Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega 
de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar 
la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las 
partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar: 
- Las partes que intervienen. 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 
- Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra.  
 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 
para efectuar la recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará 
a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
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El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará 
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 
 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si 
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección 
extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta 
y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando 
un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder 
a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido 
en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las 
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo 
que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, 




Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de 
la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, 
servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 
fianza. 
 
Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser 
inferior a seis meses. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con 
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 
construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista 
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de 
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Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y 
a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo 
dispuesto anteriormente. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 
 
13.1.3. Disposiciones Facultativas 
 
Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 
38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el 
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a 
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 
 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 
forma coordinada con el autor de éste. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la 
titularidad de su proyecto. 
 
El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y 
al Contrato de obra. 
 
El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
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El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad 
de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de 
ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las 
obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 
ejecución de las mismas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y 
sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, 
sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
 
Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 




Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 
La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra 
y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado 
dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos 
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de 
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes 
ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y 
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llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad 
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la 
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten 
y su ocupación. 
 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de 
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto. 
 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en 
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello 
según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de 
las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. 
 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el 
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier 




Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en 
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás 
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la 
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 
colegio profesional. 
 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente 
y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. 
Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, 
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de 
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para 
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo 
en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el 
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, 
bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente 
en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto 
y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión 
de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, 
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, 
en soporte papel o informático. 
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos 
de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 
documentos complementarios. 
 
El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios 
auxiliares necesarios. 
 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 
 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en 
las condiciones adecuadas. 
 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto 
de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, 
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en 
caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras 
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 
aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material 
de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene 
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex 
artis, aun cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la 
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra 
dentro de los plazos previstos. 
 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución 
Material de la Obra. 
 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los 
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los 
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal 
efectuadas. 
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa 
del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten 
con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para 
cumplir adecuadamente su cometido. 
 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para 
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las 
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado. 
 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario 
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan 
a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una 
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos 
o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para 
el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así 
como la modificación de los materiales previstos. 
 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 
 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar 
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el 
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y 
a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las 
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 
 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas 
o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución 
y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las 
viviendas. 
 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final 
en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 
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supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud 
de los documentos presentados. 
 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios 
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente 
del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del 
mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que 
deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, 
siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en 
lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo 
construido a éste. 
 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a 
su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 
 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos 
los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que 
se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con 
la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y 
por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra. 
 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar. 
 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, 
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de 
viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y 
adecuados solape y doblado de barras. 
 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por 
la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 
como en vertical. 
 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción 
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a 
las normativas de aplicación. 
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la 
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a 
los subcontratistas. 
 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno 
reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 
 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades 
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión 
entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados 
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de 
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa 
de Control de Calidad. 
 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución 
de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo 
de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, 
establezca la normativa técnica aplicable. 
 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, 
así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra 
ejecutada. 
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Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea 
de aplicación. 
 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado 
uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada 
y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 





13.1.4. Disposiciones Económicas 
 
Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la 
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que 
intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las 
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, 
para poder certificar en los términos pactados. 
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir 
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, 
DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con 
claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
 
- Documentos a aportar por el Contratista. 
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
- Presupuesto del Contratista. 
- Revisión de precios (en su caso). 
- Forma de pago: Certificaciones. 
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
- Plazos de ejecución: Planning. 
- Retraso de la obra: Penalizaciones. 
- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
- Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de 
que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, 
que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser 
usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, 
pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones de pago. 
 
Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de 
obra: 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con 
la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que 
el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fuesen de recibo. 
 
Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como 
salarios, suministros y subcontratos. 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
 
De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y 
certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
Precio básico. 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte 
a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
Precio unitario. 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano 
de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 
diferentes para cada unidad de obra. 
- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 
 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la 
composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación 
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones 
de servicios realizados. 
 
Considera costes directos: 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 
obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
- Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 
- Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad 
de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada. 
 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 
- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
- Montaje, comprobación y puesta a punto. 
- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
- Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 
 
 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos 
del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste 
de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en 
su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de 
Obra. 
 
Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato 
de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha 
de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados 
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Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios. 
 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado 
en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor 
ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, 
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. 
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
- Obras por administración directa. 
- Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
- Su liquidación. 
- El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
- Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
13.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
13.2.1. Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El 
resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y 
de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a 
tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas 
de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará 
por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, 
placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB 
correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 
señalado en la norma UNE 20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
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Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 
ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual, constituida por:  
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 
ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 
3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 
enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 
producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las 
indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo 
de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima 
admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien 
mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras 
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización 
de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y 
comprometa las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos 
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 
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lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 
terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 
instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con 
la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 
empotrada. 
En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 
como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior 
de rozas practicadas a los tabiques, que deberán atenerse a las prescripciones geométricas 
contenidas en este pliego. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el 
lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno 
propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 
conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a 
falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 
de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 
una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se 
situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 
destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones 
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 
en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados 
en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, 
como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 
que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 
elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la 
condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán 
todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una 
conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga 
un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 
central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra. 
 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 
desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la 
dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa 
los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, 
cajas, etc. 
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Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 
instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 
compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y 
próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar 
homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos 
contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), 
para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 
15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección 
quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de 
la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm 
como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la 
primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 
eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura 
mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. 
Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se revestirá del material 
prescrito en proyecto y/o por la dirección facultativa.. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo 
por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en 
montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección 
permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos 
será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. 
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) 
impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por 
conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes tendrán la resistencia 
adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una 
altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través 
de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de 
derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá 
un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se 
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán 
mediante manguitos de 10 cm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie 
fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en bloque de 
12 cm de espesor. 
Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán debidamente 
retacadas. Se dispondrán registros con una distancia máxima de 15 m. Las cajas de derivación 
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se 
realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o 
dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 
grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 
empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 
humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 
sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador estará 
claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre 
dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio 
demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable 
utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
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Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización 
no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 
de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, 
el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de 
lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un 
número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización será reconocible y conservable sin 
que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y 
decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones 
no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en 
la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos. 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 
proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones 
y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección 
facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la 
instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por 
un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble 
aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la 
zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del 
edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el 
interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación 
entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y 
ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas 
no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de 
protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles 
adecuados. 
Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de 
conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá 
el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad 
de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se 
quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza 
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia 
a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de 
inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará 
que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los 
electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 
principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los 
que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La 
puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las 
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos 
serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores 
de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de 
alto punto de fusión. 
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Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada 
la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que 
queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos 
trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al 
término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
- Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
- Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 
alimentación. 
- Recinto de contadores:  
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones. 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 
Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación 
y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
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Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 
Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
 Ensayos y pruebas 
Instalación de baja tensión. 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 
conducciones no previstas para tal fin. 
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 
locales secos, en cualquier masa del edificio. 
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto 
con materiales agresivos y humedad. 
 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 
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13.2.2. Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
13.2.2.1. Fontanería 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello 
completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. 
para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y 
comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del 
contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, 
depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas 
de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y 
retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 
Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4 apartado 3.2.1. 
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo 
o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. 
- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales 
que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir 
las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de 
aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos del apartado 2 de HS 
4. 
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los 
materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo 
de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero 
inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por 
giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de 
mantenimiento. 
Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo 
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de 
acuerdo con el CTE. 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos 
productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse 
vista, registrable o empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, 
realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por 
rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, debiendo cumplir las rozas con las 
prescripciones geométricas contenidas en el presente pliego. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 
de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 
valor, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 
antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de accesorios de cobre y de acero galvanizado. Se 
autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención 
entre ambas tuberías. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 
Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de todo tipo de 
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo 
el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales 
como codos, curvas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1 
Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, 
éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministre no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según 
el material de los mismos: 
Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán 
de poliuretano. 
Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con 
betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 
 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1: 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 
adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y 
ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las 
uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las 
uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de las tuberías y 
se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad 
de actuación como barrera antivapor, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una 
funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 
paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que 
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un 
cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 
cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 
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constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, atendiendo al CTE DB HS 4, 
apartado 5.1.1.3.4. 
A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección contra el 
ruido, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5. 
Grapas y abrazaderas: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos 
paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio, 
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1. 
Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre 
los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que 
en determinadas ocasiones no sea posible otra solución, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 
5.1.1.4.2. 
La cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal forma que una 
fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará 
con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, ?????????????????????????????????????
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, 
que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá 
los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada 
para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia del contador. Las cámaras o 
arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, 
se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara, atendiendo al CTE DB 
HS 4, apartado 5.1.2.1. 
Los contadores divisionarios aislados se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas 
posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en 
cuanto a sus condiciones de ejecución, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2. 
El depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación será fácilmente accesible así 
como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha de estar asegurada contra 
deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar 
todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para 
el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de 
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas 
pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, 
una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita 
dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil 
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, 
se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento 
evitando siempre la existencia de agua estancada, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1. 
Las bombas para grupo de sobre elevación se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de 
material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y 
vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios 
adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida 
de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y 
después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas, 
atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2. 
El depósito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones 
máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra 
y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 
depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos 
presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá 
de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de 
la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran 
varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación, atendiendo 
al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3. 
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de 
presión convencional, atendiendo al CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2. Esta derivación llevará incluidas 
una válvula de tres vías motorizada y una válvula antiretorno posterior a ésta. El accionamiento de la 
válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción 
de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un 
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del 
primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según el sentido de 
circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes 
de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se 
instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
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Condiciones de terminación 
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Instalación general del edificio. 
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. Llave de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara 
impermeabilizada en el interior del edificio. 
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; 
diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo. 
Grupo de presión: marca y modelo especificado 
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de 
asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la 
transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con 
sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de 
contadores (gas, elect?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte. 
Diámetro y material especificados (montantes). 
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos 
de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 
Ensayos y pruebas 
Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez 
realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
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En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 
estimados en la simultaneidad. 
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el 
grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se 
estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se 
rechazará la instalación si se observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto 
completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica 
sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 
temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se 
utilicen durante un año deben ser taponadas. 
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar 
obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad 
en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su 
almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas 
autorizadas para su manipulación. 
 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
13.2.2.2. Aparatos sanitarios 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación 
incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües. 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antiretorno. 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB 
correspondiente, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
Productos con marcado CE: 
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver relación de productos con 
marcado CE). 
- Bañeras de hidromasaje, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Fregaderos de cocina, (ver relación de productos con marcado CE). 
- Bidets (ver relación de productos con marcado CE). 
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver relación de productos con marcado 
CE). 
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se 
comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en 
las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En 
caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios 
para no dañarlos antes y durante el montaje. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría-caliente y saneamiento, 
previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 
de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos 
sanitarios con yeso. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas 
por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las 
juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la 
conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de 
caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte 
inferior del depósito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales 
que figuran en la tabla 2.1 del CTE DB HS 4. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará 
de tal modo que no se produzcan retornos. En todos los aparatos que se alimentan directamente de 
la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en 
todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por 
encima del borde superior del recipiente. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la 
instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
Tolerancias admisibles 
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 
Condiciones de terminación 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y 
fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
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Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento 
y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
Fijación y nivelación de los aparatos. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales 
agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan 
hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van 
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 
 
 
13.2.3.  Instalación de evacuación de residuos 
13.2.3.1.  Residuos líquidos 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y 
compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán 
por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores 
enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción 
de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de 
piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque 
del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán 
por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, respectivamente. 
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., 
se medirá por unidad, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros 
sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 
inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden 
ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de trasdós. 
Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 
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Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 




Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas 
serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que 
sea posible se someterán las aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas 
en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 
adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a 
la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la 
construcción: 
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1.1). 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.2). 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.3). 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas 
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.4). 
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2). 
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.3). 
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.1). 
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.4.2). 
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.5). 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.6.1). 
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2). 
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.7). 
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Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho 
vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8). 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 
que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la 
brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. 
Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro 
nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. 
Comportamiento funcional en clima frío. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas 
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, 
al igual que en los elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto. 
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización 
a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ! pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos 
rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con 
contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones 
límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 
6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del 
contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede 
emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2: 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial 
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor 
valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas 
pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos 
a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a 
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existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y 
utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón 
del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de 
pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de 
tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material 
elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente 
agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras 
químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos 
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último 
caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como 
complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de 
PE de unos 50 mm de ancho. 
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar 
corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos 
tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, 
la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 
relleno de asfalto. 
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas 
mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo 
sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y 
siempre desde el propio local en que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más 
cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los 
cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o 
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se 
acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de 
cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún 
otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los 
ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como 
mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se 
realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo 
con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero 
sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro 
será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una 
pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán 
las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la 
forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción 
a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con 
canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se 
unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre 
ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en 
zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 
dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en 
su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se 
evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o 
ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para 
diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un 
espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y 
serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán 
para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con 
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elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la 
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 
cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento 
estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se 
retacará con masilla asfáltica o material elástico. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no 
deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará 
con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas 
debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 
paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin 
de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o 
escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 
60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados 
?????????? 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o 
residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo 
material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en 
las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el 
sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de 
ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. 
La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro 
de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes 
del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por 
encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. 
La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante 
se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1m a ambos lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán 
en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, 
siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para 
todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas 
abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes 
serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más 
de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán 
mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, 
(aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos 
puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación 
necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas 
con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para 
resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo 
de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las 
bajantes. 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en 
la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta 
de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que 
no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Si las arquetas son ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón 
de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma 
para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a 
media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán 
las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón 
formando pendiente. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad 
de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
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Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, 
se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se 
apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de 
piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos 
poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de 
hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y 
se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno 
se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un 
último vertido y la compactación final. 
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en 
la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos 
para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que 
pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se 
proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 
compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no 
superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de 
malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de 
acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección 
circular, para evitar la  
acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del 
agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de 
tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la 
boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en 
los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel 
superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los 
equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 
60 cm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. 
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e 
iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los 
elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que 
contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la 
válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se 
conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe 
se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
Tolerancias admisibles 
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 
Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
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Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Si????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en 
todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en 
los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 
Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de las 
especificadas en la planificación del control de calidad de la obra. 
Conservación y mantenimiento 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a 
la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y 
objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
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13.2.3.2.  Residuos sólidos 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro 
lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni forjados, con la parte proporcional juntas y 
anclajes colocados. 
El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un 
almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de limpieza, así como la tolva, etc. se medirán y 
valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 
II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de 
contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y 
el suelo deben ser redondeados. 
En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.2, las 
bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de clase de reacción al fuego A1, impermeable, 
anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas. 
Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, serán de tal forma que permitan: 
El vertido de los residuos con facilidad. 
Su limpieza interior con facilidad. 
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm 
y, cuando sean rectangulares, deberán tener unas dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 
35x35 cm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, 
anclándola a elementos estructurales o muros mediante las abrazaderas, una bajo cada unión y el 
resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las uniones, quedarán alineados sin 
producir discontinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta se 
unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 
Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre 
con burlete elástico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.1.3, en el caso de traslado de residuos por bajante 
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, 
ésta deberá llevar una compuerta para su vaciado y limpieza, así como un punto de luz que 
proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado 
fuera de la tolva. 
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El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo 
calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 
Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas 
menor que 30 m, medidos horizontalmente. 
Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de 
las características de resistencia a fuego sean de clase EI-120. 
Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales 
o a los muros mediante bridas o abrazaderas de tal modo que la frecuencia de resonancia al conjunto 
sea 30 Hz como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a 
ruido. 
Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección 
respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar los ruidos producidos por una velocidad excesiva 
en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse cuatro codos de 15º cada 
uno como máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 
Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior 
con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe disponerse una toma de agua con racor para 
manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. 
Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una 
sección no menor que 350 cm2. 
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de 
ventilación en los sistemas neumáticos deben desembocar en un espacio exterior adecuado de tal 
manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las 
alturas especificadas en función de su emplazamiento, 
En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse 
una compuerta de cierre y un sistema que impida que, como consecuencia de la acumulación de los 
residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos 
alcancen la compuerta de vertido más baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se 
pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento eléctrico o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.4, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical 
de 2,50 m de bajante para el almacenamiento de los residuos, una válvula de residuos situada en el 
extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada a la misma altura que la válvula de 
residuos. 
Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: 
Los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 
Deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura 
respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
Deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
El revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel 
último deberá ser además antideslizante; los encuentros entre las paredes y el suelo deberán ser 
redondeados; 
Deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe 
antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la 
subsección Fábricas.  
Condiciones de terminación 
Según el CTE DB HS 2, apartado 2.2.3, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo 
adyacente deberán revestirse con un acabado impermeable que sea fácilmente lavable: 
El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites 
del espacio de almacenamiento deberá ser impermeable y fácilmente lavable. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más 
alto. 
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Ensayos y pruebas 
Instalación de traslado por bajantes: 
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 
Conservación y mantenimiento 
Según el CTE DB HS 2, apartado 3, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse 
correctamente, según la fracción correspondiente. En el interior del almacén de contenedores deberá 
disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones 
para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 
En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas 
según la fracción correspondiente. 
En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, 
junto a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni 
vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben 
plegarse. 
 
13.2.4. Instalación de alumbrado 
 
13.2.4.1. Instalación de iluminación 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 
fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de 
difusores, celosías o rejillas. 
 
 
Prescripciones sobre los productos 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB 
HE3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 
que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e 
IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. 
Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 
inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, 
con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), grado de protección, tensión asignada, potencia 
máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en 
planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán 
conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o 
clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de 
proyectores de exterior. 
 
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo 
nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, 
temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos 
luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 
1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 
 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 
Llevarán grabadas de formas claras e identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 
alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 
alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente 
para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que 
formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 
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potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 
bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del 
receptor. 
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara 
para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 
utilizado, grado de protección mínima.  
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de 
la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales 
y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos 
húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, 
de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de 
agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a 
una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 
 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación 
establecido en la tabla 1.1 del CTE DB SU 4, medido a nivel del suelo.  
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control 
que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3, apartado 2.2. 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros 
eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 
encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación 
en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia 
inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las 
zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 
cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán 
tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase 
III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 
cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será 
inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima 
del tubo.  
Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 
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Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la 
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación 
vigente. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  
Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas 
con sus lámparas correspondientes. 
Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos 
extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
13.2.5.  Instalación de ventilación 
Criterios de medición y valoración de unidades 
Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los 
formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas 
especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del 
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente 
colocados y conectados. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB 
HS3, así como a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
 
- Conductos (colector general y conductos individuales): 
Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de 
chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 
- Rejillas: tipo. Dimensiones. 
- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 
- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. 
Certificado de funcionamiento. 
- Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 16.1): cortinas de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, 
aireadores extractores de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y 
suministro de energía. 
- Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17). 
- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 16.2). 
- Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Tipo. Espesor. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: 
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Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo 
su recorrido. Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán 
practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica 
cumplirán:  
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer 
en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir 
un mismo aspirador mecánico. 
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para 
su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales. 
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío 
éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación Los 
conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las 
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1. 
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
Condiciones previas: soporte 
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento 
columna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una 
holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 
cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, 
se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Proceso de ejecución 
Ejecución 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya 
sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en 
su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal 
modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas 
deberán colocarse inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición 
horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y 
zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm 
que se rellenará con aislante térmico. 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de 
la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse 
cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones 
suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de 
cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando 
la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el 
sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada 
de escombros u otros objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada 
extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de 
extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 
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Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible 
para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un 
dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y 
mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que 
impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al 
conducto de extracción o a su revestimiento. 
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y 
utilizando elementos antivibratorios. 
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de 
aire en esos puntos. 
Condiciones de terminación 
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario 
se rellenarán o limpiarán. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 
- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en 
su caso. 
- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, 
del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se 
encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
- Medios de ventilación natural: 
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical 
entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón 
o esquina. 
Ensayos y pruebas 
Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera 
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13.2.6.  CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 
Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
13.2.6.1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
13.2.6.2. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 
 
 
13.2.6.3. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de                                                                         
idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
13.2.6.4. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 
en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE 
de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades 
Europeas. 
 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 
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dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben 
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 
 
Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 
productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no 
tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, 
serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 
lugares:  
- sobre el producto, o  
- en una etiqueta adherida al producto, o  
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado 
del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 
conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 
conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 
evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del 
Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción 
mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en 
cuestión. 
 
Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 
7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 
emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del 
RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio 
de Industria. 
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Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas 
o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se 
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación 
concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico 
de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en 
fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de 
conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las 
entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 
????????? ????????? ????????? ???? ?????? ??? ?????????? ??? ?????????? ???????? ??????? ?? ??? ????????? ???
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso 
(DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 





13.2.7.  PRUEBAS DE OBRA TERMINADA. 
 
Se llevarán a cabo las pruebas prescritas en la documentación del presente proyecto, 
condicionando la expedición del certificado de finalización de obra a la entrega por el contratista de los 
resultados de tales pruebas a la Dirección Facultativa.  
 
Especialmente, y por la reciente entrada en vigor del Documento Básico DB HR Protección frente 
al ruido del Código Técnico de la Edificación, se ha de contar con las actas de ensayo de los siguientes 
aspectos relativos al aislamiento del ruido:  
 
a) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 
 
Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado acreditativo, 
mediante acta de medición in situ de los valores de diferencia de nivel DnT,A  en dBA, realizada 
por entidad autorizada,  prescritos en proyecto y exigidos en el Documento Básico DB HR apartado 
2.1.1, para verificar la protección frente el ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso, así como de protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y 
recintos de actividad  indicados por la D.F. Asimismo, se facilitará medición del aislamiento acústico 
a ruido aéreo D2m,nT,Atr entre un recinto protegido y el exterior.  
 
b) AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS. 
Al finalizar las obras, el constructor entregará a la Dirección Facultativa certificado acreditativo, 
mediante acta de medición in situ de los valores de nivel global de presión de ruido de impactos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Básico DB HR apartado 2.1.2, para verificar la protección frente el ruido, en los recintos protegidos, 
generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso, así como al generado en 
recintos de instalaciones o en recintos de actividad tanto en recintos protegidos como en habitables, 
a indicar por la Dirección Facultativa.  
 
 
       









Una vez finalizado el proyecto podemos concluir que los objetivos principales marcados para este 
proyecto de diseñar, dimensionar y calcular unas instalaciones necesarias para equipar y hacer 
funcional al edificio de salas de ensayo han sido cumplidos. 
Se ha intentado aprovechar al máximo la distribución con la que se contaba para diseñar las 
instalaciones de una manera sencilla y lógica. 
Pese a que el edificio base del proyecto es un edificio de grandes dimensiones, las plantas primera, 
segunda y tercera son prácticamente similares, lo que ha hecho que valore este factor, ya que, muchos 
cálculos se han visto simplificados siendo igualmente válidos. 
Aunque el proyecto no incorpora energías renovables, el objetivo de intentar que sea eficiente se ha 
llevado a cabo mediante soluciones en cuanto a utilización de materiales y maquinarias sostenibles y 
eficientes, como en el caso de climatización, donde se han incorporado recuperadores entálpicos, que 
a la vez que cumplían su función de tratar el aire exterior e interior, permiten que tanto las máquinas 
interiores como las exteriores de aire acondicionado no funcionen a pleno rendimiento, haciendo que 
la instalación de climatización sea más eficiente y sostenible. 
El proyecto además ha servido para profundizar y adquirir más conocimientos en los aspectos que 
conciernen a las instalaciones en las normativas y reglamentos vigentes. En concreto se ha 
profundizado en el CTE, el RITE y el REBT, así como otras normas y reglamentos relacionados con 
estos. 
También me ha servido para obtener más conocimientos y práctica del software empleado para la 
realización del proyecto, tanto los que ya utilizaba antes de la realización del proyecto como otros que 
he empezado a utilizar, como el dialux o el cypelec. 
El proyecto me ha servido para darme cuenta de la envergadura de un proyecto de instalaciones en 
un edificio medianamente grande, y como estas instalaciones se deberían tener en cuenta a la hora 
de diseñar la arquitectura de los edificios, ya que las instalaciones constituyen una parte muy 
importante en cualquier edificio. 
Por último, la realización de este proyecto, de dimensiones mayores a los realizados hasta el 
momento, ha hecho que me cuenta de que es necesario una metodología pulcra y ordenada, junto a 
una gran dedicación, para llevar a cabo una realización lógica y correcta del proyecto. 
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- Apuntes de la asignatura de Instalaciones I. EPSEB-UPC. 
 
- Apuntes de la asignatura Instalaciones II. EPSEB-UPC. 
 
- Apuntes de la especialización en instalaciones (DAC). EPSEB-UPC. 
 
- Reyes Rodríguez, Antonio Manuel (2011). Manual imprescindible de CYPE 2011: instalaciones 
del edificio y cumplimiento del CTE. Editorial Anaya Multimedia. 
 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y documentación complementaria. 
 
- ENDESA. Guía Vademécum para instalaciones de enlace en baja tensión. 
 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
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2 Conducto circular de chapa
??????????????????



















%!0!'*$-&*!%& ,/104,56602-4$ ,/104,78602-4$ ,/104,8860"2-4$
?????????????? frig/h 20.000 35.000 55.000
?????????????????? KW 5.18 11.33 17.30
????????????????????? ??? 15,88 19,05 28,58
???????????? ??? 19,05 28,58 28,58
Peso Kg 240 270 485
Dimensiones mm 920/760/1710 1220/760/1710 1870/760/1710




















?????????????? frig/h 12.500 20.000
?????????????????? KW 0.48 0.99
??? ?????????????????? ???????????????????? ???????????????????
Caudal aire ???? 38 58
????????????????????? ??? 9,52 9,52
???????????? ??? 15,88 19,05
Peso Kg 70 100
Dimensiones mm 1200/900/380 1250/1120/470
Nivel Sonoro dB(A) 42 45
-&*!%& ,%904,75;#-4! ,%904,=6;#-4! ,%904,86;3-4!
?????????????? frig/h 3.150 4.000 5.000
?????????????????? KW 0.06 0.06 0.04
??? ?????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????
????????????????????? ??? 6,35 6,35 6,35
???????????? ??? 12,70 12,70 12,70
Peso Kg 20 20 28
Dimensiones mm 570/570/208 570/570/208 840/840/258
Dimensiones panel mm 650/650/20 650/650/20 950/950/35









Dimensiones panel mm 1000/470/30
Nivel Sonoro dB(A) 35
-&*!%& %><4861?84! %><4@61?84! %><4:861?84!
?????????????????? w 228 370 740
Volumen de aire ???? 500 800 1500
??? ?????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ????????????????????
Peso Kg 32 53 105
Dimensiones mm 888/1016/315 1144/1004/399 1144/1004/399












































Rejilla de ?????????? higroregulable de ???????? PS blanco con compuerta
de ?????????? acoplada a un sensor de humedad relativa constituido por
trenzas de nailon

















Aseo 4 y 5
Aseo 2
Aseo 3













Aseo 3 15 l/s
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Rejilla de ?????????? higroregulable de ???????? PS blanco con
compuerta de ?????????? acoplada a un sensor de humedad
relativa constituido por trenzas de nailon.
- Caudal de aire : Variable de 15 a 75 m3/h entre el 35% y el 65%
de humedad relativa















Aseo 4 y 5
Aseo 2






























Rejilla de ?????????? higroregulable de ???????? PS blanco con
compuerta de ?????????? acoplada a un sensor de humedad
relativa constituido por trenzas de nailon.
- Caudal de aire : Variable de 15 a 75 m3/h entre el 35% y el 65%
de humedad relativa
































Aseo 3 15 l/s




















Rejilla de ?????????? higroregulable de ???????? PS blanco con
compuerta de ?????????? acoplada a un sensor de humedad
relativa constituido por trenzas de nailon.
- Caudal de aire : Variable de 15 a 75 m3/h entre el 35% y el 65%
de humedad relativa













































)9;>8-78-<8>?>@8A=?;-;9-BC8D6:  UL94 V0 (autoextinguible)
??? ???????????????????  de 8 a 12 VCC regulada y estabilizada por el cuadro de mando REHIA Control 1-3
.6@8A=?;-=6A>CE?7;: 16 W
??????????? ??? ??  1 A
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Cuadros secundarios Escalera A, Escalera B,




























































































































































































































































































Cuadros secundarios Planta Cubierta, Clima
Planta cubierta y Ascensor
%,)*+-+,&%#$"
?????????????????????????????????????????
EE.39
Javier Pintado Outumuro
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